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I  
J i m  P a u l s o n ,  P h . D .  
M a l  R e e d ;  P h . ' D .  /  
T h e  p r e a e n t  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  t o - d e v e l o p  a  m e t h o d  
u s e f u l  f o r  m e a s u r i n g  t h e  m e a n i n g  o f  s y m b o l i c  m a t e r i a l .  U s i n g  t h i s  
m e t h o d  a n  i n v e s t i g a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  t o  t e s t  t h e  v a l i d i t y  o f  s e v e r a l  
p e r s o n a l i t y  t h e o r i e s  w h i c h  a s c r i b e  m e a n i n g s  t o  s e l e c t  s y m b o l s .  
A  s u n u n a r y  o f  t h e  m a j o r  p e r s o n a l i t y  t h e o r i e s  d e a l i n g  w i t h  s y m b o l i c  
m a t e r i a l  w a s  c o n d u c t e d .  E a c h  t h e o r y  w a s  b r i e f l y  p r e s e n t e d  w i t h  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  m e t h o d s  e m p l o y e d  t o  d e t e n n i n e  t h e  m e a n i n g s  o f  
s y m b o l s .  A  s e t  o f  s y m b o l  t h e o r y  c o n s i d e r a t i o n s  w a s  p r e s e n t e d  w h i c h  
w o u l d  s u g g e s t  t h e  n e c e s s a r y  c o m p o n e n t s  o f  a n  o b j e c t i v e  i n v e s t i g a t i o n  
a t t e m p t i n g  t o  b e  a  v a l i d i t y  t e s t  o f  s y m b o l  m e a n i n g s  p r e d i c t i o n s .  
A  r e v i e w  o f  v a l i d a t i o n  s t u d i e s  o f  s y m b o l i q  m a t e r i a l  r e v e a i e d  
.  " " " "  
2  
n u m e r o u s  m e t h o d o l o g i c a l  e r r o r s .  A  n u m b e r · o f  i n v e s t i g a t i o n s  g a t h e r e d  
d e n o t a t i v e  m e a n i n g s  d a t a ,  w h i c h  i s  d e e m e d  i n a p p r o p r i a t e  f o r  t e s t i n g  
· s y m b o l s .  o t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  e m p l o y e d  d a t a  m e t h o d s  w h i c h ' g e n e r a t e d  
c o n n o t a t i v e  m e a n i n g s  d a t a ,  b u t  m a d e  a p p a r e n t  m e t h o d o l o g i c a l  e r r o r s  i n  
t h e i r  d a t a  a n a l y s i s .  F r e e  a s s o c i a t i o n  d a t a  s t u d i e s  o n l y  i n c l u d e d  
" s i g n i f i c a n t "  r e s u l t s  f r o m  h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  S e m a n t i c  . d i f f e r -
e n t i a l  d a t a  i n v e s t i g a t i o n s  i n c l u d e d  n e u t r a l  m e a n i n g s  a n d  n o n - s i g n i f i c a n t  
mean~ngs i n  m a k i n g  m e a n i n g s .  d e t e r m i n a t i o n s .  
' I ' W o  h i g h l y  qu~tified c l i n i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  i n t r a p e r s o n a l  
s y m b o l  s y s t e m s  w e r e  r e v i e w e d .  T h e  c a s e  s t u d i e s  p r e s e n t e d  w e r e  f e w  
!  
i n  n u m b e r  a n d  d i d  n o t  i n c l u d e  s y m b o l s  p r e d i c t e d  b y  p e r s o n a l i t y  t h e o r i s t s .  
T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  c o u p l e d  w i t h  a  d a t a  a n a l y s i s  
p r o c e d u r e  t h a t  p r e s e r v e d  i n d i v i d u a l s  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  
w a s  u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  m e a n i n g  o f  t e n  s y m b o l s  a n d  s i x  t h e o r e t i c a l  
r e f e r e n t s .  D a t a  f r o m  t h e  r a t i n g s  o f  t w e n t y  m a l e  a n d  t w e n t y  f e m a l e  S s  
w a s  u s e d  t o  t e s t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  
p r e d i c t e d  b y  s p e c i f i c  t h e o r i s t s .  
R e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  s u g g e s t e d  t h a t  o n  a  c u l t u r a l  l e v e l  t h e  
followip~ symbol~referent r e l a t i o n s h i p s  w e r e  v a l i d a t e d :  W I Z A R D ,  S W O R D  
a n d  E L E P H A N T  a s  F A T H E R  s y m b o l s .  A S C E N T  a s  a  s y m b o l  f o r  C O N S C I O U S .  
V A S E  a s  a  M O T H E R  s y m b o l .  H O U S E  w a s  a  M E  s y m b o l  f o r  b o t h  s e x e s  a s  w a s  
S W O R D  f o r  m a l e  S s  a n d  V A S E · f o r  f e m a l e  S s .  
R e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  s u p p o r t e d  t h e  f o l l o w i n g  u n i v e r s a l  
s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  f o r  i n d i v i d u a l s :  A S C E N T  a s  · a  s y m b o l  
·  . .  
f o r  C O N S C I O U S .  V A S E  a s  a  M O T H E R  s y m b o l  f o r  b o t h  s e x e s  a n d  a  M E  s y m b o l  
f o r  f e m a l e  S s .  W I Z A R D ,  S W O R D  a n d  E L E P H A N T  a s  F A T H E R  s y m b o l s  a n d  S W O R D  
3  
a s  a  M E  s y m b o l  f o r  m a l e  S s .  H O U S E  w a s  a  M E  s~r.u.1bo> }  ·:-:.~ b o t h  s e x e s .  
S y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  n o t  v a l i d a t e d  ~:r:l:.~ · :  • .  : : e a .  c o w  a n d  
W I T C H  a s  M O T H E R  s y m b o l s .  S y m b o l - r e f e r e n t  rela-:~ i c
1  
. , J : . 5  . : : · : . ;  n o t  v a l i d a t e d  
l  
b e c a u s e  o f  n o n s i g n i f i c a n t  m e a n i n g s  i n c l u d e d  D . : ! : S C f : · 1 · · " "  : f : - -. .  : .  U N C O N S C I O U S  
a n d  D R A G O N  f o r  P R O H I B I T I O N S .  
F e m a l e  S s  d i d  n o t  v a l i d a t e  t h e  p r e d i c t e d  S ) : ' l r . ' ) ·  . •  :
1  
r . . 1 < . : : : m i n g s  f o r  
m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  s y m b o l s  a s  m u c h  a t  t h e  i::i~i\r.: \ ' : . \ 1 :  ·  ·  ~=elationships 
d a t a  l e v e l  a s  a t  t h e  c u l t u r a l  l e v e l .  M a l e  S s  ,:.cn~'.l:~.f.:;:.. · 1 , x : i . y  v a l i d a t e d  
b o t h  m a s c u l i n e  a n d  f~minine s y m b o l i s m  p r e d i c t i o n s  a t  iJc:~:11 c u l t u r a l  
a n d  i n d i v i d u a l  r e l a t i o n s h i p s  l e v e l s .  
M a l e  S s  m a y  e m p l o y  s t e r e o t y p e d  m e a n i n g s  m o i : c .  t h r : r t !  d o  f e m a l e  S s  
o r  m a y  a c t u a l l y  u s e  t h e  s y m b o l s .  F e m a l e  S s  m a y  n o t  e r a ; : . : 3 . o y  t h e  s y m b o l s  
y e t  m a y  b e  a w a r e  o f  t h e i r  m e a n i . n g s  a t  a  cultt~r·<· }  c.-~::::L ' ! . ' h e  p r e d o m i n a n t  
s u p p o r t  o f  t h e  m a l e s  f o r  . .  p r e d i c t i o n s  m a y  b e  int.:i(;~tiV•::! c , 1 :  a  m a l e  
o r i e n t a t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  t h e o r i s t s  i n  v i e w i n 0  : : r y r  . .  1bol.~., r a t h e r  
t h a n  u n i v e r s a l · s y m b o l i s n i .  
T h e  m e t h o d  e m p l o y e d  f o r  v a l i d a t i n g  s y i r i b o l - · r e f e r e r . r t  r e l a t i o n s h i p s  
i s  b e l i e v e d  t o  b e  u s e f u l  t o  c l i n i c i a n s  t o  d i f f e r e n t i a t e ; ;  J : t . : : r s o n a l ,  
c u l t u r a l  a n d  u n i v e r s a l  c o m p o n e n t s  o f  s y m b o l  me::ar1in~r. 
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
F r e u d ,  R o r s c h a c h ,  J u n g  a n d  o t h e r  p e r s o n a l i t y  t h e o r i s t s  d e v e l o p e d  
e l a b o r a t e  t h e o r e t i c a l  s y s t e m s  t o  e x p l a i n . t h e  d y n a m i c s  o p e r a t i n g  i n  
s y m b o l  f o n n a t i o n .  T h e s e  c l i n i c i a n s  d e v e l o p e d  t e c h n i q u e s  f o r  t a p p i n g  
u n c o n s c i o u s  p r o c e s s e s  w h i c h  m a d e  p o s s i b l e  s y m b o l  m e a n i . n g  d e t e r m i n a t i o n s .  
f o r  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  p a t i e n t s .  A s  t h e s e  m a j o r  p e r s o n a l i t y  t h e o r i s t s  
w o r k e d  w i t h  s y m b o l s  t h e y  p o s t u l a t e d  m e a n i n g s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  
s p e c i f i c  s y m b o l s .  F r e u d ,  J l l : I l g  a r i d  t h e  o t h e r s  o f t e n  p r e d i c t e d  u n i v e r s a l  
p r i n c i p l e s  o f  s y m b o l  m e a n i n g s  t h a t  w o u l d  h o l d  f o r  m o s t  p e o p l e  e x p e r i -
e n c i n g  a  s p e c i f i c  s y m b o l .  
T h e  p r e d i c t i o n s  a b o u t  s p e c i f i c  s y m b o l s  
'  , .  .  
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m e a n i n g s  w e r e  u s e d  b y  o t h e r  c l i n i c i a n s  t o  d e t e r m i n e  m e a n i n g s  o f  t h e i r  
p a t i e n t s  s y m b o l s .  
N u m e r o u s  r e s e a r c h  s t u d i e s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  a t t e m p t s  a t  t e s t i n g  
t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  s p e c i f i c  s y m b o l  m e a n i n g s  p r e d i c t i o n s  m a d e  b y  t h e  
m a j o r  p e r s o n a l i t y  t h e o r i s t s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  
i n t e r p r e t e d  a s  s u p p o r t i n g  o r  n o t  s u p p o r t i n g  t h e  s p e c i f i c  s y m b o l  p r e d i c -
t i o n s  a n d  f u r t h e r  u s e d  t o  v a l i d a t e  o r  c a l l  i n t o  q u e s t i o n  t h e  b a s i c  
t h e o r e t i c a l  d y n a m i c s  o f  a  p a r t i c u l a r . p e r s o n a l i t y  t h e o r y .  
I n  r e v i e w i n g  t h e  m a n y  s t u d i e s ·  t h a t  w e r e  d e s i g n e d  t o  t e s t  t h e  
v a l i d i t y  o f  s y m b o l  m e a n i n g s  p r e d i c t i o n s  n u m e r o u s  m e t h o d o l o g i c a l  e r r o r s  
a n d  c o n s t r a i n t s  w e r e  d i s c o v e r e d  w h i c h  w e a k e n  m a n y  s t u d i e s  a n d  v i r t u a l l y  
i n v a l i d a t e  s o m e  s t u d i e s .  E r r o r s  w e r e  o f  t w o  b a s i c  t y p e s ,  f i r s t  e r r o r s  
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o f  s t u d y  d e s i g n  a n d ,  s e c o n d ,  e r r o r s  i n  methodo~ogy o f  d a t a  a n a l y s i s .  
M a n y  o b j e c t i v e  r e s e a r c h  s t r a t e g i e s  f o r  m e a s u r i n g  s y m b o l  m a t e r i a l  
l = - .  
d i d  n o t  e m p l o y  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s  o r  ~ap a p p r o p r i a t e  l e v e l s  o f  
m e a n i n g  s o  a s  t o  b e  a b l e  t o  t e s t  t h e  s y m b o l s  m e a n i _ n g s  a s  p r e d i c t e d  b y  
t h e  t h e o r i e s .  T h e s e  s t u d i e s  l a c k e d  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  w h e n  c o m p a r e d  
t o  t h e  t h e o r i e s  t h e y  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  t e s t .  O t h e r  r e s e a r c h e r s  
-
u t i l i z e d  t e c h n i q u e s  w h i c h  c o l l e c t e d  mean~ngs d a t a  f r o m  u n c o n s c i o u s  o r  
a f f e c t i v e  l e v e l s ,  y e t  w h e n  a n a l y z i ? g  t h e  d a t a  c h o s e  t o  d i s r e g a r d  m u c h  
o f  t h e  d a t a  o r  d i d  n o t  u s e  a p p r o p r i a t e  a n a l y s i s  p r o c e d u r e s .  R e s u l t s  
a n d  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e s e  s t u d i e s  w e r e  b a s e d  u p o n  i n c o m p l e t e ,  n e u t r a l  
m e a n i n g s  o r  n o n - s i g n i f i c a n t  m e a n i _ n g s  d a t a .  
T h i s  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  a  m e t h o d  u s e f u l  
f o r  m e a s u r i n g  t h e  m e a n i n g  o f  s y m b o l i c  m a t e r i a l .  
U s i n g  t h i s  a p p r o p r i a t e  m e t h o d , .  a n  i n v e s t i g a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  
t o  t e s t  t h e  v a l i d i t y  o f  s o m e  o f  t h e  s y m b o l - r e f e r e n t  c o n n e c t i o n s  p r e d i c -
t e d  b y · p e r s o n a l i t y  t h e o r i s t s .  
T h e  r e v i e w  o f  . p e r s o n a l i t y  t h e o r i s t s  c l i n i c a l  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a -
t i o n s  o f  s y m b o l  m a t e r i a l  w i l l  p r o v i d e  t h e  f r a m e w o r k  f r o m  w h i c h  t h e  
h y p o t h e s i z e d  s y m b o l  m e a n i n g s  t o  b e  t e s t e d  w e r e  d e v e l o p e d .  T h e  t h e o r e -
t i c a l  c o n s t r u c t s  a n d  m e t h o d s  e m p l o y e d  b y  t h e s e  t h e o r i s t s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  meani~g o f  s y m b o l s  w i l l  b e  d e s c r i b e d  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  v a l i d a t i o n  
m e t h o d  d e v e l o p e d  i s  g e r m a n e  t o  t h e  t h e o r i e s  t o  b e  t e s t e d · .  T o  d e v e l o p  
a p p r o p r i a t e  t e c h n i q u e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  m e a s u r i n g  s y m b o l i c  m a t e r i a l ,  
a  c r i t i c a l  m e t h o d o l o g i c a l  r e v i e w  o f  o t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  o f  s y m b o l i c  
a n d  p r o j e c t i v e  m a t e r i a l s  w i l l  b e  m a d e .  
T h e  m e t h o d  f o r  s y m b o l  m e a n i n g  m e a s u r e m e n t  d e v e l o p e d  w i l l  b e  u s e d  
, , . . . . .  
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t o  p r o v i d e  d a t a  t o  t e s t  t h e  v a l i d i t y  o f  s p e c i f i c  s y m b o l - r e f e r e n t  
r e l a t i o n s h i p s .  B y  i n c l u d i n g  b o t h  r e f e r e n t s  a n d  s y m b o l s  h y p o t h e s i z e d  
b y  t h e  p e r s o n a l i t y  t h e o r i s t  t o  h a v e  t h e  s a m e  m e a n i n g  a s  t h e  r e f e r e n t  
o n  t h e  u n c o n s c i o u s ,  c o n n o t a t i v e  o r  f e e l i n g  t o n e  l e v e l s ,  i t  w i l l  b e  
p o s s i b l e  t o  d i r e c t l y  t e s t  t h e  v a l i d i t y  o f  h y p o t h e s i z e d  s y m b o l  r e f e r e n t  
r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  f i n d i n g  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  c o m p o n e n t s  o f  s y m b o l i s m  
a d d r e s s e d  b y  s y m b o l  t h e o r i e s ,  i n c l u d i n g  u n i v e r s a l ,  c u l t u r a l  a n d  i d i o s y n -
c r a t i c  a s p e c t s  o f  s y m b o l  m e a n i n g .  
, -
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C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  I  . .  I T E R A T U R E  
P e r s o n a l i t y  T h e o r i s t s  Invest~gat~ons O f  D r e a i n  S y m b o l s  
F r e u d ,  J ' l l ! l g  a n d  o t h e r  c l i n i c i a n s  i n v e s t i g a t i n g  d r e a m  s y m b o l i s m  
.  d e v e l o p e d  n u m e r o u s  t e c h n i q u e s  fo~ g a t h e r i n g  m a t e r i a l  r e l e v a n t  t o  d r e a m  
i n t e r p r e t a t i o n .  ~'hey d e v e l o p e d  t h e o r i e s  describ~g c e r t a i n  d y n a m i c s  
o p e r a t i n g  i n  d r e a m  s y m b o l i s m .  E a c h  t h e o r i s t  q s e d  h i s  t e c h n i q u e s  f o r ·  
tapp~ng u n c o n s c i o u s  p r o c e s s e s  t o  g a t h e r  e m p i r i c a l  d a t a  w h i c h  o f  t e n  
o n l y  s u p p o . r t e d  t h e  t h e o r y  h e  h a d  d e v e l o p e d .  T h e  p r o o f  f o r  a  s y - n l b o l  
t h e o r y  w a s  f o u n d  i n  e ; ; x a m p l e s  d r a w n  f r o m  p a t i e n t s  i n  t h e  c l i n i c i a n s  
p r a c t i c e .  
F r e u d ' s  { 1 9 5 2 ,  1 9 5 3 ,  1 . 9 6 0 )  t h e o r y  o f  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  w a s  
b u i l t  u p o n  s e v e r a l  i n t e r l o c k i n g  t e n e t s .  H e  b e l i e v e d  t h e  p r : o c e s s  o f  
d r e a m  f o r m a t i o n  w a s  a n  · u n c o n s c i o u s  o n e  i n  w h i c h  t h e  d z : e a m  w a s  a  c o m p r o -
m i s e  b e t w e e n  u n e x p r e s s e d  s e x u a l  o r  h o s t i l e  : L 1 1 p u l s e s  a n d  t h e  r e s i s t a n c e  
o f  m o r a l  a t t i t u d e s  ' ( c e n s o r s h i p ) .  E g o  a l i e n  i m p u l s e s  w e r e  t r a n s f o r m e d  
o r  d i s g u i s e d  t h r o u g h  s y m b o l i s m  b y  t : h e  p r o c e s s e s  o f  d r a m a t i z a t i o n ,  
9cnd~nsation, d i s p l a c e m e n t  a n d  s e c o n d a r y  elabor~tions. 
A  s y m b o l  w a s  d e f i n e d  a s  s o m e t h i n g  t h a t  s t o o d  f o r ,  r e p r e s e n t e d  
o r  d e n o t e d  s o m e t h i ? g  e l s e .  D r e a , . - n  i n t e r p r e t a t i o n  i n v o l v e d  d e v s l o p i n g  
a n  u n d e r s t a n d i . n g  o f  ~e l a t e n t  c o n t e n t  ( r e p r e s s e d  c o n t e n t )  t h r o u g h  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  d r e a m  r e p o r t ' s  sy~olized c o n t e n t s  ( m a n i f e s t  c o n t e n t )  
b y  u s e  o f  t h e  f r e e  a s s o c i a t i o n  t e c l m i q u e .  F r e u d  b e l i e v e d  t h a t  s y m b o l s  
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w h i c h  e x p r e s s  u n c o n s c i o u s  m a t e r i a l  w e r e  o f t e n  d e t e r m i n e d  b y  p h y s i o g -
n o m i c  r e s e m b l a n c e s .  T h e s e  " t r u e  s y m b o l s "  w e r e - u n i v e r s a l  o r  c o n s t a n t  
i n  m e a n i n g .  W i t h i n  t h e  F r e u d i a n  f r a m e w o r k ,  d r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  i n v o l v e d  
a n a l y s i s  o f  t h e  m a n i f e s t  d r e a m  r e p o r t s  b y  m a k i n g  s t r u c t u r a l  a n d  f u n c t i o n a l  
compar~sons b e t w e e n  d r e a m  s y m b o l s  a n d  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  g e n i t a l  o r g a n  
s y m b o l i z e d  ( l a t e n t  c o n t e n t > .  ( B a r t l e t t ,  1 9 3 2 ) .  F r e u d f a n  t h e o r y  w o u l d  
p r e d i c t . t h a t  t h e  s y m b o l  S W O R D  w a s  a . .  s y m b o l  o f  t h e  m a l e  p e n i s  b y  v i r t u e  
o f  i t s . s t r u c t u r a l  s i m i l a r i t y  t o  t h e  r e f e r e n t .  L i k e w i s e  t h e  s y m b o l  V A S E  
w o u l d  b e  a  f e m i n i n e  v a g i n a l  s y m b o l  b e c a u s e  o f  i t s  p r o p e r t i e s  o f  c o n -
c a v i t y ,  h o l d i n g n e s s  a n d  c u r v a t u r e .  P r o p o n e n t s  o f  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  
h a v e  u t i l i z e d  t h e s e  i n t e r p r e t a t i v e  f o r m u l a t i o n s  i n  t h e i r  p r a c t i c e s  a n d  
w r i t i . n g s .  B a r t l e t t  ( 1 9 3 2 )  a n d  J o n e s  ( 1 9 4 8 )  r e p o r t "  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
s e x u a l  s h a p e  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  o f  f e r  c l i n i c a l  c a s e  e v i d e n c e  f o r  
s u p p o r t .  
· C a r l  J u n g  ( 1 9 5 7 ,  1 9 6 4 ,  1 9 7 0 )  d e v e l o p e d  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s e s  
w h i c h  e m p h a s i z e d  t h e  p u r p o s e f u l  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n s  o f  d r e a m  s y m b o l s .  
H e  b e l i e v e d  d r e a m s  e x p r e s s e d  s p e c i f i c  u n c o n s c i o u s  wi~dom o f  a  t r a n s c e n d -
e n t a l  n a t u r e .  D r e a m  i n t e r p r e t a t i o n  w a s  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h . u n d e r s t a n d -
i n g  t h e  d r e a m  c o n t e n t s  ( d r e a m  s y m b o l s )  b y  r e l a t i n g  t h e m  t o  m y t h o l o g i c a l  
s y m b o l  m o t i f s .  T h r o . u g h  u s e  o f  t h e  a m p l i f i c a t i o n  m e t h o d ,  a s s o c i a t i o n s  
o f  a  s y m b o l  t o  m a n y  s y m b o l  m o t i f s ,  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  b o t h  
u n i v e r s a l  a n d  i n d i v i d u a l  m e a n i n g s  o f  t h e  s y m b o l .  T h e  s y m b o l  W I Z A R D  
w o u l d  o f t e n  r e p r e s e n t  a  f a t h e r  s y m b o l  a s  b o r n  o u t  b y  t h e  u n i v e r s a l i t y  
o f  t h e  w i s e  o l d  m e n  a r c h e t y p e .  T h e  s y m b o l  W I T C H  w o u l d  o f t e n  c a r r y  t h e  
mean~ngs a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  d r e a m e r ' s  m o t h e r .  
J u n g i a n  t h e o r y  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  c o u p l i n g  u n i v e r s a l  ( a r c h e t y p i c a l )  
, . , , . . ,  
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s y m b o l  m e a n i n g s  w i t h  p e r s o n a l  s y m b o l s  m e a n i n g s ,  r e s u l t i n g  f r o m  e a c h  
p a t i e n t s  i n d i v i d u a l  m e a n i n g s ,  e x p e r i e n c e s ,  w h e n  a r r i v i n g  a t  a  f u l l  m e a n -
i n g  o f  t h e  d r e a m  s y m b o l .  U n i v e r s a l  o r  c o n s t a n t  m e a n i n g s  w e r e  n o t  
a t t r i b u t e d  t o  s y m b o l s .  D r e a m  s y m b o l  i n t e r p r e t a t i o n  w a s  a  p r o c e s s  
w h e r e b y  t h e  p a t i e n t  r e 1 a t e d  h i s  s y m b o l s  t o  a r c h e t y p i c a l  s y m b o l  m o t i f s ,  
h i s  p e r s o n a l  m e a n i n g s ,  an~ t h e  t h e r a p i s t s  i n t u i t i v e  c l i n i c a l  i n t e r p r e -
t a t i v e  h y p o t h e s e s .  
R o b e r t o  D e S o i l l e  ( 1 9 6 5 )  n o t e d  t h a t  s p o n t a n e o u s  v i s u a l  i m a g e r y  o f  
h i s  c l i e n t s  c e n t e r e d .  a r o u n d  s e v e r a l  s y m b o l  m o t i f s  a n d  t h a t  c e r t a i n  
s y m b o l  i m a g e s  h a d  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m  a f f e c t u a l  r e s p o n s e s  t h a t  w e r e  
t h e  s a m e  f o r  m o s t  p e o p l e  h e  w o r k e d  w i t h .  H e  d e v e l o p e d  a  s y m b o l i c  p r o -
j e c t i v e  t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e  w h i c h  h e  c a l l e d  t h e  R e v e  E v e i l l e  d i r i g e  
o r  d i r e c t e d  d a y d r e a m .  
T h e  d i r e c t e d  d a y d r e a m  i m a g e s  h a d  c o m p o n e n t s  t h a t  d e s c r i Q e d  s y m b o l i -
c a l l y  t h e  p a t i e n t s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r s ,  h i s  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  
t o w a r d  t h e m ,  a n d  h i s  f e e l i n g s  t o w a r d  e v e n t s  i n  h i s  l i f e .  D e S o i l l e  
d e v e l o p e d  a  f r a m e w o r k  f o r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s y m b o l s  b u i l t  u p o n  J u n g ' · s  
( 1 9 5 7 )  i d e a  o f  a r c h e t y p i c a l  m o t i f s ,  u s e d  i n  d r e a m s  a n d  f a n t a s y ,  a s  
e x p r e s s i o n  v e h i c l e s  f o r  s t a t e m e n t s  o f  s i g n i f i c a n t  l i f e  r e l a t i o n s h i p s  
a n d  e v e n t s  o f  t h e  p a t i e n t .  D e S o i l l e  f o u n d  t h a t  t h e  f a n t a s y  o f  a s c e n t  
w a s  a s s o c i a t e d  a n d  e q u i v a l e n t  i n  m e a n i n g  t o  c o n s c i o u s n e s s  a n d  t h a t  t h e  
i m a g i n a t i o n  o f  d e s c e n t  h a d  m e a n i n g  e q u i v a l e n t  t o  t h e  p e r s o n ' s  f e e l i n g s  
a b o u t  t h e  u n c o n s c i o u s .  V a n  D e n  B e r g  ( 1 9 6 2 ) ,  w h o  u s e d  t h e  D i r e c t e d  
D a y d r e a m  T e c h n i q u e ,  pre~ented c l i n i c a l  c a s e s  i n  s u p p o r t  o f  D e S o i l l e ' s  
( 1 9 6 5 )  h y p o t h e s e s  o f  s y m b o l · m o t i f  m e a n i n g s .  
H a n s c a r l  L e u n e r  ( 1 9 6 9 ,  S w a r t l e y ,  1 9 6 5 a )  d e v e l o p e d  a  s y m b o l  
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i n t e r p r e t a t i o n  t e c h n i q u e  ( I n i t i a t e d  S y m b o l  P r o j e c t i o n )  a l s o  b a s e d  u p o n  
w a k i n g  s y m b o l  p r o d u c t i o n s .  I n t e r p r e t a t i o n  o f  s y m b o l s  w a s  p o s s i b l e  
t h r o . u g h  a  r e g r e s s i o n  h y p o t h e s i s ,  i n  w h i c h  c h i l d h o o d  p e r c e p t i o n s  f o r m e d  
t h e  b a s i s  f o r  t h e  s y m b o l  m e a n i n g s .  L e u r 1 e r  b e l i e v e d  t h a t  p r e - l a n g u a g e  
s y m b o l s  o f  t h e  c h i l d  f i . l n c t i o n e d  i n  m o s t  s y m b o l s  c r e a t e d  b y  a d u l t s .  H i s  
c l i n i c a l  s t u d i e s  v a l i d a t e  v a r i o u s  s y m b o l s  u s e d  i n  t h e  i n i t i a t e d  s y m b o l  
p r o j e c t i o n  t e c h n i q u e .  L e u n e r  f o u n d  C O W  o f t e n  t o  b e  a  m o t h e r  s y m b o l  
a n d  E L E P H A N T  t o  b e  a  f a t h e r  s y m b o l .  
T h e  P e r s o n a l i t y  T h e o r i s t s  c o l l e c t e d .  s y m b o l  m e a n i n g  i n f o r m a t i o n  
t h r o _ u g h  a  v a r i e t y  o f  t e c h n i q u e s  { f r e e  a s s o c i a t i o n ,  a m p l i f i c a t i o n ,  
f o r c e d  f a n t a s y ,  d i r e c t e d  d a y d r e a m ,  i n i t i a t e d  s y m b o l  p r o j e c t i o n )  f r o m  
p~tients i n  t h e r a p y .  U s i n g  t h e s e  t e c h n i q u e s  a s  a  m e a n s  o f  g e n e r a t i n g  
i n f o r m a t i o n  w h i c h  s e e m e d  t o  r e v e a l  s y m b o l  m e a n i n g  o n  s m a l l  s e l e c t  
p a t i e n t  p o p u l a t i o n s  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e m s e l v e s ,  t h e s e  c l i n i c i a n s  
d e v e l o p e d  c o m p r e h e n s i v e  t h e o r i e s  . o f  s y m b o l  . .  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  p r o p o s e d  
b h e i r  n u m e r o u s  m e t h o d s  a s  t h e  m e a n s  f o r  gener~ti~g d a t a  r e l e v a n t  t o  
s y m b o l  m e a n i . n g  d e t e r m i n a t i o n .  A l t h o _ u g h  t h e i r  f u n d i . n g s  w e r e  c l i n i c a l -
e m p i r i c a l ,  t h e s e  inves~igators w e r e  n o t  o p e r a t i n g  w i t h o u t  t h e o r y  
b i a s .  S u b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s  c o u l d  i n f l u e n c e  t h e i r  d a t a  o b j e c t i v -
i t y  i n  o b s e r v a t i o n ,  r e c o r d i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  S i n c e  m o s t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  f r o m  w h i c h  t h e  s y m b o l  d a t a  w a s  d r a w n  w a s  a  p a t i e n t  p o p u l a -
· t i o n ,  s u b t l e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  t h e r a p i s t ,  a n d  p a t i e n t ,  c o n -
s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y  m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  s e l f - f u l f i l l i n g  
p r o p h e c i e s  r e g a r d i n g  s y m b o l  m e a n i n g s .  
E a r l y  c l i n i c i a n ?  o f t e n  w o r k e d  f r o m  a  t~eory w h i c h  p r o v i d e d  a  
c o m p r e h e n s i v e  a  p r i o r i  f r a m e w o r k  f o r  a n a l y _ s i s  o f  s y m b o l  m e a n i n g .  T h i s  
a  p r i o r i  f r a m e w o r k  m a y  h a v e  f o r c e d  s y m b o l s  i n t o  m e a n i f i g s  t h a t  d i d  n o t  
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f i t  t h e  d r e a m e r s  s y m b o l  m e a n i n g ,  b u t  f i t  t h e  t h e r a p i s t s  w a y  o f  u n d e r -
s t a n d i n g  o r  h i s  c r i t e r i o n  f o r  " a c c e p t a n c e  o f  m e a n i n g f u l  m a t e r i a l "  i n  t h e  
a n a l y s i s .  T h e s e  t h e o r i e s  o f  d r e a m  s y m b o l  m e a n i n g s  y i e l d e d  c o n f l i c t i n g  
d e t e r m i n a t i o n s  o f  s y m b o l i z a t i o n .  C o n f l i c t s  o f  s y m b o l  d e t e r m i n a t i o n  
f r o m  v~rious t h e o r i e s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  s u b j e c t i v e  n o n - c o n c i s e  m e t h o d s  
e m p l o y e d  f o r  d e s c r i b i n g  s Y m l ? o l i z a t i o n  l e a y e s  n o  s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  f q r  
e s t a b l i s h i n g  r e f u t a t i o n  o r  v a l i d i t y ·  o f  t h e o r e t i c a l  s y m b o l i z a t i o n  m e a n i . n g  
s y s t e m s .  T h e  c o n f l i c t s  i n  i n t e . r p r e t a t i o n  a t  b e s t  p o i n t  t o  t h e  l i m i t e d  
a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  t h e o r i e s  a n d  c a l l  t o  q u e s t i o n  t h e  v a l i d i t y  o f  
m e a n i n g s  i n t e r p r e t a t i o n  a s  c l a i m e d  b y  t h e i r  s t a t e m e n t s  o f  U n i v e r s a l i t y .  
T h e  n e e d  f o r  o b j e c t i v e  s t u d i e s  o f  s y m b o l  m e a n i n g  w a s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  
d a t a  u s e f u l  f o r  validatin~ t h e  s y m b o l  t h e o r y  p r e d i c t i o n s  a n d  t h e  s y m b o l  
t h e o r y  s y s t e m s .  
O b j e c t i v e  I n v e s t i g a t i o n s  O f  S y m b o l s  
Obj~ctive r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  s y m b o l s  h a s  b e e n  l a c k i n g  i n  
s e v e r a l  a r e a s  v i t a l  t o  t h e  o b j e c t i f i c a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  v a l i d a t i n g  
s y m b o l  t h e o r y  f o r m u l a t i o n s .  Methodo~ogical a p p r o a c h e s  d e s i g n e d  t o  t e s t  
s y m b o l  t h e o r y  p r e d i c t i o n s  f a i l e d  t o  i n c l u d e  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  
p r o c e d u r e s  t h a t  w o u l d  a d e q u a t e l y  t~st t h e  t h e o r y ,  t h u s  t h e  r e s e a r c h  
s t r a t e g y  w a s  n o t  c o n g r u e n t  w i t h  f o r m u l a t i o n s  o f  t h e  s y m b o l  t h e o r y .  
I n  m a n y  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o c e d u r e s  i n v e s t i g a t o r s  f a i l e d  t o  c o n s i d e r  
t h e  n o m o t h e t i c - i d i o g r a p h i c  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o b l e m .  T h e y  u s e d  a v e r a g e  
d a t a  t o  v a l i d a t e  i~dividuals s y m b o l  u s e  a n d  o f t e n  i n c l u d e d  p e r s o n a l  
m e a n i n g s  d a t a  i n t o  t h e  " e r r o r  f a c t o r " .  O t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  i n c l u d e d  
m e t h o d o l o g i c a l  e r r o r s  o f  v a r i o u s  k i n d s  i n  t h e i r  d a t a  a n a l y s i s  m e t h o d s .  
S y m b o l  t h e o r y  i s  b a s e d  u p o n  s e v e r a l  h y p o t h e s e s  r e l e v a n t  t o  t h e  
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p r o c e s s . i n v o l v e d  i n  s y m b o l i z a t i o n .  I t  i s  k n o w n  t h a t  s y m b o l s  a r e  t r a n s -
f o r m e d  a l o n g  d e n o t a t i v e  d i m e n s i o n s .  T h u s  a  d r e a m  s y m b o l  f o r  t h e  p e n i s  
i s  d e n o t a t i v e l y  ( d e s c r i p t i v e l y ,  d i r e c t l y )  a l t e r e d  b e c o m i n g  a  s y m b o l  
" n e c k t i e "  ( s w o r d ,  b a s e b a l l  b a t ,  e t c ) .  T h e  c o n n o t a t i v e  a s p e c t s  ( f e e l i n g  
t o n e ,  e m o t i o n a l  m e a n i n g ,  s u g g e s t e d  m e a n i n g )  r e m a i n  c o n s t a n t  a n d  r e p r e -
s e n t  t h e  s a m e  c l a s s  o f  mean~ng r e s p o n s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e n i s .  T h i s  
t r a n s f o r m a t i o n  i s  t h o u g h t  t o  b e  m a d e  i n  t h e  u n c o n s c i o u s  s i n c e  t h e  
c o n s c i o u s  i s  o f t e n  u n a b l e  t o  a t t r i b u t e  m e a n i n g s  t o  t h e  s y m b o l s  o f  d r e a m s .  
T h e  f a c t  t h a t  m a n y  i n v e s t i g a t o r s  o f  s y m b o l  m e a n i n g  d i d  n o t  c o l l e c t  
d a t a  f r o m  u n c o n s c i o u s  l e v e l s ,  i n v a l i d a t e s  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s  a s  t e s t s  
o f  s y m b o l  t h e o r y  p r e d i c t i o n s .  
S y m b o l  t h e o r i e s  a s  f o r m u l a t e d  b y  F r e u d  ( 1 9 5 2 ,  1 9 5 3 ,  1 9 6 0 ) ,  J u n g  
( 1 9 5 7 ,  1 9 6 4 ) _  a n d  o t h e r  c l i r i i c i a n s  i n c l u d e d  p r o c e d u r a l  t e c h n i q u e s  f o r  
d i f f e r e n t i a t i . n g  m u l t i p l e  c o m p o n e n t s  . o f  s y m b o l  m e a n i n g s .  S y m b o l s  w e r e  
s e e r i  t o  h a v e  m e a n i n g s  d e t e r m i n e d  t h r o u g h  u n i v e r s a l  c o m p o n . e n t s ·  ( u n i v e r -
s a l  s e x u a l  s y m b o l i s m ,  a r c h e t y p e s ) ,  c u l t u r a l  c o m p o n e n t s  ( c o m m u n i t y  u s a g e ,  
m y t h i c a l  u s . a g e ) ,  p e r s o n a l  c o m p o n e n t s  ( t r a u m a  f i x a t i o n s ,  p e r s o n a l  m e a p i n g s ) ,  
a n d  c o n t e x t u a l  c o m p o n e n t s  ( u s e  i n  d r e a m  c o n t e x t ,  d r e a m  t h e m e s ) .  I n  
p r a c t i c e  s y m b o l  m e a n i n g s  w e r e  ~scribed o n l y  a f t e r  c o m b i n i n g  t h e  p a t i e n t ' s  
a s s o c i a t i o n s  t o  d r e a m  s y m b o l s  a n d  t h e  u n i v e r s a l  m e a n i n g s .  F o r  F r e u d ,  a  
s y m b o l  meani~g c o u l d  o n l y  b e  u n d e r s t o o d  w i t h i n  t h e  p a t i e n t ' s  u n d e r s t a n d -
i n g  o f  t h e  p e r s o n a l  m e a n i n g s ,  t h e  c u l t u r a l  s e x  r o l e  e x p e c t a t i o n s  a n d  
t h e  u n i v e r s a l  s e x u a l  u s a g e  h y p o t h e s e s .  B a r t l e t t  ( 1 9 3 3 )  s t a t e d  t h a t  a  
s y m b o l  c a n  o n l y  b e  i n t e r p r e t e d  i n  " r e f e r e n c e  t o  t h e  m e n t a l  l i f e  a n d  
p e r s o n a l  h i s t o r y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w h o  u s e s  i t ,  o r  t o  t h e  s o c i a l  l i f e  
a n d  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  g r o u p  t h a t  e m p l o y e  i t . "  J u n g  ( 1 9 5 7 )  e m p h a s i z e d  
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t h e  n e e d  f o r  i n t e r p r e t i n g  s y m b o l s  t h r o u g h  a r c h e t y p i c a l  ( u n i v e r s a l )  
s y m b o l  m o t i f ,  th~o.ugh t h e  a m p l i f i c a t i o n s  o f  t h e  p e r s o n a l  h i s t o r y - m e a n i . n g  
o f  t h e  p e r s o n  e x p e r i e n c i n g  t h e  s y m b o l  a n d  c o n t e x t u a l  m e a n i n g s  a s s i g n e d  
t o  t h e  s y m b o l  i n  t h e  d r e a m  t h e m e  o r  t h e  s e r i e s  o f  d r e a m s  p a t t e r n s .  F r o m m  
( 1 9 5 1 )  u s e d  a  d r e a m  s y m b o l  i n t e r p r e t a t i o n  p r o c e d u r e  t h a t  d r e w  u p o n  u n i -
v e r s a l ,  s o c i o - c u l t u r a l ,  a n d  p e r s o n a l ·  a s s o c i a t i o n s  a s  w e l l  a s  u s e s  o f  t h e  
s y m b q . l ,  b e f o r e  a s c r i b i n g  m e a n i n g .  W  • .  G .  K l o p f e r  ( 1 9 5 4 )  d e s c r i b e d  t h e  
p r o c e s s  n e c e s s a r y  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  m e a n i n g  o f  s y m b o l i c  R o r s c h a c h  
c o n t e n t s .  H e  e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  f o r  s y m b o l i c  d e t e r m i n a t i o n  t o  b e  
b a s e d  u p o n  i n t e r - r e l a t e d  h y p o t h e s e s · '  s t : c : u c t u r a l  h y p o t h e s e s ,  h y p o t h e s e s  
f r o m  o t h e r  t e s t s  a n d  c a s e  h i s t o r y  m a t e r i a l ,  a n d  a  test~ng-the-limits 
a s s o c i a t i o n  m e t h o d .  H e  w a r n e d  o f  m a k i n g  t h e  assumpti~n t h a t  t h e  i n d i v i -
d u a l  · w a s  a t t r i b u t i n g  s t e r e o t y p e d  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  t h e  s y m b o l  h e  w a s  
p e r c e i v i n g .  
" i t  
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T h e s e  p r o c e d u r a l  t e c h n i q u e s  a l l o w e d  t h e  c l i n i c i a n  t o  g a t h e r  d a t a  
t a p p i n g  a l l  d i m e n s i o n s  o f  t h e  p a t i e n t ' s  m e a n i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
s y m b o l  a n d  w e r e  i n  k e e p i n g  w i t h  s y m b o l  t h e o r i e s .  O b j e c t i v e  i n v e s t i g a t i o n s  
o f  s y m b o l  m e a n i n g s  f a i l e d  t o  g a t h e r  t h i s  t y p e  o f  d a t a  o r  f a i l e d  t o  p r e -
s e r v e  p e r s o n a l  m e a n i n 9 s  w h e n  a n a l y z i n g  t h e i r  f i n d i n g s . "  
O n e  m a j o r  p r o b l e m  f a c e d  b y  r e s e a r c h e r s  a t t e m p t i n g  t o  o b j e c t i v e l y  
t e s t  t h e  m e a n · i . n g s  o f  s y m b o l s  w a s  d e v e l o p m e n t  o f  a  m e t h o d  o f  d a t a  c o l l e c -
t i o n  a n d  a n a l y s i s  t h a t  w o u l d  t a p  a p p r o p r i a t e  a s p e c t s  o f  s y m b o l  m e a n i n g .  
M o s t  inves~igations c o n d u c t e d  i n  a t t e m p t s  t o  t e s t  F r e u d i a n  pre~ 
d i c t i o n s  a b o u t  t h e  s e x u a l  s h a p e s  o f  l i n e  d r a w i n g  u s e d  v a r i a t i o n s  o n  
d e n o t a t i v e  ( d i r e c t ,  c o n s c i o u s ,  o b v i o u s )  d a t a .  T e c h h i q u e s  e m p l o y e d  
i n c l u d e d  m a t c h i n g  s h a p e s  ( l i n e  f i g u r e s }  w i t h  m a l e  o r  f e m a l e  n a + n e s ,  
. . .  < " # > t ; ! f < . - "  
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( L e v e y ,  1 9 5 4 ;  S t i n n e t t  a n d  T h u r l o w ,  1 9 5 8 ;  A c o r d ,  1 9 6 1 ,  1 9 6 2 )  w i t h  s e x  
I  
r o l e s  ( L e s s l e r ,  1 9 6 2 ,  1 9 6 4 ) ,  o r  c h o s e n  a s  a  m a l e  o r  f e m a l e  c h a r a c t e r  
I  
i n  a  s t o r y  ( B a r k e r ,  1 9 5 7 ) .  
D a t a  f r o m  m o s t  o f  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  s u p p o r t e d  t h e  u n i v e r s a l  
s e x u a l  s y m b o l i s m  h y p o t h e s i s  o f  F r e u d  f o r  b o t h  a d u l t  n o r m a l  a n d  p s y c h o t i c  
p o p u l a t i o n s  ( A c o r d ,  1 9 6 1 ;  J o n e s ,  1 9 5 6 ;  L e s s l e r ,  1 9 6 2 ,  1 9 6 4 ;  S t a r r e r ,  
1 9 5 5 ;  S t i n n e t t  &  T h u r l o w ,  1 9 5 8 ;  W i n t e r  &  P r e s c o t t ,  1 9 5 7 ) .  D a t a  f o r  
p r e - a d o l e s · c e n t  p o p u l a t i o n s  w a s  m i x e d .  L e v e y  ( 1 9 5 4 )  a n d  A c o r d '  s  ( 1 9 6 2 )  
d a t a  n o t  s u p p o r t i n g  w h i l e  J o n e s  ( 1 9 6 1 }  a n d  L e s s l e r  ( 1 9 6 2 )  f o u n d  s u p p o r t .  
T h o s e  i n v e s t i g a t o r s  w h o  f o u n d  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  F r e u d i a n  p r e d i c -
t i o n s  u s e d  d e n o t a t i v e  d a t a  w h i c h  i s  l e a s t  a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  m e a n -
i ? g . o f  t h e  s y m b o l .  T h e  d e n o t a t i v e  d i m e n s i o n  i s  t h e  o n e  t h r o u g h  w h i c h  
s y m b o l s  a r e  t r a n s f o r m e d ( i . e . ,  p e n i s ,  a s  a  r e f e r e n t ,  i s  t r a n s f o r m e d  
i n t o  s w o r d ,  a  s y m b o l )  w h i l e  t h e  c o n n o t a t i v e  d i m e n s i o n  i s  t h e  o n e  m a i n -
t a i n i n g  mean~ngs e q u i v a l e n c i e s  ( i . e . ,  p e n i s  w i t h  i t s  a f f e c t i v e  m e a n i n g s  
o f  m a s c u l i n i t y  a n d  s e l f - c o n c e p t  f o r  m a l e s  e q u a l s  s w o r d ,  w h i c h  i f  u s e d  
a s  a  s y m b o l ,  w i l l  h a v e  t h e  s a m e  a f f e c t i v e  m e a n i n g s  o f  m a s c u l i n i t y  a n d  
s e l f - c o n c e p t  f o r  m a l e s . )  T h e  u s e  o f  d e n o t a t i v e  m e a s u r e s  m a y  l e a d  t h e  
§ _  t o  c o n s c i o u s l y  r e c o g n i z e  t h e  s y m b o l i z e d  g e n i t a l  r e f e r e n t  a n d  m a k e  
a  defend~d r e s p o n s e .  T h e  d e f e n d e d . r e s p o n s e  d a t a  m a y  b e  c o n s o n a n t  w i t h  
p s y c h o a n a l y t i c  p r e d i c t i o n s ,  o r  e l i c i t  a  d e n i a l  t h a t  t h e r e  i s  a  m e a n i n g  
t o  t h e  s y m b o l .  F r e u d i a n  s y m l : ? o l  t h e o r y  w o u l d  p r e d i c t  t h e  a b o v e  p o s s i b l e  
m o d e s  o f  r e s p o n d i n g  m a k i n g  d a t a  f r o m  s t u d i e s  u s i n g  o n l y  d e n o t a t i v e  
m e a s u r e  u n a b l e  t o  " t e s t "  t h e  t h e o r y .  
Fu~ther, ~he n o m o t h e t i c  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  t h e s e  d a t a  p r o c e d u r e s  
w h i c h  t a b u l a t e  o n l y  t h e o r y  " c o r r e c t "  r e s p o n s e s  i n c l u d e d  i n  t h e  " e r r o r  
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t e r m s "  r e s p o n s e s  t h a t  m a y  h a v e  s u p p o r t e d  t h e  t h e o r y  b e i n g  t e s t e d .  A  
f e m a l e  S  w i t h  a  m a s c u l i n e  s e l f - c o n c e p t  m i g h t  i n c l u d e  s y m b o l s  p s y c h o -
·  a n a l y t i c  t h e o r y  w o u l d  p r e d i c t  a  m a s c u l i n e  i n  t h e  f e m a l e  c l a s s i f i c a t i o n .  
T h i s  w o u l d  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  F r e u d i a n  t h e o r y ,  b u t  c o n s t i t u t e  o b j e c t i v e  
d a t a  f o r  r e f u t a t i o n  w i t h i n  t h e  n o r m a t i v e  s t u d y .  
A s s o c i a t i o n  S t u d i e s  
W h i l e  n o t  fall~ng i n t o  t h e  d i l e m m a  o f  u s i n g  d e n o t a t i v e  d a t a  t o  
m e a s u r e  s y m b o l  m e a n i n g s ,  t h e  m a n y  i n v e s t i g a t i o n s  w h i c h  e m p l o y e d  f r e e  
a s s o c i a t i o n  t e c h n i q u e s  e n c o u n t e r e d  d i f f i c u l t y  i n  s u m m a r i z i n g  t h e i r  
r e s u l t s .  T h e  n o m o t h e t i c  a s s u m p t i o n s  r e q u i r e d  t o  q u a n t i t a t i v e l y  d e s c r i b e  
t h e  d a t a  m a d e  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  s t u d i e s  n o t  u s e f u l  f o r . v a l i d a t i n g  
i n d i v i d u a l s  u s a g e  o f  s y m b o l s .  
T h e  f r e e  a s s o c i a t i o n  t e c h n i q u e ,  w h i c h . F r e u d  ( 1 9 5 2 )  h a d  d e m o n -
s t r a t e d  a s  m o s t  u s e f u l  f o r  b r i n g i n g  u n c o n s c i o u s  m a t e r i a l  i n t o  c o n s c i o u s -
n e s s ,  t a p p e d  d i r e c t l y  t h e  d i m e n s i o n  a t  w h i c h  s y m b o l  m e a n i n g s  w e r e ·  c a r r i e d  
( t h e  c o n n o t a t i v e ,  u n c o n s c i o u s ,  f e e l i n g  t o n e ,  a f f e c t u a l  o r  l a t e n t ) .  T h i s  
t e c h n i q u e  w a s  e m p l o y e d  t o  t e s t  t h e  m e a n i n g s  o f  r e s p o n s e s  g i v e n  t o  
R o r s c h a c h  c o n t e n t s  ( E a r l ,  1 9 4 1 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  m e a n i n g  o f  a n i m a l  s y m b o l s  
a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  f a m i l y  m e m b e r s  ( G o l d f a r b ,  1 9 4 5 ,  B u s s  a n d  
D u r k e e ,  1 9 5 7 )  a n d  t o  t e s t  t h e  s e x  r o l e  o f  a n i m a l  s y m b o l s  ( G i l l ,  1 9 6 7 } .  
B o t h  E a r l  a n d  G o l d f a r b  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  u n i v e r s a l  m e a n i n g s  
a n d  t h a t  s p e c i f i c  s y m b o l i s m  c o u l d  b e  a t t a c h e d  t o  a n y  R o r s c h a c h  r e s p o n s e  
o r  a n i m a l  s y m b o l .  G o l d f a r b  f o u n d  t h a t  n o  a n i m a l  h a d  t h e  s a m e  m e a n i n g  
f o r  a l l  t h e  S s ,  a n d  t h a t  f o r  t h e  § _ ,  a  s p e c i f i c  a n i m a l  s y m b o l  m a y  h a v e  
d i f f e r e n t  m e a n i n g s  a t  d i f f e r e n t  t i m e s .  H e  d e s c r i b e d  . d i m e n s i o n s  o f  s y m -
b o l i s m  t h a t  s e e m e d  t o  e x i s t  f o r  s o m e  s s J  A d u l t s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
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l a r g e  a n i m a l s ,  c r u e l  a d u l t s  w i t h  ~ggressive a n i m a l s ,  a n d  k i n d  a d u l t s  
w i t h  d o m e s t i c  a n i m a l s .  M a n  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  g o r i l l a ;  c o w  w i t h  w o m a n ,  
a n d  b e a r c u b  a n d  f i s h  w i t h  b a b i e s .  
B u s s  a n d  D u r k e e  ( 1 9 5 7 )  u s e d  t h e  f r e e  a s s o c i a t i o n s  o f  a n i m a l s  t o  
f a m i l i a l  ~igures a n d  f a m i l i a l  f i g u r e s  t o  a n i m a l s  w i t h  l a r g e  a d u l t s  
s a m p l e s  a n d  f o u n d  n o  s i n g l e  a n i m a l  a s s o c i a t e d  t o  a n y  f a m i l i a l  f i g u r e .  
T h e y  d i d  f i n d  s u p p o r t  f o r  d i m e n s i o n s  o f  a n i m a l - f a m i l i a l  s y m b o l i z a t i o n .  
T h e y  c o n c l u d e d  s i z e  a n d  a g g r e s s i v e  d i m e n s i o n s  d i d  i n d i c a t e  s o m e  c u l -
t u r a l  s t e r e o t y p i t y  o~ a n i m a l  s y m b o l  u s a g e  f o r  a d u l t s .  L o v i n g  m o t h e r  
w a s  s y m b o l i z e d  b y  c o w ,  d e e r ,  c h i c k e n ,  b i r d ,  c a t ,  r a b b i t ,  a n d  d o m i n a t i n g  
f a t h e r  a s s o c i a t e d  w i t h  b u l 1 .  
B u s s  a r i d  D u r k e e  ( 1 9 5 7 )  d e s c r i b e d  t h e  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  u s i n g  
a s s o c _ i a t i o n  a s  a  t e c h n i q u e  f o : r :  g e n e r a t i n g  d a t a  s h o w i n g  t h e  s y m b o i i c  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a n i m a l s  a n d  f a m i l i a l  f i g u r e s .  T h e  a s s o c i a t i o n s  
o f  t h e  f i r s t  1 0  S s  t o  " t i m i d  f a t h e r "  w e r e :  l l a m a ,  b i r d ,  m o n k e y ,  f o x ,  
l a m b ,  r a m ,  b i r d ,  h o r s e  an~ r a b b i t .  T h i s  v a r i a b i l i t y  o f  a s s o c i a t i o n s  
t o  f a m i l i a l  ~igures f o r c e d  t h e m  t o  a d o p t  a  s t r a t e g y  o f  d e s c r i b i n g  
t h e  d i m e n s i o n s  o f  a n i m a l s  ( l a r g e - s m a l l ,  domestic~wild) w h i c h  s e e m e d  
t o  h o l d  f o r  t h e  a s s o c i a t i o n s  · o f  a t  l e a s t  5 0 %  o f  t h e  S s  t o  a n y  f a m i l i a l  
~igure. D a t a  f o r  t h e  r e m a i n i n g  5 0 %  o f  t h e  S s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  
d e s c r i b e d  w i t h  t h i s  d i m e n s i o n  w a s  l o s t .  
I n  G i l l ' s  ( 1 9 6 7 )  s t u d y  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s . o f  a d u l t s  a n d  a d o l e s -
c e n t s  t o  a n i m a l s ,  h e  f o u n d  t h a t  o f  t h e  5 0  s y m b o l i z e d  r e l a t i o n s h i p s  
d e v e l o p e d  i n  p e r s o n a l i t y  l i t e r a t u r e ,  o n l y  f i v e  h a d  s t e r e o t y p i t y  o f  
s e x  r o l e  m e a n i n g  a c r o s s  a g e  a n d  s e x  g r o u p s .  D i m e n s i o n s  o f  m e a n i n g  
w e r e  f o u n d  t o  c o r r e s p o n d  t o  s e x  r o l e  a n i m a l  d e s i g n a t i o n s  ( e . g . ,  passi~e­
a c t i v e  w i t h  f e m a l e - m a l e ) .  A  c o n s i s t e n c y  w a s  f o u n d  b e t w e e n  a n i m a l  
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a s s o c i a t i o n s  a n d  a n i m a l  r e s p o n s e s  g i v e n  t o  t h e  R o r s c h a c h s  b y  t h e  s a m e  
s .  F i n d i n g  o n l y ' 5  o f  t h e  5 0  s e x  s y m b o l  r e l a t i o n s h i p s  d e s c r i b e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  c o n f i r m e d ,  G i l l  { 1 9 6 7 )  c a l l e d  t o  q u e s t i o n  t h e  p s y c h o a n a l y t i c  
p r e d i c t i o n s  o f  u n i v e r s a l  s e x  r o l e s  f o r  c e r t a i n  a n i m a l  s y m b o l s .  G i l l  
w a s  a b l e  t o  i n c l u d e  g r o u p s  o f  a s s o c i a t i o n s  t o  a n i m a l s  f o r  S s  r e s p o n d i n g  
w i t h  a p p r o p r i a t e  p s y c h o a n a l y t i c  p r e d i c t i o n s  d e s i g n a t i o n s  o f  s e x  r o l e s  
a s  w e l l  a s  f o r  t h e  S s  w h o  d i d  n o t  a s s _ i g n  t h e  s t e r e o t y p e d  s e x u a l  g e n d e r  
t o  t h e  a n i m a l s .  H e  f o u n d  t h a t  t h o s e  w h o  d e v i a t e d  f r o m  t h e  a v e r a g e  
i n  a s s i g n i n g  s e x  r o l e  s h o w e d  a  p r e d o m i n a n c e  o f  n e g a t i v e  f e e l i n g s  t o w a r d  
b o t h  s e x e s .  W i t h  t h e s e  s u b - g r o u p  a v e r a g e s ,  h e  w a s  a b l e  t o  m o r e  a d e q u a t e l y  
d e s c r i b e  t h e  d a t a ,  b u t  w a s  u n a b l e  t o  c o n c l u d e  i f  m e a n i n g f u l  p e r s o n a l  
a s p e c t s  o f  s y m b o l  u s a g e  w e r e  b e i n g  des~ribed. 
A s s o c i a t i o n  m e t h o d s  a r e  u n a b l e  t o  d e s c r i b e  t h e i r  o b j e c t i v e  d a t a  
i n  a . m a n n e r  s o  a s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  t o  i n d i v i d u a l  u s a g e  
o f  s y m b o l s ·  a n d  o f t e n  a r e  f o r c e d  t o  d i s r e g a r d  a s  m u c h  a s  5 0 %  o f  " d . i s c r e -
p a n t "  d a t a  w h e n  s u m m a r i z i n g  t h e i r  d a t a .  
R y c h l a k  ( 1 9 5 9 )  u s e d  a  f o r c e d  a s s o c i a t i o n  d e s i g n  t o  c i r c u m v e n t .  
t h e  p r o b l e m  f o u n d  i n  t h e  f r e e  a s s o c i a t i o n  s t u d i e s .  H e  h a d  a d u l t  S s  
r a t e  R o r s c h a c h  c o n s t r u c t s  ( f i r e ,  m a s k ,  c l o u d s ,  e t c . )  w i t h  a  s e r i e s  
o f  s i x  d e s c r i p t i v e  a d j e c t i v e s  o r  m e a n i n g s  (po~itive m e a n i n g ,  negativ~ 
m e a n i n g ,  l o v e ,  s e c u r i t y ,  a n g e r ,  d e p r e s s i o n )  o f t e n  a s s i g n e d  t o  t h e s e  
c o n s t r u c t s  b y  c l i n i c i a n s .  H e  f o u n d  t h a t  m a n y  c o m m o n l y  h e l d  i n t e r p r e -
t a t i o n s  o f  t h e  c o n s t r u c t s  { s y m b o l s )  w e r e  s u p p o r t e d .  R y c h l a k  i n t e r -
p r e t e d  t h e  d a t a  a s  p r o v i d i n g  s u p p o r t  f o r  a  c u l t u r a l  s y m b o l i s m  h y p o t h e -
s i s ,  a n d  s . u g g e s t e d  t h i s  r e s u l t e d  b e c a u s e  p a t i e n t s  w e r e  i n  t h e ·  s a m e  s o c i o -
c u l t u r a l  f i e l d  a n d  h a d  a v a i l a b l e  t h e  s a m e  p o o l  o f  s y m b o l s .  L i m i t i n g  
t h e  r e s p o n s e  o p t i o n s  o f  t h e  S s  t o  o n l y  s i x  c h o i c e s  g r e a t l y  r e s t r i c t e d  
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t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  m o s t  ~ighly r e f i n e d  m e t h o d  u s e d  f o r  d e t e r -
m i n i n g  q u a n t i t a t i v e  measur~ o f  m e a n i n g ,  w~ile a l l o w i n g  a  b r o a d  r a n g e .  
o f  c h o i c e s ,  w a s  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l .  
S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  I n v e s t i g a t i o n s  
L i k e  t h e  f r e e  a s s o c i a t i o n  m e t h o d s ,  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  a l s o  
t a p s  t h e  a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  m e a n i n g  f o r  m e a s u r i n g  s y m b o l i c  m a t e r i a l s .  
T h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  a s  d e v e l o p e d  b y  O s g o o d  ( 1 9 5 7 )  p r o v i d e s  a  
d i r e c t  m e t h o d  f o r  q u q . n t i f y i n g  a f f e c t i v e ,  f e e l i n g  t o n e ,  o r  c o n n o t a t i v e  
a s p e c t s  o f  m e a n i n g .  T h i s  t e c h n i q u e  h a s  a n  a d v a n t . a g e  o v e r  f r e e  a s s o c i a -
t i o n  m e t h o d s  i n  t h a t  i t  l i m i t s  t h e  r a x 1 g e  o f  c o n t e n t  r e s p o n s e  o p t i o n s  
w h i l e  a l l o ! V i : n g  a m p l e  o p i > o r t u n i  t y  f o r  S s  e x p r e s s i o n  o f  m a g n i t u d e  a n d  
d i r e c t i o n  o f  conno·!.:.ativ~ l l i e a n i . n q s  r e s p o n s e s .  R e s u l t s  . f r o m  t h e  S e m a n t i c .  
D i f f e r e n t i a l  inv~s~igati0ns f a i l s  t o  v a l i d a t e  u n i v e r s a l  m e a n i n g s  p r e d i c -
t i o n s  f o r  s e x u a l  s h a p e s  ( S c h o n b a r  a n d  D a v i t z ,  1 9 6 0 ) ;  s t e r e o t y p e d  u n i -
v e r s a l  m e a n i n g s  f o r  a n i m a l  s~~bols ( G o l d f r i e d ,  1 9 6 3  a n d  G o l d f r i e d  a n d  
K i s s e l ,  1 9 6 3 ) ;  t h e  s t e r e o t y p e d  m e a n i n g s  o f  p o p u l a r  R o r s c h a c h  p e r c e p t s  
a n d  p e r s o n a l  c o n c e p t s  ( P o p e  a n d  B a r e ,  1 9 6 1 ) ;  a n d  y i e l d s  m i x e d  r e s u l t s  
i n  ·imres·~igations o~ F r e u d i a n  a n d  J u n g i a n  u n i v e r s a l  s e x u a l  N o u n  s y m b o l s  
( W o r t h y  a n d  C r a d d i c k ,  1 9 6 9 ,  Arch~r a n d  B u r g e s s ,  1 9 7 0 ,  C r a d d o c k  a n d  
W o r t h y ,  : t . 9 7 0  a n d  A l t h o u s e ,  1 9 7 0 ) .  T h e  S e m a n t i c  D i f f e r e r l t i a l  w a s  a l s o  
u s e d  t o  m e a s u r e  a  f e w  i n d i v i d u a l s  i d i o s y n c r a t i c  s y m b o l  s y s t e m s  ( O s g o o d  
a n d  L a u r i a ,  1 9 5 4  a n d  M o s s ,  1 9 7 0 ) .  
T h e  c o n c l u s i o n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  s t u d i e s  o f  S c h o n b a r  a n d  D a v i t z ,  
G o l d f r i e d ,  a n d  G o l d f r i . e . d  a n d  K i s s e l ,  d o  n o t  p r o v i d e  u s e f ' u l  " t e s t s  n  o f  
s y m b o l  m e a . . T 1 i . n g s  p r e d i c t i o n s  s i n c e  t h e y  fai~ .  t o  d i f f e r e n t i a t e  n o r m a t i v e  
.  f r o m  i d i o s y n c r a t i c  a s p e c t s  o f  s y m b o l  m e a n i . n g s  •  
. . ! " " "  
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T i l e  a u t h o r s  a v e r a g e d  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  r a t i n g s  o n  e a c h  
s c a l e  f o r  e a c h  s t i m u l u s  { s y m b o l - )  a c r o s s  t h e  S s  p o p u l a t i o n .  U s i n g  t h e s e  
a v e r a g e s  a s  t h e  " m e a n i n g "  o f  t h e  s y m b o l ,  t h e  a u t h o r s  c o n t r a s t e d  t h e  f i n d -
i n g s  w i t h  t h e  " m e a n i . n g  p r e d i c t i o n s "  f o u n d  i n  t h e o r y ·  a n d  c l i n i c a l .  l i  t e r a -
t u r e .  T h e s e  n o m o t h e t i c  m e a n i n g s  p r o v i d e d  s t a t i s t i c a l  n o r m s  o f  s y m b o l s  
s t i m u l u s  q u a l i t i e s ,  b u t  d i d  n o t  r e f l e c t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s y m b o l  f o r  
t h e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  s t u d y .  S i n c e  i t  i s  i n d i v i d u a l s  w h o  u s e  a  s y m b o l  
a n d  s i n c e  t h i s  d a t a  s u m m a r y  m e t h o d  d i d  n o t  c o n s i d e r  u s e  ( m e a n i n g )  b y  
S s  d e v i a t i n g  f r o m  t h e  n o r m ,  t h i s  n o r m a t i v e  m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  s y m b o l s  
c o n n o t a t i o n s  " d o e s  n o t "  p r o v i d e  a  " t e s t . "  o f  a  s y m b o l s  m e a n i n g .  
S y m b o l  t h e o r y  f o r m u l a t i o n s  g e n e r a t e  h y p o t h e s e s  u s e f u l  f o r  d e t e r -
m i n i . n g  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  a n  · i n d i v i d u a l  u s e s  a  s y m b o l  a n d  a s c r i b e s  
t o  t h e  s y m b o l  e m o t i o n a l  m e a n i n g .  U n i v e r s a l  s y m b o l s  ( s e x u a l  s h a p e s  
p r e d i c t i o n s  b y  F r e u d ,  o r  a r c h e t y p e s  p r e d i c t i o n s  b y  J u n g )  h a v e  s t i m u l u s  
quali~ies w h i c h  a l l o w  i n d i v i d u a l s  t o  a t t r i b u t e  m e a n i n g .  t o  t h e  u n i v e r s a l  
s y m b o l  c o n g r u e n t  w i t h  t h e i r  p e r s o n a l  m e a n i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  th~ 
r e f e r e n t  w h i c h  t h e  u n i v e r s a l  s y m b o l i z e s .  T o  t e s t  t h e  c a p a c i t y  o f  a  
u n i v e r s a l  s y m b o l  t o  r e p r e s e n t  a  c e r t a i n  c l a s s  o f  m e a n i . n g s ,  i t  i s  n o t  
e n o u g h  t o  t e s t  t h e  s y m b o l  b y  d e s c r i b i n g  t h e  " s t i m u l u s  v a l u e "  o f  t h e  
s y m b o l  f o r  t h e  g r o u p  o f  . p e o p l e  j u d g i n g  t h e  s y m b o l .  T h e  s t i m u l u s  
q u a l i t y  o f  · t h e  u n i v e r s a l  s y m b o l  m a y ,  i n  f a c t ,  t a p  t h e  p r e d i c t e d  d i m e n s i o n  
( r e f e r e n t )  a n d  a l l o w  S s  d e v i a t i n g  f r o m  t h e  n o r m  t o  d e s c r i b e  t h e i r  
p e r s o n a l  m e a n i n g s  f o r  t h e  s y m b o l  i n  t e r m s  o f  t h e i r  u n i q u e  h i s t o r y  o f  
m e a n i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  r e f e r e n t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  s y m b o l  
h o u s e  i s  a _  g o o d  s y m b o l  f o r  t h e  s e l f - c o n c e p t ,  a s  p r e d i c t e d  b y  J u n g  ( 1 9 6 4 ) ,  
t h e n  t h e  c o n n o t a t i v e  q u a l i t i e s  u s e d  t o  d e f i n e  t h e  s y m b o l  w i l l  v a r y  g r e a t l y  
. . , , . . , , " ! ; .  
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f r o m  i n d i v i d u a l  t o  i n d i v i d u a l .  I f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a n  i n d i v i -
d u a l ' s  c o n n o t a t i v e  m e a n i n g s  f o r  h o u s e  a n d  c o n n o t a t i o n s  f o r  s e l f  i s  c o n -
g r u e n t  o r .  c l o s e l y  r e l a t e d ,  e v e n  t h o u g h  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  g r o u p  
n o r m s ,  t h e  d a t a  w o u l d  s u p p o r t  t h e  p r e d i c t e d  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p .  
W h e n  w .  G .  K l o p f e r  ( 1 9 5 4 )  d e s c r i b e d  a  p r o c e s s  f o r  d e t e r m i n i n g  
i n d i v i d u a l - r e l e v a n t  s y m b o l  m e a n i n g s  t o  R o r s c h a c h  c o n t e n t s ,  h e  c o n t r a s t e d  
i t  w i t h  " e m p i r i c a l  n o s o l o g i c a l  m e t h o d s  u s e f u l  o n l y  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  
b e t w e e n  d i a g n o s t i c  g r o u p s ,  b u t  o f  v e r y  l i t t l e  u s e  i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c " ,  ( K l o p f e r ,  1 9 5 4 ,  p .  4 0 1 ) .  I n  
P o p e  a n d  B a r e ' s  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  i n v e s t i g a t i o n s · o f  t e n . p o p u l a r  
R o r s c h a c h  p e r c e p t s ,  a n d  f o u r  p e r s o n a l  c o n c e p t s ,  t h e y  f o u n d  t h a t  p e r c e p t s  
a n d  c o n c e p t s  f o r m e d  s e m a n b i c a l l y  e q u i v a l e n t  c l u s t e r s ,  t h a t  d a t a  f o r  t h e  
g r o u p  d i d  n o t  d e m o n s t r a t e  s e m a n t i c  o v e r l a p  ( e q u i v a l e n c y  o f  p e r c e p t  a n d  
c o n c e p t  m e a n i n g s ) ,  b u t  t h a t  d a t a  f o r  t h e  i n d i v i d u a l s  d i d  d e m o n s t r a t e  
a f f e c t i v e  " e q u i v a l e n c e  c a t e g o r i e s "  a n d  w a s  e x p r e s s i v e  o f  p e r s o n a l  
m e a n i n g s .  P o p e  a n d  B a r e  c a l l e d  f o r  u s e  o f  t h i s  p r o c e d u r e  a s  a  " m e t h o d  
o f  d i s t i _ n g u i s h i . n g  b e t w e e n  c u l t u r a l l y  n o r m a t i v e  a n d  i d i o s y n c r a t i c  a s p e c t s  
o f  m e a n i _ n g "  ( P o p e  a n d  B a r e ,  1 9 6 1 ,  p .  3 9 2 ) .  
T h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  inv~stigations o f  s e x u a l  n o u n  s y m b o l  
m e a n i n g s  { W o r t h y  a n d  C r a d d i c k ,  1 9 6 9 ;  A r c h e r  a n d  B u r g e s s ,  1 9 7 0 ;  C r a d d i c k  
a n d  W 9 r t h y ,  1 9 7 0 ;  A l t h o u s e ,  1 9 7 0 )  f a i l  t o ·  p r o v i d e  m e a n i n g f u l  d a t a  f o r  
v a l i d a t i n g  F r e u d i a n  a n d  J u n g i a n  t h e o r y  p r e d i c t i o n s .  T h e  a u t h o r s  h a v e .  
d e s c r i b e d  o n l y  n o r m a t i v e  d a t a ,  u s e d  t h e  l e a s t  a p p r o p r i a t e  h i g h l y  d e n o t a -
t i v e  p o t e n c y  s c a l e s  f o r  d e t e r m i n i n g  s y m b o l  m e a n i n g s ,  a n d  a s  a  " r e f i n e m e n t  
( A r c h e r  a n d  B u r g e s s )  h a v e  u s e d  e v e n  l e s s  a p p r o p r i a t e  d a t a  f o r  m a k i n g  s e x -
u a l  m e a n i n g  d e t e r m i n a t i o n  u s i n g  o n l y  t h e  m a s c u l i n e - f e m i n i n e  S e m a n t i c  
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Differe~tial s c a l e .  T h e y  u s e d  d a t a  a n a l y s i s  p r o c e d u r e s  w h i c h  f a i l e d  
t o  a d e q u a t e l y  d e s c r i b e  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  r a t i n g s .  D e t e r -
m i n a t i o n s  a s  t o  m a s c u l i n i t y  o i  f e m i n i n i t y  o f  a  s y m b o l  w e r e  m a d e  b y  a  
b i n a r y  m e t h o d  t h a t  o f t e n  i n c l u d e d  a c t u a l  n e u t r a l  r a t i . n g s  o r  i n s . i g n i f i -
c a n t  d e v i a t i o n s  f r o m  n e u t r a l i t y  i n  m a k i n g  a  s e x u a l  m e a n i _ n g  d e t e r m i n a t i o n .  
T h e s e  a u t h o r s  m a d e  a  s e x u a l  mean~ngs d e t e r m i n a t i o n  b a s e d  u p o n  t h e  m e a n  
rati~g o f  a l l  S s  ( b y  s e x )  f o r  a  s y m b o l .  I f  t h e ·  m e a n  v a l u e  w a s  <  4 .  0 0 ,  a  
f e m i n i n e  d e t e r m i n a t i o n  w a s  m a d e ,  i f  )  4 . 0 0 ,  a  m a s c u l i n e  o n e .  A s  M e s s i c k  
~-~ 
( 1 9 5 7 )  d e m o n s t r a t e d ,  r a t i . n g s  o n  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  a r e  n o t  i n t e -
g e r s  b u t  i n t e r v a l s  w i t h  ~ . S O  b o u n d a r i e s .  W h e n  rat~ngs f o r  a  p o p u l a t i o n  
a r e  ave~aged, n e u t r a l  m e a n s  w o u l d  f a l l  w i t h i n  t h e  r~ge 3 . 5 0  t o  4 . 5 0  
a n d  n o t  e x a c t l y  a t  4 . 0 0 .  T h e ·  a u t h o r s  m a d e  3 0  i n  1 9 2  s e x u a l  d e t e r m i n a -
t i o n s  b a s e d  u p o n  s e x u a l  n e u t r a l  rat~ngs. 
T h e s e  a u t h o r s  h a v e  a l s o  inclu~ed n o n - s . i g n i f i c a n t  d e v i a t i o n s  f r o m  
n e u t r a l  d a t a  w h e n  m a k i n g  s e x u a l  m e a n i n g s  d e t e r m i n a t i o n .  B a s e d  u p o n  
n o r m a t i v e  d a t a  r e p o r t e d  b y  q s g o o d ,  S u c i  . &  T a n n e n b a u m .  ( 1 9 5 7 ) ,  Osg~od, 
W a r e ,  a n d  M o r r i s  ( 1 9 6 1 )  a n d  T r i a n d i s  a n d  q s g o o d  ( 1 9 5 9 )  m e a n  s c a l e  s c o r e s  
m u s t  d e v i a t e  a t  l e a s t  o n e  s c a l e  s c o r e  f r o m  n e u t r a l i t y  ( i . e . , < 3 . 0 0  o r  
)  5 .  0 0 )  b e f o r e  t h e y  z - e p r e s e n t  a  s . i g n i f  i c a n t  d e p a r t u r e  f r o m  n e u t r a l i t y .  
I n  t h e  f o u r  studi~s, t h e  a u t h o r s  u s e d  n o n - s . i g n i f i c a n t  n e u t r a l  
r a t i . n g s  9 4  i n  1 9 2  t i m e s  w h e n  m a k i n g  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  m e a n i n g s  
d e t e r m i n a t i o n s .  
T h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  f r o m  t h e s e  s t u d i e s  a r e  n o t  u s e f u l  t e s t s  ·  
o f  s y m b o l  p r e d i c t i o n s  s i n c e  m a n y  o f  t h e  r a t i n g s  r e p o r t e d  m a y  r e p r e s e n t  
a c t u a l  n e u t r a l  r a t i . n g s  o r  n o n - s . i g n i f i c a n t  d e v i a t i o n s  f r o m  n e u t r a l i t y  
r a t h e r  t h a n  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  q u a l i t i e s  a s  t h e i r  a u t h o r s  i m p l y .  
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O s g o o d  a n d  L a u r i a  ( 1 9 5 4 )  a n d  M o s s  ( 1 9 7 0 )  w e r e  a b l e  t o  o v e r c o m e  
t h e  n o m o t h e t i c - i d i o g r a p h i c  s y m b o l  m e a n i n g  p r o b l e m  b y  c o n d u c t i n g  e x t e n -
s i v e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s  
i n t r a - p e r s o n a l  s y m b o l  s y s t e m s .  ~sgood a n d  L a u r i a  c o m p l e t e d  a  b l i n d  
a n a l y s i s  o f  t h e  " T h r e e  F a c e s  o f  E v e "  c a s e ,  i n  w h i c h  e a c h  o f  t h e  p e r -
s o n a l i t i e s  r a t e d  c l i n i c a l l y  u s e f u l  c o n c e p t s  ( e . g . ,  m y  m o t h e r ,  m y  
f a t h e r ,  l o v e ,  t h e r a p i s t ,  e t c . )  a t  s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e r a p y .  
A  t h r e e  d i m e n s i o n a l  m o d e l  w a s  d e v e l o p e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  i t e r -
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  p e r s o n a l i t i e s '  m e a n i n g s  f o r  t h e  c o n c e p t s .  
T h i s  m o d e l  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  b l i n d  a n a l y s i s  o f  o b j e c t i v e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  m e a n i n g s  m a t e r i a l  w a s  f o u n d  t o  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e  
p a t i e n t s  p s y c h o l o g i c a l  s t r u c t u r e s  a n d  w a s  r e s p o n s i v e  t o  p e r s o n a l i t y  
ch~ge w h i c h  o c c u r r e d  d u r i ? g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  t h e r a p y  a s  d e s c r i b e d  b y  
t h e  treat~ng t h e r a p i s t .  
M o s s  r e p o r t e d  s e v e r a l  c a s e s  w h e r e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  r a t i n g s  
w e r e  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  m e a n i n g  o f  s i g n i f i c a n t  p e o p l e  i n  t h e  p a t i e n t ' s  
l i f e  a s  w e l l  a s  d r e a m  s y m b o l s .  R a t i ? g s  w e r e  m a d e ·  w h i l e  t h e  p a t i e n t  
w a s  a w a k e  a n d  w h i l e  t h e  p a t i e n t  w a s  i n  a  h y p n o t i c  t r a n c e .  H e  f o u n d  
t h a t  e a r l y  i n  t h e r a p y ,  t r a n c e  r a t i n g s  a n d ·  d r e a n i  s y m b o l  r a t i n g s  w e r e  
c l o s e r  t h a n  w e r e  w a k i n g  r a t i n g s  a n d  d r e a m  s y m b o l  r a t i n g s .  A s  a  s u c c e s s -
f u l  t~erapy p~ogressed, w a k i n g  r a t i n g ,  t r a n c e  r a t i n g s ,  . a n d  d r e a m  s y m b o l  
r a t i n g s  c o n v e r g e d .  M o s s  ( 1 9 6 1 )  s u g g e s t e d  t h a t  c o n g r u e n c e  o f  d r e a m  s y m b o l  
r a t i n g s  a n d  t r a n c e  r a t i n g s  d e m o n s t r a t e d  s i m i l a r i t y  o f  s y m b o l  u s a g e  i n  
u~conscious s t a t e s .  
I n · o v e r  2 5  y e a r s  o f  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  r e s e a r c h ,  o n l y  t w o  
s o u r c e s  h a v e  r e p o r t e d  t h e  u s e  o f  t h i s  m e t h o d  t o  m e a s u r e  i n d i v i d u a l s  
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s y m b o l  ~ystems. T h e s e  s t u d i e s  h a v e  d e s c r i b e d  o n l y  f i v e  i n d i v i d u a l s  
s y m b o l  s t r u c t u r e s .  N e i t h e r  i n v e s t i g a t i o n  r e p o r t e d  m e a s u r i n g  s y m b o l s  
i n c l u d e d  i n  m e a n i n g s  p r e d i c t i o n s  b y  t h e  p e r s o n a l i t y  t h e o r i s t s .  
T h e  c u r r e n t  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  t o  p r o v i d e  a  d a t a  b a s e  f o r  
d e t e r m i n i ? g  t h e  m e a n i . n g  o f  s o m e  s y m b o l s - r e f e r e n t s  r e l a t i o n s h i p s  p o s i t e d  
b y  t r a d i t i o n a l  p e r s o n a l i t y  t h e o r i s t s .  
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R E S E A R C H  D E S I G N  
T h i s  i n v e s t i g a t i o r . .  w a s  c o n d u c b ; < l  t o  t e s t  t h e  · ' i J a l . i d i t y  o f  s o m 8  
S y i t l b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  h y p o t h e s i z e d  b y  F r e u d  ( 1 9 6 0 )  f  J u n g  
( 1 9 6 4 ) ,  L e u n e r  ( 1 % 9 ) ,  D e S o i l l e  ( 1 9 E . 5 ) .  T h r o u g h o u t  t h e  p r e c e d i n g  
r e v i e w  o f  s y m b o l  invest.igation~J, . m e t h o d o l o g i c a l  l L . 1 1 . i t a t i o n s  a : i d  i n - ·  
a p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e s  w e r e  d e s c r i b e d .  
w a s  d E . ! s i g · n e a  
t o  b e  m e t h o d o l o g i c a l l y  r e s p o n s b r e  t o  c l i n . : i . c a l  
t l t e o r y  a n d  b a s i c  
r e s e a r c h  r e q u i r e m e n t s u  
S y m b o l  t h e c r y  w o u l d  r e q u i r e  t h a t  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  s y m b o l  
~~"'-~---,>\.~~~ . . . . . . .  ~~.v.r.r.11""""'~~~·f0'...W.>-~·""4lo;,.~+-:!\<~~~~~,..,,~~lfiff&/#~~V..l#l'ft1'"Ai~·~&~dill 
m e < - : : m i n g : s  u t i l i z e  a n  i n s t r u m e n t  t h a t  t a p s  u n c o n s c i o u s  l e v E : ! l s  o f  m e a n i n g  .  
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f h e  c o n n o t a t i v · e  o r  a f f e c t i v e  m e a n i n g s  d i m e n s i o n  i s  t h e  o n e  o n  w h i c h  
s y m b o l s  a r e  g e n e r a t e d  a n d  t h e  d i m e n s i o n  t h a t  m a i n t a i n s  t h e  r n e a n i _ n g s  
b e t w e e n  a  s y m b o l  & " 1 . d  i t s  r e f e r e n t  o r  i l l . e a n i n g .  T h e  s e r r 1 a . 1 1 t . i c  d i f f e r e n -
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t i a l  ( e s g o o d ,  } . 9 6 2 )  i s  t h w  I 1 . L o s t  ojJj~.:~-.:i\Te i n s t r u . r n e . n t ·  a b l e  t o  t a . p  
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U . T l < : : o n s c i o u s  m e a n i n q - s  a n Q  t h e  b e s t  i n s t r u m e n t  t o  m e a s u r e  s y m b o l s . .  U s e  
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o f  t h i s  i n s t n . m e m :  do2~ n 0 t  ;L~ad t o  . a  denota:~.:ive-defended r e s p o n s e  
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r a t . i . r : - : ;  w h i c h  w o u l d  i . n ! · ; . i ! : - i t  s y m b o } .  m e a n i n q s  df~terminat.ion. 
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t h e o r i e s .  
~, . .  _...a~#--tr¥¢"1"fd"'I~,,..,,,.....---
: ? h e  B e m a n t i c  D i f f , 3 Y . ' < ? n t i a l  t e c h n i q u e  a l l o w s  _ ? _ E _  a  s u f f i c i e n t  r a n g e  
o f  m e a n i n g s  c h o i c e s  a n C .  g e n e r r : : . : . . e s  d a t a  t h . a t  c a n  b e  summa.ri.ze~j f e r  a l l  
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S s .  T h i s  w a s  n o t  p o s s i b l e  i n  f o r c e d  c h o i c e  a s s o c i a t i o n  m e t h o d s  w h i c h  
l i m i t e d  S s  r e s p o n s e s  t o  o n l y  a  f e w  m e a n i n g s  n o r  i n  f r e e  a s s o c i a t i o n  
m e t h o d s  w h i c h  c o u l d  n o t  s u n u n a r i z e  a n d  i n c l u d e  d a t a  f o r  a s  m a n y  a s  
5 0 %  o f  t h e  S s  giv~ng_responses n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  S s  r e s p o n s e s .  
T h i s  s t u d y · i s  u n i q u e  i n  t h a t  i t  i n c l u d e s  b o t h  s y m b o l s  a n d  h y p o -
t h e s i " z e d  r e f e r e n t s  i n  t h e  c o n c e p t s  t o  b e  t e s t e d .  B y  g e n e r a t i _ n g  
S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  m e a n i n g s  f o r  b o t h  s e t s  o f  s t i m u l u s  c o n c e p t s ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  d i r e c t l y  m e a s u r e  t h e - m e a n i n g s  r e l a t i o n s h i p s .  I n  
o t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  e m p l o y i n g  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  
t o  m e a s u r e  s y m b o l s ,  t h e  a u t h o r s  m e r e l y  d e r i v e d  t h e  a v e r a g e  co~nota-
t i o n s  o f  t h e  s y m b o l s  a n d  c o m p a r e d  t h e s e  c o n n o t a t i v e  m e a n i n g s  w i t h  
t h e  m e a n i n g s  d e s c r i b e d  i n  p e r s o n a l i t y  l i t e r a t u r e .  T h e  d i r e c t  s y m b o l -
r e f e r e n t  c o m p a r i s o n s . m e a s u r e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s t r e n g t h e n  t h e  
s t u d y  a n d  a l l o w  m o r e  d i r e c t  c o n c l u s i o n s  t o  b e  d r a w n  a b o u t  s y m b o l -
r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  f o r  t h e  s a m p l e  o f  respondents~ 
I n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e r e  i s  n o  c o n f u s i o n  b e t w e e n  n o m o t h e t i c  
a n d  id~ographic d a t a  s u m m a r y  m e t h o d s .  N o m o t h e t i c  d a t a ,  c o m p u t e d  b y  
~veraging a l l  r a t i n g s  f o r  t h e  s t i m u l u s  s e t s  ( c o l l a p s i ? g  r a t i n g s  a c r o s s  
S s )  ,  t h e n  u s i _ n g  t h e  S s  m e a n  s c o r e s  a s  t h e  bas~s f o r  d e s c r i b i . n g  d i f f e r -
~ 
~ .  
e n c e s  b e t w e e n  t h e  s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t s ,  i s  u s e d  o n l y  a s  a  " p o p u l a r "  o r  
" c u l t u r a l "  l e v e l  o f  s y m b o l  m e a n i n g s .  N o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  u s e  t h i s  
d a t a  t o  t e s t  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  p r e d i c t e d  f r o m  p s y c h o a n a l y t i c  
t h e o r i e s  a p p l i c a b l e  t o  i n d i v i d u a l  u s a g e .  
T h e s e  p o p u l a r  c o m p a r i s o n s  a r e  d e s c r i b e d  a n d  u s e d  a s  t e s t s  o f  
~e s~ol~~ories ~ct~fe~) 
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r e l a t i o n s h i p s .  
D a t a  u s e d  t o  t e s t  s y m b o l  t h e o r y  p r e d i c t i o n s  a b o u t  s p e c i f i c  
s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  i s  c o m p u t e d  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  b e t w e e n  
t h e  s t i m u l u s  c o n c e p t s .  F o r  e v e r y  i n d i v i d u a l  t h e  m e a n i n g s  a s c r i b e d  
t o  e a c h  s y m b o l  a n d  e a c h  r e f e r e n t  w e r e  q u a n t i t a t i v e l y  d e r i v e d .  T h e n  
t h i s  " r e l a t i o n s h i p "  d a t a  w a s  s u m m a r i z e d  w i t h  o t h e r  S s  r a t i n g s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  a v e r a g e  r e l a t i o n s h i p  s c o r e s  b e t w e e n  t h e  s e t s  o f  s t i m u l u s  
c o n c e p t s  f o r  t h e  m a l e s  a n d  f e m a l e s  a n d  t h e  c o m b i n e d  g r o u p s  c o m p l e t i . n g  
t h e  s t u d y .  
T h r o u g h  u s e  o f  t h e s e  d a t a  a n a l y s 1 s  t e c h : n i q u e s ,  t h e  s t u d y  i s  
m e t h o d o l o g i c a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  s y m b o l  t h e o r y  f o r m u l a t i o n s  • .  T h e  
c a n  b e  d i f f e r e n t i a t e d  i n  t e r m s  o f  p e r s 9 n a l ,  c u l t u r a l  a n d  u n i v e r s a l  
a s p e c t s  o f  m e a n i n g  a s  i s  d o n e  i n  c l i n i c . a l  p~actice. 
T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s h o u l d  b e  t h e  b e s t  
t o o l  ~or develop~ng d a t a  r e l e v a n t  t o  t h e  m e a n i n g s  o f  s y m b o l s  sine~ t h i s  
.  .  .  " "  
i n s t r u m e n t  t a p s  d a t a  l o a d e d  o n  t h e  c o n n o t a t i v e  o r  a f f e c t i v e  m e a n i n g s  " " '  
d i m e n s i o n .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  i n s t r u m e n t  m a y  n o t  a d e -~ 
q u a t e l y  t a p  t h e  l a y e r s  o f  p e r s o n a l i t y  t h a t  d e t e r m i n e  t h e  u n c o n s c i o u s  ·  · \  
q t t i t u d e s  a n d  s y m b o l i c  p r o c e s s e s  o f  t h e  S s  d e t e r m i n i n g  s y m b o l  m e a n i n g .  
A l s o ,  S e m a n t i c  differ~ntial d a t a  m a y  n o t  t a p .  t h e  d i m e n s i o n  t h e  c l i n i -
c i a n  u t i l i z e d  i n  d e v e l o p i . n g  s y m b o l  t h e o r y  f o r m u l a t i o n s  a n d  u s e d  i n  
c l i n i c a l  p r a c t i c e .  T h u s ,  s u p p o r t  o r  r e f u t a t i o n  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n s t i t u t e  a  t e s t  
o f  v a l i d i t y ,  b u t  p r o v i d e  i n d i r e c t  q u a n t i t a t i v e  t e s t s  o f  v a l i d i t y .  T h e s e  
q u a n t i t a t i v e  i n d i r e c t  t e s t s  o f  v a l i d i t y  s e e m  t o  b e  t h e o r e t i c a l l y  a n d  
m e t h o d o l o g i c a l l y  r e s p o n s i v e  t o  t h e  p r o c e s s  t h e  c l i n i c i a n  t a p s  i n  m a k i n g  
, ,  .  
s y m b o l  m e a n i n g  d e t e r m i n a t i o n s ,  a n d  s e e m  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c e s s  
i n v o l v e d  i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  s y m b o l s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h e  s p e c i f i c  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  
i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
1 )  T h e  s y m b o l  A S C E N T  p r e d i c t e d  b y  J u _ n g  ( 1 9 6 4 )  a n d  D e S o i l l e  ( 1 9 6 5 )  
t o  r e p r e s e n t  heightene~ a f f e c t ,  a n d  m o v e m e n t  t o w a r d  C O N S C I O U S .  
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2 )  T h e  s y m b o l  C O W  p r e d i c t e d  b y  L e u n e r  ( 1 9 6 9 )  t o  r e p r e s e n t  t h e  m e . a n i . n g s  
a s s o c i a t e d  w i t h  M O T H E R  a n d  t h e  f e e l i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
M O T H E R ( S )  i n  gen~ral. 
3 )  T h e  s y m b o l  D E S C E N T  h y p o t h e s i z e d  b y  D e S o i l l e ·  ( 1 9 6 5 )  a n d  J u n g  ( 1 9 6 4 )  
t o  r e p r e s e n t  m o v e m e n t  i n t o  t h e  U N C O N S C I O U S  a n d  f e e l i . n g s  a s s o c i a t e  
w i t h  d e p r e s s i o n ,  f o r e b o d i n g  a n d  l o w e r  a f f e c t .  
4 )  T h e  s y m b o l  D R A G O N  p r e d i c t e d  b y  D e S o i l l e  t o  r e p r e s e n t  t h e  P R O H I B I T I O N S  
o f  s o c i e t y  a n d  s o c i e t a l  c o n s t r a i n t s .  I n  F r e u d i a n  t e r m i n o l o g y  t o  
r e p r e s e n t  t h e  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  s u p e r  e g o .  
5 )  T h e  s y m b o l  E L E P H A N T  p r e d i c t e d  b y  L e u n e r  ( 1 9 6 9 )  t o  s y m b o l i z e  t h e  
m e a n i . n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  F A T H E R  an~ r e p r e s e n t  t h e  f e e l i n g s  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  F A T H E R ( S )  i n  g e n e r a l  o r  s p e c i f i c a l l y .  ( I n  
F r e u d i a n  t e r m i n o l o g y  r e p r e s e n t s  t h e  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  F a t h e r  
~igure o r  a u t h o r i t y  ~igure.) 
6 )  T h e  s y m b o l  H O U S E  p r e d i c t e d  b y  b o t h  J u _ n g  { 1 9 6 4 )  a n d  L e u n e r  ( 1 9 6 9 )  t o  
s y m b o l i z e  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s e l f  a n d  r e f l e c t  t h e  s e l f  c o n c e p t  o r  
M E  r a t i n g s .  
7 )  T h e  s y m b o l  S W O R D  h y p o t h e s i z e d  b y  D e S o i l l e  ( 1 9 6 5 )  a n d  F r e u d  ( 1 9 5 2 ,  
1 9 6 0 )  t o  s y m b o l i z e  t h e  s e l f  c o n c e p t  f o r  m a l e s  ( M E  m a l e s )  a n d  t o  
r e p r e s e n t  t h e  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  m a s c u l i n e  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f  a n d  
. , , . , . .  . . .  - -
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m a s c u l i n e  a s p e c t s  i n  g e n e r a l  ( F A T H E R  f o r  b o t h  f e m a l e s  a n d  : r r i a l e s . )  
8 )  T h e  s y m b o l  V A S E  h y p o t h e s i z e d  b y  F r e u d  ( 1 9 5 7 ,  1 9 6 0 )  a n d  D e S o i l l e  
( 1 9 6 5 )  t o  s y m b o l i z e  t h e  s e l f  c o n c e p t  f o r  t h e  f e m a l e  ( M E  f o r  f e m a l e s )  
a n d  t o  r e p r e s e n t  t h e  feel~ngs t o w a r d  t h e  f e m i n i n e  a s p e c t s  o f  t h e  
s e l f  a n d  f e m i n i n e  a s p e c t s  i n  g e n e r a l  ( M O T H E R  f o r  b o t h  m a l e s  a n d  
f e m a l e s . )  
9 )  T h e  s y m b o l  W I T C H  predicte~ b y  D e S o i l l e  ( 1 9 6 5 )  a n d  J u n g  ( 1 9 6 4 )  t o  
s y m b o l i z e  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  the_M~THER c o n c e p t  i n  g e n e r a l  a n d  
a s p e c t s  o f  t h e  M O T H E R  r e l a t i o n s h i p  i n  p a r t i c u l a r .  
1 0 }  T h e  s y m b o l  W I Z A R D  h y p o t h e s i z e d  b y  D e S o i l l e  a n d  J u n g  ( 1 9 5 7 )  t o  
r e p r e s e n t  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  F A T H E R  c o n c e p t  i n  g e n e r a l  a n d  
t h e  F A T H E R  r e l a t i o n s h i p  f 6 r : t h e  i n d i v i d u a l  i n  p a r t i c u l a r .  
D a t a  f o r  t h e  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
f o r  t h e  c u l t u r a l l y  s t e r e o t y p e d  o r  p o p u l a r  p r e d i c t i o n s  s e p a r a t e l y  
f r o m  : t h e  i n d i v i d u a l l y  d e t e r m i n e d  o r  " u n i v e r s a l "  s y m b o l  m e a n i n g  
p r e d i c t i o n s  .  
. , ,  . .  ~,,,,,.,.. 
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C H A P T E R  I V  
R E S E A R C H  M E T H O D  
S t i m u l u s  Concep~s a n d  S e m a n t i c  D i f f e ! e n t i a l  S c a l e s  
T h e  s t i m u l u s  c o n c e p t s  t o  b e  r a t e d  c o n s i s t e d  : : > f  1 6  n o u n s .  T e n  
a r e  t h e o r e t i c a l l y  s y m b o l s  w h i c h  o f t e n  c a r r y  c o n n o t a t i v e  m e a n i n g s  t h a · t  
a r e  n o t  c o n s o n a n t  w i t h  t h e i r  d e n o t a t i v e  d e f i n i t i o n s a  T h e s e  ~ymbols, 
a s  p r e d i c t e d  b y  s p e c i f i c  t h e o r i s t s ,  o f t e n  h a v e  c o n n o t a t i v e  m e a n i n g s  
e q u i v a l e n t  t o  t h e  c o n n o t a t i v e  meani~gs a s s o c i a t e d  w i t h  s p e c i f i c  r e f e r -
e n  t s ,  b u t  u n r e c o g n i z e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c i _ n g  t h e  s y m b o l .  • r h e  
s t i m u l u s  c o n c e p t s  h y p o t h e s i z e d  t o  b e  s y m b o l s  i n c l u d e :  A S C E N T ,  C O W ,  
D E S C E N T ,  D R A G O N ,  E L E P H A N T ,  H O U S E ,  S W O R D ,  V A S E ,  W I T C H  a n d  E L E P H A N T .  
S i x  o f  t h e  s t i m u l u s  c o n c e p t s  a r e  t h e 9 r e t i c a l l y  r e f e r e n t s  w h i c h  
u s u a l l y  c a r r y  d e n o t a t i v e  a n d  c o n n o t a t i v e  m e a n i n g - s  t h a t  a r e  c o n s o n a n t .  
' 1 1 h e  s t i m u l u s  c o n c e p t s  th~t a r e  u t i l i z e d  a s  r e f e r e n t s  a r e :  C O N S C I O U S ,  
F A T F . . E R ,  M E  M O T H E R ,  P R O H I B I T I O N S ,  a n d  U N C O N S C I O U S .  
E a c h  o f  t h e  s i x t e e n  s t i m u l u s  c o n c e p t s  w a s  p r e s e n t e d  a t  t h e  t o p  
o f  a  1 ' 1 a g e  f o l l o w e d  b y  s i x t e e n  b i p o l a r  s c a l e s .  
T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  c h o s e n  s a m p l e d  t h e  t h r e e  m a j o r  
· £ a c t o r s  ( e v a l u a t i o n ,  p o t e n c y · ,  a c t i v i t y )  i s o l a t e d  b y  O s g o o d ,  S • . l c i  a n d  
T a n n e n b a . u m  ( 1 9 5 7 ) .  S e v e n  s c a l e s  h a d  h i g h  l o a d i n g s  o n  e v a i u a t i o n :  b a d -
~~--~--- .  
~ood, a w f u l - n i c e ,  _ u g l y - b e a u t i f u l ,  u n p l e a s a n t - p l e a s a n t ,  w o r t h l e s s - v a l u a b l e ,  
d i r t y - c l e a n ,  a n d  h e a l t h y - s i c k .  T h e  p o t e n c y  f a c t o r  w a s  t . · e p r e s e n t e d .  b y  
I .  
,  
l  
w e a k - s t r o n g ,  s m a l l - l a r g e ,  l i g h t - h e a v y ,  a n d  delicate-~ugged. S c a l e s  
w i t h  h i g h  a c t i v i t y  f a c t o r  l o a d i _ n g s  w e i . · e  s l o w - f a s t ,  p a s s i v e - a c t i v e ,  
~~ 
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c o l d - h o t ,  a n d  d u l l - s h a r p .  A l s o  i n c l u d e d  w a s  a  s c a l e  n o t  f a c t o r  w e i g h t e d  
I  
b y  ~sgood, S u c i  a n d  T a n n e n b a u m  f e m i n i n e - m a s c u l i n e .  
S e t s  o f  b o o k l e t s  w e r e  c o n s t r u c t e d  i n  w h i c h  t h e  s t i m u l u s  c o n c e p t s  
a p p e a r e d  i n  r a n d o m  o r d e r .  S i x t e e n  r a n d o m  o r d e r s  w e r e  c o n s t r u c t e d  s o  
t h a t  e a c h  s t i m u l u s  c o n c e p t  w o u l d  a p p e a r  r a n d o m l y  i n  a n y  l o c a t i o n  t h r o u g h -
o u t  t h e  b o o k l e t s .  T h e  s t i m u l u s  c o n c e p t  r a n d o m  p r e s e n t a t i o n s  w o u l d  c o h -
t r o l  f o r  a n y  o r d e r i ? g  e f f e c t s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  w o r k i n g  t h r o u g h  
I "  
t h e  b o o k l e t s  r e d u c i n g  t h e  c h a n c e s  o f  p o s i t i o n  b y  c o n c e p t  i n t e r a c t i o n s .  
T h e  7 - p o i n t  s c a l e s  o n  e a c h  P , a g e  o f  t h e  b o o k l e t  w e r e  p r e s e n t e d  i n  
1 6  r a n d o m  o r d e r s  s o  t h a t  eac~ s c a l e  w o t i l d  h a v e  a n  e q u a l  l i k e l i h o o d  o f  
appear~ng o n  a n y  l i n e  o f  t h e  rat~ng P , a g e .  F o r  e a c h  P , a g e  i n  t h e  b o o k -
l e t s  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n t  o r d e r i . n g  o f  t h e  s c a l e s .  F o r  e a c h  s t i m u l u s  
c o n c e p t  t h e  o r d e r i . n g  o f  t h e  s c a l e s  i n  e a c h  b o o k l e t  w a s  c o n s t a n t .  T h e  
r a n d o m  o r d e r  o f  s c a l e s  p r e s e n t e d  o n  t h e  P , a g e s  c o n t r o l s  f o r  p o s s i b l e  
o r d e r  e f f e c t s  a n d  h a b i t u a t i o n  o f  r e s p o n s e · p a t t e r n s  d u e  t o  s c a l e  p~si-
t i o n  o n  t h e  P , a g e s .  
E a c h  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s c a l e s  w a s  d e s . i g n e d  s o  t h e  s c a l e s  '  e n d -
p o i n t s  a p p e a r  i n  a  c o u n t e r b a l a n c i . n g  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n .  E a c h  s c a l e  
~ndpoint a p p e a r e d  o n  t h e  l e f t  m a r g i n  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  t i m e s  t h r o . u g h -
o u t  t h e  b o o k l e t  a n d  w a s ·  e q u a l  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  i t  a p p e a r e d  o n  
t h e  r i g h t  m~rgin. I f  g o o d  a p p e a r e d  o n  t h e  l e f t  m a r g i n  i n  t h e  f i r s t  
p r e s e n t a t i o n ,  i t  w o u l d  e q u a l l y  b e  f o u n d  t o  a p p e a r  o n  t h e  r i g h t  m a r g i n  
t h r o u g h o u t  t h e  b o o k l e t  w i t h  b a d  a p p e a r i n g  o n  t h e  l e f t  m a r g i n .  T h e  
c o u n t e r b a l a n c i . n g  o f  e n d p o i n t s  c o r r e c t s  f o r  r e s p o n s e  t e n d e n c i e s  t o w a r d  
rat~ngs ~ighly l o a d e d  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  p a g e .  
S c a l e s  a p p e a r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  f o r m  t h r o u g h o u t  t h e  b o o k l e t s :  
-l  
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b a d  
h o t  
c o l d  
I n  e v e r y  c a s e ,  t h e  s t i m u l u s  c o n c e p t  a p p e a r e d  c e n t e r e d  a n d  a t  t h e  t o p  o f  
t h e  p a g e .  D i r e c t i o n s  f o r  c h e c k i . n g  t h e  m e a n i n g  o n  t h e  s c a l e s  w e r e  g i v e n  
s o  t h a t  t h e  p o s i t i o n s  r e p r e s e n t e d  a  ~egree o f  m e a n i n g  o r  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  e n d p o i n t . o : f  t h e  s c a l e .  T h e  q u a n t i f i e r s  w e r e  v e r y  c l o s e l y  
a s s o c i a t e d  f o r  t h e  t w o  e n d p o i n t  positi~ns, q u i t e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  f o r  
t h e  t w o  p o s i t i o n s  o n e  i n  f r o m  t h e  e n d p o i n t ,  o n l y  s l i g h t l y  r e l a t e d  f o r  
t h e  t w o  p o s i t i o n s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  m i d p o i n t  a n d  c o m p l e t e l y  i r r e l e -
v a n t  o r  e q u a l l y  a s s o c i a t e d  f o r  t h e  m i d d l e  s p a c e  o n  t h e  s c a l e .  
S u b j e c t s  a n d  A d m i n i g t r a t i o n  ~rocedures 
(  
V o l u n t e e r  S s  f r o m  e v e n i n g  p s y c h o l o g y  c l a s s e s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  a n d  P o r t l a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  parti~ipated i n  the~udy. 
P S U  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  a  c h i l d  p s y c h o l o g y  c l a s s  w h i c h  i n c l u d e d  
som~ g r a d u a t e  s t u d e n t s  f r o m  o t h e r  t h a n  t h e  psycho~ogy d e p a r t m e n t .  P C C  
s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  a n  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  c l a s s .  
· s s ' s  w e r e  t o l d  t h e y  w e r e  g o i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  s t u d y  o f  w o r d  
m e a n i n g s .  B o o k l e t s  w e r e  h a n d e d  o u t  a n d  o r a l  d i r e c t i o n s  f o r  r a t i n g s  
w e r e  g i v e n  ( r e a d i n g  t h e  d i r e c t i o n s  o n ·  t h e  c o v e r  o f  t h e  b o o k l e t )  w i t h  
t h e  f o u r  e x a m p l e s  d e m o n s t r a t e d  o n  t h e  c h a l k  b o a r d .  Q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  r a t i . n g  p r o c e d u r e  w e r e  a n s w e r e d  a n d  t h e  S s  w e r e  a l l o w e d  t o  w o r k  o n  
t h e  b o o k l e t s  u n t i l  c o m p l e t e d .  C o m p l e t i o n  t i m e  r a n g e d  f r o m  t e n  t c  t h i r t y  
m i n u t e s  f o r  t h e  S s .  A  t o t a l  o f  6 5  b o o k l e t s  w e r e  collected~ 
T h e  b o o k l e t s  f r o m  t h e  c . l a s s e s  w e r e  r a n d o m i z e d  a n d  t h e  f i r s t  2 0  
c o m p l e t e d  b o o k l e t s  f o r  m a l e s  a n d  2 0  c o m p l e t e d  b o o k l e t s  f o r  f e m a l e s  w e r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  I n  s e v e r a l  c a s e s ,  b o o k l e t s  c o u l d  n o t  b e  u s e d  
~,.... 
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d u e  t o  t h e  S s  f a i l i n g  t o  m a k e  r a t i n g s  o n  a  p a g e  i n  t h e  b o o k l e t .  B o o k -
l e t s  f o r  o t h e r  S s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  d u e  t o  t h e  e x t r e m e  
t i m e  i n v o l v e d  i n  h a n d  c o d i n g  t h e  r a t i n g s  a n d  e n c o d i n g  i n t o  c o m p u t e r  
f o r m a t .  
F e m l a e  S s  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  1 8  t o  5 0  y e a r s , w i t h  a  m e a n  a g e  o f  
2 7 . 2 5  y e a r s .  T e n  w e r e  m a r r i e d ,  t h r e e  d i v o r c e d - a n d  s e v e n  s i n g l e .  C o l l e g e  
c l a s s  s t a t u s  i n c l u d e d  f i v e  f r e s h m e n , .  o n e  s o p h o m o r e ,  t h r e e  j u n i o r s ,  o n e  
s e n i o r  a n d  t e n  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  M a l e  S s  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  1 7  y e a r s  
t o  4 2  y e a . r s  w i t h  a  m e a n  o f  2 7 . 5 0  y e a r s .  T h i r t e e n  w e r e  m a r r i e d ,  o n e  
d i v o r c e d  a n d  s i x  w e r e  s i n g l e .  C o l l e g e  c l a s s e s  i n c l u d e d  s e v e n  f r e s h m e n ,  
t h r e e  s o p h o m o r e s ,  t h r e e  j u n i o r s ,  n o  s e n i o r s  a n d  s e v e n  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  d r a w  r e s p o n s e s  f r o m  a  h o I D : o g e n o u s  . · s a m p l e .  
T h e  a g e  r a n g e ,  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  c o l l e g e  c l a s s  s t a t u s  v a r i a n c e  p r o v i d e d  
a  riche~ g r o u p  o f  · S s  f o r  g e n e r a t i ? g . d a t a .  S i n c e  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e  
r e l a t i o n s h i p s  w e r e  t h e  m a i n  f o c u s  o f  t h i s . s t u d y ,  g r o u p  c h a r a c t e r i s t i c s  
a r e  o f  l e s s e r  · i m p o r t a n c e .  T h e  d i v e r s i t y  o f  S s  c h a r a c t e r i s t i c s  · m a y  m o r e  
a c c u r a t e l y  r e f l e c t  a  s a m p l e  o f  c u l t u r a l  s y m b o l  u s e r s  t h a n  w o u l d  a  s~mple 
o f  " t y p i c a l  c o l l e g e  s o p h o m o r e s " .  
D a t a  A n a l y s i s  P r o c e d u r e s  
S s '  s  c h e c k  m a r k s  o n  t h e  s c a l e s  w e r e  c o n v e r t e d  i n t o  n u m e r a l s  r a n g i _ n g  
f r o m  o n e  t o  s e v e n  f o l l o w i n g  t h e  s t a n d a r d  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e .  
I n  a l l  c a s e s ,  t h e  o n e  ( 1 )  v a l u e  r e p r e s e n t s  t h e  l e s s e r ,  w e a k e r ,  o r  l e s s  
v a l u e d  p o l e .  A  r a t i ? g  o f  t h r e e  w o u l d  b e  d e t e r m i n e d  o n  b o t h  o f  t h e s e  
s c a l e s :  
g o o d  
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A n a l y s i s  o f  t h e  s c a l e s  w a s  d o n e  i n  t e r m s  o f  t h e  r a t i . n g s  o n  t h e  
o r i g i n a l  s c a l e .  N o  c o n v e r s i o n  t o  f a c t o r s  ( e v a l u a t i o n ,  a c t i v i t y ,  p o t e n c y )  
s c o r e s  w a s  m a d e .  P r e s l e y  ( 1 9 6 9 )  h a s  s h o w n  t h a t  u n t i l  i t  i s  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  t h e  s c a l e s  h a v e  t h e  s a m e  h i g h  f a c t o r  l o a d i ? g s  f o r  t h e  c o n c e p t s  p r e -
s e n t e d ,  c o n s i d e r a b l e  e r r o r  i s  i n t r o d u c e d  b y  p r e s e n t i n g  n e w  c o n c e p t s  
a n d  a s s u m i . n g  t h a t  e a c h  b i p o l a r  s c a l e  w i l l  t a p  t h e  f a c t o r  a s  i t  d i d  f o r  
o t h e r  t y p e s  o f  s t i m u l u s  m a t e r i a l .  N o  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e · t o  d e m o n -
s t r a t e  t h a t  t h e  f a c t o r s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s t a n d a r d  s c a l e s  ( O s g o o d ,  
1 9 5 7 )  h a v e  t h e  s a m e  load~ngs w h e n  t h e  s t i m u l u s  m a t e r i a l  a r e  n o u n  s y m b o l  
c o n c e p t s .  
A  d a t a  s U i n m a r y  s h e e t  w a s  c o n s t r u c t e d  f o r  e a c h  S  indicat~ng e v e r y  
r a t i n g  f o r  e v e r y  s c a l e  f o r .  e v e r y  c o n c e p t .  E a c h  d a t a  s h e e t  c o n t a i n e d  
2 5 6  d a t a  p o s i t i o n  e n t r i e s  w i t h  e a c h  p o s i t i o n  v a l u e  r a . n g i . n g  f r o m  o n e  t o  
s e v e n  ( 1 6  c o n c e p t s  X  1 6  s c a l e s ) .  
T h e  r a w  d a t a  s h e e t s  f o r  e a c h  § _  s h o w i n g  e a c h  ' r a t i n g  w e r e  t h e n  c o m -
b i n e d  i n t o  a  s i n g l e  s u m m a r y  s h e e t  f o r  e a c h  s e x .  T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  
b y  a v e r a g i ? g  e a c h  o f  t h e  2 5 6  d a t a  e n t r i e s  f o r  a l l  m a l e s  a n d  a l l  f e m a l e s .  
T h e  t w o  s u m m a r y  s h e e t s  y i e l d e d  t h e  m e a n  r~tings w h i c h  i n d i c a t e d  d i r e c -
t i o n  a n d  d e g r e e  o f  m e a n i n g .  T h e  m e a n s  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s i g n i -
f i c a n c e  · o f  t h e  r a t i n g s  a n d  t o .  g e n e r a t e  t h e  n o r m a t i v e  o r  " p o p u l a r "  c o n n o -
t a t i o n s  o f  t h e  s y m b o l s .  
T h e  s e c o n d  d a t a  a n a l y s i s  s t e p  i n v 9 } v e d . u s i n g  t h e  t w o  s e t s  o f  m e a n  
v a l u e s  d e r i v e d  a b o v e  a s  t h e  b a s i s  f o r  d e v e l o p i n g  m e a s u r e s  o f  s i m i l a r i t y  
b . e t w e e n  t h e  stimul~ T h e  n o r m a t i v e ,  " c u l t u r a l "  o r  " p o p u l a r "  m e a n s  
w e r e  c o m p a r e d  f o r  e a c h  c o n c e p t  w i t h  e v e r y  o t h e r  c o n c e p t  f o r  e a c h  s e x  
s e p a r a t e l y .  T h e  s q u a r e  d i f f e r e n c e  m e t h o d  ( D
2
)  w a s  u s e d  a s  t h e  m e a s u r e  
3 1  
o f  s i m i l a r i t y .  o
2  
i s  o b t a i n e d  b y  summ~ng t h e  s q u a r e s  o f  t h e  d i f f e r e n c e  
o n  e a c h  s c a l e  b e t w e e n  t h e  s c a l e  p o s i t i o n s  f o r  t h e  t w o  c o n c e p t s  b e i n g  
c o m p a r e d .  
F o r  e a c h  c o n c e p t  b y  c o n c e p t  r e l a t i o n s h i p s ,  a  s i n g l e  o
2  
w a s  
d e r i v e d .  
2  
T h e  s m a l l e r  t h e  D  ,  t h e  c l o s e r  t h e  t w o  c o n c e p t s  w e r e  r a t e d ;  
t h e  l e i : ; r g e r  t h e  o
2
,  t h e  m o r e  d i s s i m i l a r  w e r e  t h e  r a t i . n g s  o n  t h e  c o n c e p t s .  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  d e s c r i b e  t h e  n o r m a t i v e  o r  c u l t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t s  f o r  t h e  S s  m a k i n g  t h e  r a t i n g s  t h r o u g h  
e x a m i n a t i o n  o f  s q u a r e  d i f f e r e n c e  comparisons...=_anked_£_rd~red b~ th~ 
~an valu~~- T h e s e  r e l a t i o n s h i p s  d e s c r i p t i o n s  p r o v i d e  q u a n t i t a t i v e  
i n f o r m a t i o n  u s e f u l  f o r  t e s t i n g  c u l t u r a l  a s p e c t s  o f  s y m b o l  m e a n i n g .  
T h e  t h i r d  d a t a  a n a l y s i s  p r o c e d u r e  u s e d  t h e  r a w  d a t a  s h e e t s  f o r  
e a c h  S  d e s c r i b e d  a b o v e .  T f l e  d a t a  w a s  t h e n  a n a l y z e d  i n . t e r m s  o f  t h e  
i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  s t i m u l u s  c o n c e p t s  f o r  e a c h  ~ s e p a r a t e l y .  
T h u s ,  t h e  s q u a r e d  d i f f e r e n c e s  w e r e  c o m p u t e d  b e t w e e n  t h e  s y m b o l s  a n d  
r e f e r e n t s  f o r  e a c h  ~ i n  t h e  s t u d y .  T h e  o
2  
f o r  e a c h  c o n c e p t  b y  c o n c e p t  
c o m p a r i s o n  f o r  e a c h  § _  w e r e  t h e n  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  d e r i v i n g  a  m e a n  
2 ·  2  
s u m m a r y  s h e e t  o f  D  v a l u e s  f o r  e a c h  s e x .  ·  T h e  m e a n  D  s h e e t s  r e p r e s e n t  
t h e  a v e r a g e  o f  t h e  i d i o s y n c r a t i c  s y m b o l  r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s .  B y  
n o t  f i r s t  c o n v e r t i ? g  t o  n o r m a t i v e  m e a n  v~lues, t h e n  c o m p u t i n g  p
2  
i n t e r -
r e l a t i o n s h i p s  {  a s  w a s  d o n e  i n  s t e p  t w o  a b o v e )  t h e  d a t a  p r e s e r v e s  i n d i v i -
d u a l s  s y m b o l - r e f e r e n t  m e a n i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e f o r e  t h e  d a t a  i s  s u m m a r i z e d .  
U s i n g  t h i s  i n d i v i d u a l  r e l e v a n t  d a t a  w h i c h  q u a n t i f i e s  t h e  s y m b o l -
•  1  
r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  t e s t  S y m b o l  t h e o r y  h y p o t h e s e s  
a b o u t  s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p s  o r  " u n i v e r s a l "  m e a n i n g s .  T h e  " u n i v e r s a l "  
m e a . n . i . n g s  w o u l d  b e  v a l i d a t e d  i f  t h e  h y p o t h e s i z e d  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n -
s h i p s  f o r  a  l a r g e  n u m b e r  o f  S s  d i d  d e m o n s t r a t e  s e m a n t i c  o v e r l a p .  F o r  
t h o s e  s Y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  t o  b e  t e s t e d ,  i f  t h e o r y  w e r e  v a l i -
d a t e d ,  w e  c o u l d  e x p e c t  a  v e r y  c l o s e  r a n k i n g  b e t w e e n  t h e  s y m b o l  a n d  i t s  
r e f e r e n t .  E a c h  s y m b o l  w a s  u s e d  a s  t h e  b a s e  f o r  r a n k  o r d e r i n g  e v e r y  
o t h e r  c o n c e p t .  
3 2  
I  
C " r i A P T E R  V  
R E S U L T S  
S i g n i f i c a n c e  o f  R a t i n g s  a n d  P o p u l a r  C o n n o t a t i o n s  
T a b l e  I  s h o w s  t h e  m e a n  s c a l e  s c o r e  rati.ng~ f o r  e a c h  o f  t h e  c o n c e p t s  
o n  e a c h  o f  t h e  s c a l e s  f o r  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  A  m e a n  s c a l e  s c o r e  
o f  3 .  0 0  o r  l e s s  a n d  5 .  0 0  o r  m o r e  i s  a  s . i g n i f i c a n t  d e v i a t i o n  f r o m  n e u -
t r a l i t y  (~sgood, S u c i  a n d  T a n n e n b a u m ,  1 9 5 7 ;  ~sgood, W a r e  a n d  M o r r i s ,  
1 9 6 1 ;  T r i a n d i s  a n d  O s g o o d ;  1 9 5 8 )  a n d  r e f e r s  t o  t h e  p o l a r  a d j e c t i v e  t o  
t h e  l e f t  a n d  t h e  r i g h t  o f  t h e  c o n t i n u u m  r e s p e c t i v e l y .  
Sununarizi~g m e a n  s c a l e  s c o r e s  t h a t  d e v i a t e  f r o m  n e u t r a l i t y  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  i f  e n c . u g h  s c a l e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  u s e d  t o  
d e s c r i b e  a  g i v e n  c o n c e p t .  O n l y  c o n c e p t ! ?  t : Q a t . w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r -
e n t i a t e d  f r o m  o n e  a n o t h e r  w o u l d  b e  u s e d  i n  ma~~ng m e a n i n g s  t e s t s .  I f  
a  c o n c e p t  d i d  n o t  h a v e  a t  l e a s t  t h r e e  s . i g n i f  i c a n t  n o n - n e u t r a l  r e s p o n s e s  
o n  t~e s c a l e s ,  i t  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p a r i s o n s .  
T a b l e  I I  c o n t a i n s  a  s u m m a r y  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  s c a l e s  r a t e d  o n  
e a c h  c o n c e p t  a s  w e l l  a s  a  s u . . T i l ! t l a r y  o f  s . i g n i f  i c a n t  c o n c e p t s  b e i n g  d i f f e r -
e n t i a t e d  o n  e a c h  s c a l e .  I f  ~ s c a l e  d i d  n o t  d e m o n s t r a t e  a t  l e a s t  t h r e e  
c o n c e p t s  a s  b e i n g  s . i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  n e u t r a l i t y  r e s p o n s e s ,  
t h e  s c a l e  w a s  n o t  a s  u s e f u l  f o r  d i f f e r e n t i 3 . t i . n g  t h e  c o n c e p t s .  
S c a l e s  a s  u s e d  b y  b o t h  s e x e s  s . i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t i a t e d  t h e  
c o n c e p t s  f r o m  o n e  a n o t h e r .  R e s u l t s  i n d i c a t e  ~ ave~age o f  8  o f  1 6  
s . i g n i f i c a n t l y  n o n - n e u t r a l  c o n c e p t s  p e r  s c a l e .  O n e  s c a l e ,  . . : c o l d · - h o t  
f o r  f e m a l e  S s ,  h a d  s . i g n i f i c a n t  r a t i n g s  o n  o n l y  t w o  c o n c e p t s .  A l l  s c a l e s  
r  
_..,.. - -
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TABLE I-MEAN RATINGS OF CONCEPTS FOR MALE AND FEMALE S's. 
Polar Score•l Polar Score=7 
Ascent Conscious Cow Descent Dragon Elephant Father House 
M F M F M F M F M F M F M F M F 
bad 5.35* 5.00* 6.25* 5.55* 6.10* 5.65* 4.60 3.80 2.95* 3.65 5.30* 5.35* 6.25* 5.65* 6. Jo* 5·. 70* good 
awful S.40* 5.15* 6.05* 5.25* 4.90 5.30* 4.60 3.60 3.10 3.15 4.85 5.10* 6.05* 5.60* 6.05* 5.70* nice 
ugly 5.15* 5.65* 5.60* s.25* 4.55 4.55 4.15 4.15 2.15* 3.15 4.25 4.45 4.90 5.10* 6.15* 5.40* beautiful 
unpleasant 5.45* 5.3d* 6.10* 5.75* 5.30* 5.30* 4.45 3.95 2.50* 2.95* 4.80 5.30* 5.85* 5.15* 6.25* 5.90* pleasant 
dirty 4.90 5.00* 5.50* 4.-65 4.55 4.30 4.05 4.35 3.20 3.70 3.25 3.70 6.05* 5.55* 6.05* 5.30* clean 
worthles·s 5.70* 5.35* 6.10* 6.20*. 6.45* 6.35* 4.75 4.45 3.45 4.45 5.70* 5.80* 5.55* 6.15* 6.50* 5.90* valuable 
sick 5.25* 5.10* 6.00* 6.00* 5.80* 5.65* 4.20 3.85 4.25 4.40 5.75* 5.80* 5.85* 5.65* 5.50* 4.75 healthy 
weak 5.20~ 5.30* 5.90* 5.50* 5.70* 5.40* 4.15 3.95 6.20* 6.40* 6.90* 6.60* 6.15* 5.45* 5.55* 5.25* strong 
small 5.00* 4.90 5.25* 4.35 6.05* 6.05* 4.oo 4.60 6.25* 6.60* 6.90* 7.00* 5.75* 4.90 5.80* 5.15* large 
light 4.00 3.25 4.10 3.80 5.80* 6.40* 4.95 5.05* 6.15* 5.85* 6.90* 6.70* 5.55* 5.05~ 5.20* 5,35* heavy 
delicate 4.55 4.55 3.30 3.85 4.55 5.35* 4.25 4.55 6.50* 6.10* 6.20* 6.35* 5.95* 5.40* 4.90 4.90 rugged 
slow 5.65* 4.45 5.55* 5.15* 2.50* 2.10* 4.20 4.80 4.50 4.95 2.50* 2.30* 5.80* 4.70 4.10 3.70 fast 
passive 5.40* 6.00* 6.00* 5.65* 3.35 3.00* 4.30 4.55 5.30* 6.40' 4.70 4.00 5.45* 5.00* 4.65 3.55 active 
dull 4.90 5.70* 5.80* 5.65* 3.05 2.75* 3.80 3.95 4.40 4.40 3.20 2.85* 5.55* 5.30* 4.85 4.00 sharp 
cold 4.45 3.85 4.95 4.55 4.35 4.15 3.55 3.50 5.60* 5.30* 4.10 3.75 4.50 4.10 4.75 4.65 hot 
feminine 4.80 4.80 4.55 3.80 2.25* 2.50* 4.05 3.80 5.85* 5.90* 6.05* 4.70 6.50* 6.70* 4.00 3.60 masculine 
Me Mother "Prohibitions Sword Unconscious Vase Witch Wizard 
M F M F M F M F M F M F M F M F 
bad 6.30* 5.70* 6.15* s. 9.5* 3.85 3.60 4.20 3.45 4.20 3.75 5.05* 5.45* 1.85* 3.00* 5.30* 4.85 good 
awful 5.85* 5.65* 6.15* 5.95* .3.05 3,45 4.25 3.35 3.80 3.50 5.95* 5.65* 2.25* 3.30 4.80 4.85 nice 
ugly 5.25* 5.151' 5.85* 5.70* 3~45 3.40 4.45 4.35 4.00 4.05 5.90* 5.90* 1.90* 2.35* 4.20 3.95 beautiful 
Wlpleasant 5.40* 5.60* 6.10* 5.80* 2.85* ·2.85* 4.05 3.35 3.75 3.60 5.60* 5.85* 1. 95* 3.00* 4.95 4.65 pleasant 
dirty 6.55* 6.05* 5,80* 5.80* 3.95 3.90 4.95 4.65 4.35 4.10 5. 75* 5.05* . 2.50* 3.60 4.85 4.05 clean 
worthless 6.20* 6.15* 5.90* 6.15* 4.15 3.85 5.05* 5.25* 4.25 4.05 5.65* 5.45* 3.00* 4.85 5.05* 4.90 valuable 
sick 6.30* 6.10* 5.25* 5.85* 3.70 3.30 4.15 4.15 3.60 3.00* 4.60 4.60 2.55* 3.90 5.10* 4.70 healthy. 
weak 5.80* 5.20* 4.25 5.25* 3.90 4.15 6.25* 6.15* 3.25 3.35 4.00 4,85 5.10* 5.00* 5.60* 5.25* strong 
small 5.60* 3.85 3.60 3.80 3.95 4.10 5.40* 5.05* 4.60 4.35 3.25 4.05 3.45 4.30 4.65 4.05 - large 
light 4.10 3.45 3.15 3.50 4.50 4.85 4.80 4.65 4.70 3.65 2.70* 3.30 3.55 3.85 4.55 3.60 heavy 
delicate 5.25* 3.95 3.20 3.50 4.85 4.55 5.55* 4.70 3.50 3.70 1.90* 2:10• 4.85 4.85 4.75 "4.40 rugged 
slow 5.95* 4.50 5.10* 5.10* 3.80 3.80 5.85* 6,10* 3.60 3.10 3.85 3.85 4.90 5.05* 5.40* 5.30* fast 
passive 5.90* 5.30* 5.45* 5.90* 4.30 4.65 5.35* 5.50* 3.10 2.25* 3.50 3.15 5.50* 5.85* 6.00* 5.90* active 
dull 5.80* 5.50* 5.30* 5.50* 3.85 3.70 7.00* 6.85* 3.30 3.10 4.25 4.30 4.85 5.30* 5.90* s.10• sharp 
cold 5.15* 4.70 4.95 4.35 3.90 3.80 2.95* 2.45* 3.15 3.35 3.40 3.45 2.45* 3.85 4.60 4.20 hot 
feminine 6. 45* 1. 75* 1.65* 1. 70* 4.35 4.40 6.30* 5.85* 3.75 3.75 2.90* 3.00* 1.25* 2.05* 6.10* 5.60* masculine 
· *indicates a deviation from neutrality (ie 4.00) which is significant at the .05 level. Values less than·4.00 refer to the 
adjective to the left of the continuum, and values greater than 4.00 refer to adjectives to the right. 
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SCALES 
bad-good 
awful-nice 
ugly-beautiful 
unpleasant-pleasant 
dirty-clean 
worthless-valuable 
sick-healthy 
weak-strong 
small-large 
light-heavy 
delicate-rugged 
slow-fast 
passive-active 
dull-sharp 
cold-hot 
feminine-masculine 
TABLE II 
SUMMARY OF SIGNIFICANT SCALES AND CONCEPTS BY SEXES 
MALE Ss 
12* 
8 
8 
11 
7 
12 
10 
11 
9 
6 
6 
9 
9 
·6 
4 
10 
FEMALE Ss 
10 
9 
8 
12 
6 
10 
8 
12 
5 
6 
5 
7 
11 
10 
2 
9 
CONCEPTS 
ASCENT 
CONSCIOUS 
cow 
DESCENT 
DRAGON 
ELEPHANT 
FATHER 
HOUSE 
.ME 
MOTHER 
PROHIBITIONS 
SWORD 
UNCONSCIOUS 
VASE 
WITCH 
WIZARD 
MALE Ss 
10* 
12 
.9 
0 
10 
9 
14 
10. 
15 
11 
1 
9 
0 
9 
11 
8 
~--· .~- ---~ ~~·~ 
FEMALE Ss 
10 
10. 
13 
1 
8 
11 
13 
9 
11 
12 
1 
8 
2 
8 
8 
5 
*The entry in the table is the total of significant scales or concepts out of the 16 possible scores. 
. -----·------· 
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3 G  
f o r  m a l e  S s  h a d  s i g n i f i c a n t  rati~g o n  a t  l e a s t  f o u r  o r  m o r e  c o n c e p t s .  
C o n c e p t s  w e r e  s . i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  e a c h  o t h e r  b y  
I  
t h e  n u m b e r  o f  s c a l e s  h a v i n g  n o n - n e u t r a l  r a t i n g s  f o r  e a c h  c o n c e p t .  R e -
s u l t s  i n d i c a t e  a n  a v e r a g e  o f  8  o f  1 6  ~ignificantly n o n - n e u t r a l  s c a l e s  
p e r  c o n c e p t .  S e v e r a l  c o n c e p t s  d i d  n o t  m e e t  t h e  c r i t e r i o n  o f  a t  l e a s t  
t h r e e  s i g n i f i c a n t  s c a l e s  f o r  e a c h  s e x  a n d  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
m e a n i n g s  c o m p a r i s o n s .  D E S C E N T  h a d  n o  s i g n i f i c a n t  s c a l e  r a t i . n g s  b y  
m a l e  S s  a n d  o n l y  o n e  b y  f e m a l e  S s .  P R O H I B I T I O N S  h a d  o n l y  o n e  s c a l e  
s i g n i f i c a n t l y  d e v i a t i . n g  f r o m  n e u t r a l i t y  f q r  e a c h  s e x .  U N C O N S C I O U S  h a d  
n o  s c a l e s  w i t h  s i g n i f i c a n t  r a t i n g s  b y  m a l e s  a n d  o n l y  t w o  s c a l e s  w i t h  
n o n - n e u t r a l  r a t i n g s  b y  f e m a l e s .  T h e s e  t h r e e  c o n c e p t s  w e r e  d e t e r -
m i n e d  n o t . t o  h a v e  s i g n i f i c a n t  · n o n - n e u t r a l  m e a n i n g s  a n d  w e r e  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e  s y m b o l - r e f . e r e n t  c o m p a r i s o n s  f o r  e i t h e r  s e x .  
F o r  e a c h  o f  · t h e  s i g n i f i c a n t  r a t i n g s ,  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  r a t i n g  
m a y  ·b~ d e s c r i b e d  b y  m e a n s  o f  t h e  quantifi~rs " v e r y " ,  ·~quite",· a n d  
" s l i g h t l y " ,  w h i c h  w e r e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  s c a l e  p o s i t i o n s  i n ·  : t ; h e  
i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  S s .  T h e s e  c o n n o t a t i o n s  o f  t h e  s t i m u l u s  r e p r e s e n t  
t h e  " p o p u l a r "  o r  a v e r a g e  c o n n o t a t i o n s  f o r  t h e  S s  b y  s e x .  
T a b l e  I I I  p r e s e n t s  t h e s e  q u a n t i f i e r s  a s .  t h e y  a p p l y  t o  t h e  s c a l e  
u n i t s .  E a c h  o f  t h e  s c a l e  u n i t s  d o e s  no~ r e p r e s e n t  a n  a b s o l u t e  v a l u e ,  
a l  t h o . u g h  i t  i s  a s s i g n e d  a n  i n t . e g e r .  I t  a c t u a l l y  r e p r e s e n t s  a n  i n t e g e r  
w i t h  boundaries~ . 5  ( M e s s i c k ,  1 9 5 7 ) .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
d e t e r m i n e  t h e  i n t e n s i t y  o f  m e a n  r a t i n g s  b y  p l a c i n g  t h e m  o n  t h e  s c a l e ·  
w i t h  i n t e r v a l s  g i v e n  t o  r e p r e s e n t  t h e  l i m i t s  o f  t h e  s c a l e  p o s i t i o n .  
T a b l e  I  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m e a n  r a t i n g s  f o r  A S C E N T  o n  t h e  g o o d -
b a d  s c a l e  w a s  5 . 3 5  f o r  m a l e s  a n d  5 . 0 0  f o r  f e m a l e s .  T h e s e  m e a n s ·  a r e  
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v e r y  
q u i t e  
s l . i g h t l y  
s l . i g h t l y  
q u i t e  v e r y  
s t a t i s t i c a l l y  s . i g n i f  i c a n t  ( i . . e .  ,  ) '  5 .  0 0 )  a n d  s i n c e  t h e y  b o t h  f a l l  w i t h i n  
t h e  l i m i t s  o f  4 . 5  ! : o  5 . 5 ,  i t  i n d i c a t e s  t h a t  b o t h  m a l e  a n d  f e m a l e  S s  
c a " t : e g o r i z e d  A S C E N T  a s  b e i n g  " s l . i g h t l y .  g o o d " .  A p p e n d i x  T a b l e  V I I  c o n -
t a i n s  a  s u n u n a r y  o f  t h e  p o p u l a r  s . i g n i f i c a n t  c o n n o t a t i o n s  f o r  t h e  c o m -
b i n e d  s a m p l e  a n d  f o r  e a c h  s e x  s e p a r a t e l y .  
C o m p a r i s o n  o f  t h e  s . i g n i f i c a n t  r a t i . n g s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  S s  
r e v e a l s  r e v e r s a l s  i n  d i r e c t i o n  f o r  o n l y  o n e  c o n c e p t .  F o r  M E  f e m a l e s  
r a t e d  t h e  c o n c e p t  a s  f e m i n i n e  w h i l e  m a l e s  r a t e d  i t  a s  m a s c u l i n e .  I n  
a l l  o t h e r  c a s e s ,  i f  t h e  s t i m u l u s  w a s  r a t e d  b y  o n e  s e x  i n  a  p o l a r  
d i r e c t i o n ,  t h e  o t h e r  s e x  a l s o · r a t e d  i t  i n  t h a t  d i r e c t i o n  o r  s h o w e d  n o  
s . i g n i f i c a n t  r a t i . n g  a t  a l l .  
T h e  o n l y  s y m b o l  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  a n d  i n c l u d e d  i n  p r e v i o u s  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s t u d i e s  w a s  C O W .  I t  w a s  f o u n d  i n  G o l d f r i e d  a n d  
K i s s e l • s  ( 1 9 6 3 )  s t u d y  t o  b e  viewe~ b y  m a l e s  a s  q u i t e  g o o d ;  s l i g h t l y  
s t r o n g ,  · f e m i n i n e  a n d  s l o w .  F e m a l e  S s  · r a t e d  C O W  a s  v e r y  g o o d ;  
q u i t e . f e m i n i n e  a n d  s l o w .  M a l e  a n d  F e m a l e  ra~ings c o m b i n e d  d e s c r i b e d  
i t  a s  q u i t e  l a r g e  a n d  s l i g h t l y  p a s s i v e  • .  c o w  i n  G o l d f r i e d ' s  ( 1 9 6 3 )  
s t u d y  w a s  f o u n d  b y  m a l e s  a n d  f e m a l e s  t o  b e  r a t e d  q u i t e  g o o d ,  l a r g e ,  
f e m i n i n e  a n d  s l o w .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  f o r  t h e  s a m e  s c a l e s ,  C O W  w a s  
f o u r i d  t o  b e  q u i t e  g o o d ,  l a r g e ,  f e m i n i n e ,  s t r o n g  a n d  s l i g h t l y  s l o w  b y  
m a l e  S s .  F e m a l e  S s  r a t e d  i t  a s  q u i t e  g o o d ,  l a r g e ,  s l o w ;  s l i g h t l y  
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s t r o n g ,  f e m i n i n e  a n d  p a s s i v e .  M a l e  a n d  F e m a l e  r a t i n g s  c o m b i n e d  w e r e  
q u i t e  g o o d ,  s t r o n g ,  l a r g e ,  s l o w  a n d  f e m i n i n e .  F o r  t h e  s y m b o l  C O W ,  
t h e  t h r e e  p o p u l a t i o n s  s h o w e d  c o n s i d e r a b l e  a g r e e m e n t  i n  c o n n o t a t i v e  
m e a n i n g s  r a t i n g s .  
I n  t h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d  o f  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s t u d i e s ,  t h e  
c o n n o t a t i o n s  d e s c r i b e d  i n  A p p e n d i x  T a b l e  V I I  w o u l d  b e  c o n t r a s t e d  w i t h  
t  
q u a l i t i e s  o f  s y m b o l s  d e v e l o p e d  i n  c l i n i c a l  t h e o r e t i c a l  l i t e r a t u r e .  T h e  
a u t h o r s  w o u l d  d r a w  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n · t h e  s y m b o l s  a n d  t h e  mean~ngs a s  
" v a l i d a t e d "  i n  t h e i r  s t u d y  b y  c o n t r a s t i n g  t h e  c o n n o t a t i o n s  w i t h  o b v i o u s  
q u a l i t i e s  p r e d i c t e d  b y  s y m b o l  t h e o r i e s .  F o r  i n s t a n c e ,  t o  t e s t  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  u s e  o f  t h e  s y m b o l  S W O R D  a s  a  m a s c u l i n e  s y m b o l ,  t h e  
c o n n o t a t i o n s  w o u l d  b e  d e s c r i b e d .  ·  I n  A p p e n d i x  T a b l e  V I I  t h e  c o n n o t a -
t i o n s  o f  M a l e  S s  f o r  S W O R D  w e r e  v e r y  s h a r p ;  q u i t e  s t r o n g ,  r u g g e d ,  f a s t  
a n d  m a s c u l i n e ;  s l i g h t l y  v a l u a b l e ,  a c t i v e ,  l a r g e  · a n d  c o l d .  F e m a l e  S s  
c o n n o t a t i o n s  w e r e  v e r y  s h a r p ;  q u i t e  s t r o n g ,  f a s t  a n d  c o l d ;  s l i g h t l y  
v a l u a b l e ,  l a r g e  a n d  m a s c u l i n e .  B o t h  M a l e  a n d  F e m a l e  S s  d e s c r i b e  S W O R D .  
a s  m a s c u l i n e  w i t h  m a l e s  d e s c r i b i n g  i t  a s ·  m o r e  m a s c u l i n e  t h a n  f e m a l e s ·  
( i . e . ,  q u i t e  m a s c u l i n e  b y  M a l e  S s  a n d  s l i g h t l y  m a s c u l i n e  b y  f e m a l e  S s . )  
T h e  o t h e r  q u a l i t i e s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  s y m b o l  a r e  g e n e r a l l y  c o n n o t a t i o n s  
a t t r i b u t e d  t o  m a s c u l i n i t y  m o r e  o f t e n  t h a n  f e m i n i n i t y  ( i . e . ,  s h a r p ,  
s t r o n g ,  r u g g e d ,  f a s t ,  a c t i v e  a n d  l a r g e )  a n d  s u p p o r t  t h e  s y m b o l  a s  
m a s c u l i n e  a n d  s u p p o r t  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y .  
T h r o u g h  t h e  i n c l u s i o n  o f  b o t h  s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t s  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g o  b e y o n d  a  c o m p a r i s o n  o f  c o n n o t a t i o n s  w i t h  
q u a l i t i e s  a s c r i b e d  i n  l i t e r a t u r e  t o  a c t u a l  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  s y m b o l s  
c l o s e n e s s  o f  f i t  w i t h  t h e  r e f e r e n t s  p r e d i c t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  I n  
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R e s u l t s ,  N o r m a t i v e  o r  P o p u l a r  symbol~referent r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  
q u a n t i t a t i v e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n  r a t i n g s  o f  t h e . S s  f o r  s y m b o l s  
a n d  f o r  r e f e r e n t s  i s  c o m p a r e d  d i r e c t l y .  
N o r m a t i v e  o r  P o p u l a r  S y m b o l - R e f e r e n t · R e l a t i o n s h i p s  
A p p e n d i x  T a b l e  V I I I  s h o w s  t h e  s q u a r e d  d i f f e r e n c e  s c o r e s  ( D
2
)  b e -
t w e e n  t h e  s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t s  f o r  M a l e  S s .  
2  
D .  w e r e  c o m p u t e d  b e t w e e n  
t h e  s t i m u l u s  c o n c e p t s  us~ng t h e  m e a n  v a l u e s  d e s c r i b e d  f o r  M a l e  S s  i n  
T a b l e  I .  T h e  D
2  
o f  6 . 5 6  b e t w e e n  A S C E N T  a n d  C O N S C I O U S  i n  A p p e n d i x  
T a b l e  V I I I  i s  t h e  s u m  o f  . a l l  s q u a r e d  d i f f e r e n c e  c o m p a r i s o n s  f o r  a l l  
s i x t e e n  s c a l e s .  O n  t h e  b a d - g o o d  s c a l e ,  M a l e  S s  a v e r a g e  r a t i . n g  f o r  
A S C E N T  w a s  5 . 3 5  a n d  C O N S C I O U S  w a s  6 . 2 5 .  T h e  d i f f e r e n c e  b~tween t h e  
m e a n  r a t i n g s  . i s  . 9 0  a n d  t h e  d
2  
i s  . 8 1 .  ·  T h i s  d
2  
i s  s u n n n e d  w i t h  t h e  
. 4 2  d
2  
b e t w e e n  A S C E N T  a n d  C O N S C I O U S  f o r · t h e · a w f u l - n i c e  s c a l e  ( A S C E N T  
m e a n  5 . 4 0 ;  c o n s c i o u s  m e a n  6 . 0 5 ;  d i f f e r e n c e  . 6 5 ;  a
2  
e q u a l s  . 4 2  o n  t h e  
a w f u l - n i c e  s c a l e ) .  
C o n t i n u i . n g  t h i s  p r o c e d u r e  t h r o u g h  a l l  s i x t e e n  r a t i n g  s c a l e s ,  t h e  
s u n n n a r y  n
2  
b e t w e e n  A S C E N T  a n d  C O N S C I O U S  i s  6 . 5 6 .  
T h i s  o
2  
i s  t h e  s e c o n d  
s m a l l e s t  f o r  a l l  s t i m u l u s  d i s t a n c e  c o m p a r i s o n s  w i t h  A S C E N T  ( t h e  s m a l l e s t  
i · s .  b e t w e e n  . .  A S C E N T  a n d  W I Z A R D  a t  5 .  7 2 )  w h e n  r e a d i n g  d o w n  t h e  f i r s t  
C o l u m n  o n  A p p e n d i x  T a b l e  V I I .  
A l l  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  d i s t a n c e  m e a s u r e s  b e t w e e n  t h e  s i x t e e n  
c o n c e p t s  ( s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t s ,  s y m b o l s  a n d  s y m b o l s ,  r e f e r e n t s  a n d  
r e f e r e n t s }  a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  m a l e  S s  n o r m a t i v e  r a t i n g s .  
S y m b o l s ,  w h i c h  s h o u l d  h a v e  t h e  s a m e  m e a n i n g  a s  t h e i r  h y p o t h e -
s i z e d  r e f e r e n t s ,  s h o u l d  h a v e  s m a l l  s q u a r e d  d i f f e r e n c e  s c o r e s  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  t h e o r e t i c a l  r e f e r e n t  •  
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A p p e n d i x  T a b l e  I X  c o n t a i n s  a  s u n u n a r y  o f  P o p u l a r  o r  N o r m a t i v e  
s q u a r e d  d i f f e r e n c e  d i s t a n c e s  b e t w e e n  s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t s  f o r  M a l e  
S s .  I n  t h i s  T a b l e ,  t h e  t e n  h y p o t h e s i z e d  s y m b o l s  a r e  p r e s e n t e d  a l o n g  
t h e ·  l e f t  m a r g i n  w i t h  t h e  c l o s e s t  f i t t i . n g  s y m b o l s  o r  r e f e r e n t s  o r d e r e d  
f r o m  t h e  s y m b o l s .  I n  t h e  f i r s t  r o w ,  t h e  s y m b o l  ASCE~ h a s  t h e  s m a l l e s t  
p o s s i b l e  n
2  
w h e n  c o m p a r e d  w i t h  W I Z A R D  ( 5 . 7 2 }  a l s o  a  s y m b o l .  T h e  s e c o n d  
c l o s e s t  c o n c e p t  i s  C O N S C I O U S  (  6 .  5 6 )  · w h i c h  i s  u n d e r l i n e d  b e c a u s e  i t  i s  
t h e o r e t i c a l l y  t h e  r e f e r e n t  f o r  t h e  s y m b o l  A S C E N T .  T h e  t h i r d  c l o s e s t  
fitt~ng c o n c e p t  i s  M E  ( 1 0 . 7 8 )  a n d  s o  o n  u p  t o  t h e  s e v e n t h  m o s t  s i m i l a r  
m e a n i . n g  c o n c e p t  S W O R D  (  1 5 .  5 9 }  •  S i n c e  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  i n t e r e s t e d  
i n  assess~ng t h e  c l o s e n e s s  o f  m e a n i n g  b e t w e e n  s y m b o l s  a n d  t h e i r  r e f e r -
e n t s ,  o r d i n a l  p o s i t i o n s  b e y o n d  t h e  s e v e n t h  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  u s e f u l .  
T h e s e  p o s i t i o n s  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  o r d e r i n g  t h e  n
2  
f o r  t h e  s y m b o l  i n  
A p p e n d i x  T a b l e  V I I I  f o r  M a l e  S s .  
2  
T h e  D  ' s  r a n g e  o v e r  a  7 9 . 4 9  v a l u e  
s c a l e  o f  s i m i l a r i t y  o n  t h e  A S C E N T  c o m p a r i s o n s  f o r  M a l e  S s .  T h e  h y p o -
t h e s i z e d  r e f e r e n t  f o r  t h e  s y m b o l  A S C E N T  a p p e a r s  s e c o n d  c l o s e s t  t o  t h e  
s y m b o l  a n d  i s  6 . 5 6  n
2  
u n i t s  f r o m  t h e  s y m b o l .  W h i l e  t h e  r e f e r e n t  p r o v e s  
n o t  t o  b e  t h e  c l o s e s t  c o n c e p t  t o  t h e  s y m b o l , ,  i t  i s  t h e  c l o s e s t  r e f e r e n t  
t o  t h e  s y m b o l .  T h e  c l o s e s t  c o n c e p t  t o  t h e  s y m b o l  i s  a n o t h e r  h y p o t h e -
s i z e d  s y m b o l  W I Z A R D  ( 5 . 7 2 ) .  T h i s  d a t a .  c o m p a r i s o n  p r o c e d u r e  w a s  u s e d  
i n  m a k i n g  a l l  o t h e r  s y m b o l  r e f e r e n t s  c o m p a r i s o n s .  
A p p e n d i x  T a b l e  X  c o n t a i n s  t h e  s q u a r e d  d i f f e r e n c e  v a l u e s  b e t w e e n  
t h e  s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t s  f o r  F e m a l e  S s  n o r m a t i v e  o r  p o p u l a r  r a t i n g s .  
A p p e n d i x  T a b l e  X I  p r e s e n t s  t h e  s u n n n a r y  o f  d i s t a n c e s  f r o m  t h e  s y m b o l s  f o r  
t h e  p o p u l a r  .rat~ngs o f  t h e  F e m a l e  S s .  
A p p e n d i x  T a b l e  X I I  c o n t a i n s  t h e  P o p u l a r  o r  N o r m a t i v e  o
2  
b e t w e e n  
l .  
l  
I  
· -
4 1  
s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t s  f o r  t h e  c o m b i n e d  s a m p l e  o f  m~le ~d f e m a l e  S s .  
A p p e n d i x  T a b l e  X I I I  p r e s e n t s  t h e  s u m m a r y  o f  d i s t a n c e s  f r o m  t h e  s y m b o l s  
f o r  t h e  p o p u l a r  r a t i n g s  o f  t h e  s a m p l e .  
T A B L E  I V  c o n t a i n s  a  s u m m a r y  o f  t h e  r a n k s  f o r  t h e  h y p o t h e s i z e d  
s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  p r e d i c t e d  b y  s y m b o l  t h e o r i e s  t o  b e  
e q u i v a l e n t  i n  m e a n i n g s .  T h i s  t a b l e  i n d i c a t e s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  
s y m b o l  a n d  r e f e r e n t  w e r e  o r d e r e d  i n  c l o s e n e s s  f o r  t h e  m a l e ,  f e m a l e  
a n d ·  c o m b i n e d  n o r m a t i v e  o r  p o p u l a r  r a t i . n g s  p r e s e n t e d ·  i n  A p p e n d i x  T a b l e s  
· V I I  t h r o u g h  X I I I .  
T A B L E  I V  
N O R M A T I V E  O R  P O P U L A R  R A N K I N G S  F O R  H Y P O T H E S I Z E D  
S Y M B O L - R E F E R E N T  C O M P A R I S O N S  
M A L E  R A N K S  F E M A L E  R A N K S  
A S C E N T  X  C O N S C I O U S  
2 n d  
1 s t  
C O W  X  M O T H E R  
8 t h  
1 1 t h  
D E S C E N T  X  U N C O N S C I O U S  
n .  s .  
n .  s .  
D R A G O N  X  P R O H I B I T I O N S  
n . s .  
n . s .  
E L E P H A N T  X  F A T H E R  
2 n d  
3 r d  
H O U S E  X  M E  
4 t h  
6 t h  
S W O R D  X  M E  
4 t h  
S W O R D  X  F A T H E R  
3 r d  
5 t h  
V A S E  X  M E  
2 n d  
V A S E  X  M O T H E R  
1 s t  
3 r d  
W I T C H  X  M O T H E R  
1 0 t h  1 0 t h  
W I Z A R D  X  F A T H E R  
3 r d  
3 r d  
C O M B I N E D  
1 s t  
1 0 t h  
n . s .  
n . s .  
3 r d  
1 s t  
3 r d  
.  1 s t  
8 t h  
2 n d  
T A B L E  I V  d o e s  n o t  c o n t a i n  r a n k i n g s  f o r  c o n c e p t s  f o u n d  n o t  t o  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  n e u t r a l i t y .  I n  s u n u n a r i z i . n g  t h e  r a n k  · o r d e r s  
o f  c l o s e n e s s  o f  s y m b o l  w i t h  h y p o t h e s i z e d  r e f e r e n t  t h e r e  i s  a  t r e n d  f o r  
h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n s h i p s  bei~g f o u n d  i n  t h e  f i r s t  s e v e r a l  r a n k s .  
F o r  t h e  c o m b i n e d  m a l e  a n d  f e m a l e · S s  n o r m a t i v e  rat~ngs t h e  s y m b o l  
A S C E N T  w a s  f o u n d  t o  b e  c l o s e s t  t o  i t s  r e f e r e n t  C O N S C I O U S .  C O W  d i d  n o t  
l  
I  . . .  
I  
I  
l  
l  
I  
I  
I  
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r e p r e s e n t  M O T H E R .  D E S C E N T  f o r  U N C O N S C I O U S  a n d  D R A G O N  f o r  P R O H I B I T I O N S  
c o u l d  n o t  b e  c o m p a r e d  d u e  t o  l a c k  o f  s i g n i f i c a n c e  o f  r a t i n g s  o n  o r i g i -
n a l  s c a l e s .  E L E P H A N T  a s  a  s y m b o l  f o r  FATHE~ w a s  t h i r d  c l o s e s t ,  w h i l e  
W I Z A R D  a s  a  s y m b o l  f o r  F A T H E R  w a s  s e c o n d  c l o s e s t .  S W O R D  a s  a  s y m b o l  
f o r  F A T H E R  w a s  a l s o  t h i r d  c l o s e s t .  H O U S E  a s  a  s y m b o l  f o r  M E  p r o v e d  t o  
b e  t h e  c l o s e s t  f  i  t t i . n g  r e l a t i o n s h i p  f o r  t h e  c o m b i n e d  m a l e  a n d  f e m a l e  
r a t i . n g s .  V A S E  p r o v e d  t o  b e  t h e  b e s t  s y m b o l  f o r  M O T H E R  a n d  W I T C H  
f a i l e d  a s  a  s y m b o l  a t  ~ighth p l a c e .  S W O R D  w a s  a  g o o d  M E  s y m b o l  f o r  
m a l e  S s · a s  w a s  V A S E  f o r  f e m a l e  S s .  
I n s o f a r  a s  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  s a m p l e  m a y  r e p r e s e n t  t h e  s y m b o l  
u s i n g  c u l t u r e ,  t h e  n o r m a t i v e  o r  p o p u l a r  m e a n i n g s  relationship~ s h o u l d  
r e f l e c t  t h e  c u l t u r a l  m e a n i n g s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  s y m b o l s .  T h e s . e  p o p u l a r  
m e a n i . n g s  o f  t h e  s y m b o l s  c o u l d  b e  u t i l i z e d  b y  m a n y  p e o p l e  i n  t h e  c u l t u r ' e  
t o  s y m b o l i z e  t h e i r  u n i q u e  p e r s o n a l  m e a n i . n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s p e c i f i c  
r e f e r e n t .  F A T H E R  mean~ngs c o u l d  b e  s y m b o l i z e d  b y  W I Z A R D , .  S W O R D ,  o r  
E L E P H A N T .  M O T H E R  m e a n i . n g s  b y  V A S E . - C O N S C I O U S  b y  A S C E N T .  M E  o ' r .  s e l f -
c o n c e p t  c o u l d  b e  s y m b o l i z e d  b y  H O U S E  f o r  b o t h  s e x e s ,  b y  S W O R D  f o r  m a i e  
S s  a n d  V A S E  f o r  f e m a l e  S s .  
~eani.ngs a t t r i b u t e s  a s c r i b e d  t o  t h e s e  s y m b o l s  i n  d r e a m s  a n d  f a n -
t a s y  w o u l d  e a s i l y  p a r a l l e l  t h e  p e r s o n a l  meani~gs a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
t h e o r e t i c a l  r e f e r e n t  f o r  m a n y  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  c u l t u r e .  
I d i o s y n c r a t i c  S y m b o l - R e f e r e n t  R e l a t i o n s h i p s  
A p p e n d i x  T a b l e  X I V  c o n t a i n s  t h e  a v e r a g e  o f  i n d i v i d u a l  s q u a r e d  
d i f f e r e n c e  v a l u e s  f o r  t h e  M a l e  S s .  o
2  
w e r e  d e r i v e d ·  f r o m  t h e  ave~age 
o f  t h e  i n d i v i d u a l  o
2  
b e t w e e n  e a c h  c o n c e p t  f o r  e a c h  m a l e  s u b j e c t .  T h e  
o
2  
o f  5 0 . 3 5  b e t w e e n  A S C E N T  a n d  C O N S C I O U S  i s  t h e  a v e r a g e  o f  a l l  i n d i v i d u a l  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
o
2  
f o r  t h e  t w o  c o n c e p t s .  T h e  o
2  
i s  c o m p u t e d  b a s e d  u p o n  t h e  a c t u a l  
i n d i v i d u a l s  s y m b o l - r e f e r e n t  d i s t a n c e  r a t h e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  r a t i _ n g  
f o r  e a c h  s y m b o l  a n d  r e f e r e n t . '  I n  t h i s  w a y ,  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
i n d i v i d u a l ' s  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  i s  m a i n t a i n e d  a n d .  t h e  
d e s c r i p t i v e  D
2  
r e p r e s e n t s  a n  a v e r a g e  o f  t h e  relation~hips. I d i o s y n -
c r a t i c  i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  a r r a y  o f  o
2  
o f  w h i c h  t h e  
A p p e n d i x  T a b l e  X I V  e n t r y .  r e p r e s e n t s ·  t h e  m e a n .  
4 3  
R e a d i n g  d o w n  t h e  f i r s t  c o l u m n  o f  A p p e n d i x  T a b l e  X I V ,  t h e  s m a l l e s t  
I  
o
2  
i s  b e t w e e n  A S C E N T  a n d  CONS~IOUS a n d  t h e  l a r g e s t  i s  b e t w e e n  A S C E N T  
a n d  W I T C H  ( 5 0 . 3 5  a n d  1 3 3 . 6 5  r e s p e c t i v e l y )  a l l  o t h e r  c o m p a r i s o n s  w i t h  
A S C E N T  a r e  p r e s e n t e d .  S i n c e  s y m b o l s  a r e  r e f e r e n t s  s h o u l d  h a v e  t h e  s a m e  
c o n n o t a t i v e  m e a n i _ n g s ,  h y p o t h e s i z e d  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  s q u a r e d  
d i f f e r e n c e s  s h o u l d  b e  s m a l l .  
A p p e n d i x  T a b l e  X V  c o n t a i n s  a  s u m m a r y  o f  I n d i v i d u a l s  o
2
• s  b e t w e e n  
s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t s  f o r  M a l e  S s .  I n  t h i s  t a b l e ,  t h e  t e n  h y p o t h e s i z e d  
s y m b o l s  a r e  a l o n g  t h e  l e f t  m~rgin w i t h  t h e  c l o s e s t  f i t t i n g  s y m b o l s  o r  _  
r e f e r e n t s  o r d e r e d  f r o m  t h e  s y m b o l s .  I n  t h e  f i r s t  r o w ,  t h e  s y m b o l  A S C E N T  
i s  c l o s e s t  t o  t h e  r e f e r e n t  C O N S C I O U S  (50.~5} w h i c h  i s  u n d e r l i n e d  b e c a u s e  
i t  i s  t h e o r e t i c a l l y  t h e  r e f e r e n t  f o r  t h e .  s y m b o l .  
T h u s ,  f o r  t h e  M a l e  ~, t h e  ave~age o f  t h e  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a -
t i o n s h i p s  b e t w e e n  A S C E N T  a n d  C O N S C I O U S  i s  s m a l l e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  o f  
a n y  o t h e r  s y m b o l - s y m b o l  o r  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  c o m p a r e d  t o  
A S C E N T .  T h e  n e x t  c o n c e p t  h a v i n g  c l o s e s t  s i m i l a r i t y  t o  A S C E N T  i s  
H O U S E ,  a  r e f e r e n t  w i t h  a n  ave~age o
2  
o f  5 8 . 7 5 .  T h e  r a n g e  o f  o
2  
i s  8 3 . 3 0  
f o r  a l l  c o m p a r i s o n s  w i t h  A S C E N T .  T h e  o t h e r  s y m b o l - r e f e r e n t  c o m p a r i s o n s  
a r e  a l s o  p r e s e n t e d .  
I  
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I  
I  
I  
I  
I  
I  
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A p p e n d i x  T a b l e  X V I  c o n t a i n s  t h e  ave~ages o f  i n d i v i d u a l  D
2  
v a l u e s  
f o r  F e m a l e  S s .  A p p e n d i x  T a b l e  X V I I  p r e s e n t s  t h e  s u m m a r y  o f  d i s t a n c e s  
f  r Q m  t h e  s y m b o l s  f o r  t h e  f e m a l e  S s  i d i o s y n c r a t i c  D
2  
r e l a t i o n s h i p s  
a v e r a g e s .  
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A p p e n d i x  T a b l e  X V I I I  c o n t a i n s  the.ave~ages o f  t h e  i n d i v i d u a l s  D
2  
b e t w e e n  s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t s  f o r  t h e  c o m b i n e d  m a l e  a n d  f e m a l e  S s .  
A p p e n d i x  T a b l e  X I X  p r e s e n t s  t h e  s u m m a r y  o f  d i s t a n c e s  f r o m  t h e  s y m b o l s  
f o r  t h e s e  a v e r a g e  i n d i v i d u a l  r e l a t i o n s h i p s  •  
.  T a b l e  V  c o n t a i n s  a  s u , m m a r y  o f  t h e  r a n k s  f o r  t h e  s y m b o l - r e f e r e n t  
r e l a t i o n s h i p s  p r e d i c t e d  b y  t h e o r y  ~o b e  e q u i v a l e n t  i n  m e a n i n g s .  T h i s  
t a b l e  i n d i c a t e s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  s y m b o l  a n d  r e f e r e n t  w e r e  o r d e r e d  
i n  c l o s e n e s s  f o r  m a l e ,  f e n l ? l l e  a n d  t h e  c o m b i n e d  s a m p l e  o n  t h e  Ave~age 
o f  · i n d i v i d u a l s  r e l a t i o n s h i p s  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  T a b l e s  X I V  t h r o u g h  
X I X .  
T A B L E  V  
A V E R A G E  O F  I N D I V I D U A L S '  S Y M B O L - R E F E R E N T  R E L A T I O N S H I P S  
F O R  H Y P O T H E S I Z E D  C O M P A R I S O N S  
M A L E  R A N K S  F E M A L E  R A N K S  C O M B I N E D  
A S C E N T  X  C O N S C I O U S  
1 s t  
· 1 s t  
1 s t  
C O W  X  M O T H E R  
9 t h .  
7 t h  8 t h  
D E S C E N T  X  U N C O N S C I O U S  
n .  s .  n . s .  
n . s .  
D R A G O N  X  P R O H I B I T I O N S  
n . s .  
n . s .  n . s .  
E L E P H A N T  X  F A T H E R  
2 n d  
6 t h .  
3 r d  
H O U S E · x  M E  
2 n d  
2 n d  2 n d  
S W O R D  X  M E  
3 r d  
S W O R D  X  F A T H E R  
2 n d  
8 t h  4 t h  
V A S E  X  M E  
1 s t  
V A S E  X  M O T H E R  
1 s t  5 t h  2 n d  
W I T C H  X  M O T H E R  
9 t h  
1 0 t h  1 0 t h  
W I Z A R D  X  F A T H E R  
4 t h  
5 t h  
5 t h  
I n  t h e  s m i u n a r y  o f  i n d i v i d u a l s  s y l n b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s ,  
r  
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T a b l e  V  s h o w s  a  t r e n d  i n  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n s h i p s  b e i n g  f o u n d  i n  t h e  
f i r s t  s e v e r a l  r a n k s  c l o s e s t  i n  m e a n i n g  b e t w e e n · s y m b o l  a n d  r e f e r e n t .  
I n s o f a r  a s  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  s t u d y  a r e  a c t u a l l y  s y m b o l  u s e r s ,  
t h e  s u m m a r y  o f  t h e i r  i n d i v i d u a l l y  d e s c r i b e d  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  
s h o u l d .  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  i . f  t h e  t h e o r e t i c a l l y  u n i v e r s a l  
s y m b o l s  a r e ,  i n  f a c t ,  u s e d  a s  s y m b o l s  f o r  h y p o t h e s i z e d  r e f e r e n t s .  T h e  
f o l l o w i n g  s y m b o l s  w e r e  f o u n d  t o  b e  e q u i v a l e n t  i n  m e a n i n g  t o  t h e i r  t h e o r e -
t i c a l  r e f e r e n t  a n d  a r e  l i k e l y  t o  b e  u n i v e r s a l  s y m b o l s  f o r  t h e  r e f e r e n t .  
C O N S C I O U S  a n d  t h e  m e a n i n s s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  c o u l d  b e  s y m b o l i z e d  
b y  A S C E N T .  M O T H E R  c o u l d  b e  s y m b o l i z e d  b y  V A S E  b u t  n o t  W I T C H  o r  C O W .  
F A T H E R  c o u l d  b e  s y m b o l i z e d  b y  E L E P H A N T ,  S W O R D  o r  W I Z A R D .  T h i s  r e l a t i o n -
s h i p  w a s  c l o s e r  f o r  m a l e  S s  t h a n  f o r  f e m a l e  S s .  M E  o r  s e l f - c o n c e p t  
c o u l d  b e  s y m b o l i z e d  b y  H O U S E  f o r  b o t h  s e x e s  b y  S W O R D  f o r  m a l e  S s  a n d  
V A S E  f o r  f e m a l e  S s .  
S o m e  o f  t h e  s y m b o l s  h a v e  n a t u r a l  o p p o s i t e s  i n  m e a n i n g ,  w h i c h  w h e n  
s e t  o u t  i n  s e l e c t  c o m p a r i s o n s  m o r e  f u l l y  d e m o n s t r a t e  t h e  c l o s e n e s s  o f  
I  
· 1  
I  
a s s o c i a t i o n  a n d  e q u i v a l e n c y  o f  m e a n i n g  f o r  t h e  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n -
s h i p s  h y p o t h e s i z e d .  T h e  a v e r a g e  r a n k s  o f  i n d i v i d u a l s  s y m b o l - r e f e r e n t  
r e l a t i o n s h i p s  w e r e  u s e d  i n  T a b l e  V I  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  s y m b o l - r e f e r e n t  
r e l a t i o n s h i p s  v a l i d i t y  w h e n  p r e s e n t e d  i n  c o n t r a s t e d  c o m p a r i s o n s .  
W h e n  e x a m i n i n g  t h e  c o n t r a s t e d  compa~isons i n  T a b l e  V I ,  t h e  t h e o r e -
t i c a l  f o r m u l a t i o n s  havin~ g r e a t e s t  v a l i d i t y  t e n d  t o  h a v e  s m a l l  r a n k i n g s  
f o r  t h e  t h e o r y  c o r r e c t  c o n t r a s t  a n d  l a r g e  r a n k i n g s  f o r  t h e  t h e o r y  o p p o -
s i t e  c o m p a r i s o n .  W h e n  t h e  t h e o r y  i s  o n l y  p a r t i a l l y  s u p p o r t e d  a n d  t h e  
s Y l l l l ? o l  a n d  r e f e r e n t  a r e  n o t  h i g h l y  e q u i v a l e n t  i n  m e a n i n g ,  t h e  t h e o r y  c o r -
r e c t  a n d  t h e o r y  o p p o s i t e  r a n k i n g s  a r e ·  c l o s e r  t o g e t h e r  a n d  c l o s e r  t o  a  
r a n d o m  a v e r a g e  r a n k i n g  o f  7 . S t h  •  
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TABLE VI 
CONTRASTED COMPARISONS USING· INDIVIDUALS' SYMBOL-REFERENT 
RELATIONSHIPS AVERAGE RANKINGS 
" 
THEORY CORRECT Comparison MALE FEMALE COMBINED 
vs. THEORY OPPOSITE CORRECT OPPOSITE CORRECT OPPOSITE CORRECT OPPOSITE 
ASCENT X CONSCIOUS 1st 1st 1st 
vs. ASCENT X UNCONSCIOUS ns. ns. ns. 
COW X MOTHER 9th 7th 8th 
vs. COW X FATHER 6th 9th 12th 
DESCENT X UNCONSCIOUS ns. ns. ns. 
vs. DESCENT X CONSCIOUS ns. ns. ns. 
ELEPHANT X FATHER 2nd 6th 3rd 
vs. ELEPHANT X MOTHER 14th 15th 14th 
SWORD X ME 3rd 10th* 5th 
vs. VASE X ME 9th 1st* 5th 
SWORD X FATHER 2nd 8th 4th 
vs. SWORD X MOTHER 11th 1=2th 14th 
VASE X MOTHER 1st 5th 2nd 
vs VASE X FATHER 10th 10th 11th 
WITCH X MOTHER 9th 10th 9th 
vs. WITCH X FATHER · 15th 15th 15th 
WIZARD·X FATHER 4th 5th 5th 
vs WIZARD X MOTHER 10th 12th 13th 
ELEPHANT X ME. 7th 10th* 9th 
vs. COW X ME 10th 5th* 7th 
1st l'lth* 4th ~ WIZARD X ME O'\ 
vs. WITCH X ME 14th 9th* 13th 
*reversed for female Ss • 
..,._ 
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C H A P T E R  V I  
D I S C U S S I O N  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s . u . g g e s t  t h a t  f o r  t h i s  s a m p l e  t h e  
F r e u d i a n  u n i v e r s a l  s e x u a l  n o u n  s y m b o l s  t e n d e d  t o  b e  _ v a l i d a t e d .  S W O R D  
p r o v e d  t o  b e  a  g o o d  F A T H E R  s y m b o l  a n d  s e l f - c o n c e p t  M E  s y m b o l  f o r  m a l e  
S s .  V A S E  w a s  v a l i d a t e d  a s  a  M E  s y m b o l ,  b u t  n o t  a  M O T H E R  s y m b o l  f o r  
f e m a l e  S s .  M a l e  S s ,  h o w e v e r ,  v a l i d a t e d  V A S E  a s  a  M O T H E R  s y m b o l .  T h e  
F r e u d i a n  s y m b o l s  w e r e  v a l i d a t e d  m o r e  b y  m a l e  S s  t h a n  b y  f e m a l e  S s .  
T h r o . u g h o u t  t h i s  s t u d y ,  m a l e  S s  c o n s i s t e n t l y  m a d e  s l i g h t l y  m o r e  
s . i g n i f i c a n t  r a t i . n g s  t h a n  t h e  f e m a l e  S s  ( 1 3 8  s . i g n i f i c a n t  r a t i n g s  v s  •  
.  1 3 0  f o r  f e m a l e  S s )  a n d  t h e  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p  r a n k i n g s  o f  
m a l e  S s  w a s  c l o s e r  t h a n  f o r  f e m a l e  S s .  
T h e  c l o s e n e s s  o f  t h e  m a l e  S s  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  m a y  
b e  d u e  t o  a  t r e n d ·  o f  t h e  m a l e s  t o  m a k e  m o r e  s t e r e o t y p e d  r e s p o n s e s  t o  
s e x u a l  s y m b . o l i s m  t h a n  t h e  f e m a l e  S s .  T h e  c o n s i s t e n t ·  t e n d e n c y  o f  m a l e  
S s  t o  v a l i d a t e  b o t h  m a l e  s y m b o l s  a n d  f e m a l e  s y m b o l s  p o s t u l a t e d  b y  
F r e u d ,  a l s o  a  m a l e ,  m a y  v a l i d a t e  a  m a s c u l i n e . s y m b o l i s m  t h e o r y  p e r s p e c t i v e f t  
T h e  f a c t  t h a t  f e m a l e  S s  r e s u l t s  t e n d e d  n o t  t o  v a l i d a t e  t h e  F r e u d i a n  
s y m b o l i s m  f o r  e i t h e r  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  s y m b o l s  m a y  b e  b e c a u s e  f e m a l e  
S s  h a v e  l e s s  s t e r e o t y p e d  s y m b o l  e x p r e s s i o n  o r  d o  n o t  u s e  s y m b o l s  f o r  
s e x u a l  mean~ng t h a t  a r e  g e n e r a t e d  b y  t h e  p h y s i o g n o m i c  r e s e m b l a n c e s  
p o s t u l a t e d  b y  F r e u d .  
T h e ·  s t u d y  r e s u l t s  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  o n e  o f  L e u r n e r ' s  { 1 9 6 9 )  
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f o r m u l a t i o n s  b y  m a l e  S s  a n d  d i s c o n f i r m  t h e  o t h e r  b y  b o t h  sexes~ 
E L E P H A N T  p r o v e s  t o  b e  a  str~ng F A T H E R  s y m b o l  f o r  M a l e  S s  b u t  n o t  
m a s c u l i n e  s e l f - c o n c e p t  M E  m a l e s .  F e m a l e  S s  d o  n o t  s u p p o r t  E L E P H A N T  
s y m b o l i s m .  C O W  i s  n o t  a  g o o d  M O T H E R  s y m b o l  f o r  e i t h e r  s e x  n o r  a  s e l f -
concep~ M E  s y m b o l  f o r  f e m a l e  S s .  R e s u l t s  d i s c o n f i r m  t h e  h y p o t h e s i z e d  
s y m b o l i z a t i o n  a n d  s . u g g e s t  c a u t i o n  i n  a c c e p t i n g  L e u r n e r '  s  ( 1 9 6 9 )  i n f a n -
t i l e  ~egression's h y p o t h e s i s  a s  a  b a s i s  f o r  s y m b o l  d e t e r m i n a t i o n .  T h e  
s u p p o r t  o f  t h e  E L E P H A N T - F A T H E R  s y m b o l i s m  b y  m a l e  S s  m a y  b e  a n o t h e r  
c o n f i r m a t i o n  o f  a  F r e u d i a n  s e x u a l  s t e r e o t y p e d  r e s p o n s e  b y  m a l e  S s  a n d  
p r o v i d e  v a l i d i t y  f o r  a  m a s c u l i n e  g e n e r a t e d  s e x u a l  s y t µ b o l  p e r s p e c t i v e .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  v a l i d a t i o n  f o r  s o m e  o f  t h e  
s y m b o l  p r e d i c t i o n s  o f  J u n g .  ( 1 9 6 8 )  a n d  D e S o i l l e  ( 1 9 6 5 )  ,  w h i l e  o t h e r s  
a r e  d i s c o n f i r m e d  o r  n o t  v a l i d a t e d  b y  v i r t u e  o f  n o n - s i g n i f i c a n c e  o f  
mean~ngs. A S C E N T  i s  ~ g o o d  s y m b o l  f o r  C O N S C I O U S  f o r  e a c h  s e x .  D E S C E N T  
h a d  n o n - s . i g n i f i c a n t  m e a n i n g  a s  d i d  U N C O N S C I O U S .  R e s u l t s  f o r  t h e s e  
c o n c e p t s  w e r e  n o t  v a l i d  t e s t s  o f  t h e  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n s h i p s .  
I n  t h i s  c u l t u r e ,  U N C O N S C I O U S  h a s  n~ g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  c o n n o -
t a t i o n s  t h a t  e v o k e  a  s t e r e o t y p e d  r e $ p o n s e .  I n d i v i d u a l s  i n  t h e  s t u d y  
r a t e d  t h e  c o n c e p t  w i t h  m u c h  v a r i a b i l i t y  ~!though t h e  n o r m a t i v e  d a t a  
r e d u c e d  t o  n e u t r a l i t y  o f  m e a n i n g .  A  f r e q u e n c y  r e s p o n s e  o f  a l l  4 0  
S s  i n  t h e  s a m p l e  w a s  m a d e  o f  t h e  r a t i n g s  t o  U N C O N S C I O U S .  T h e  r e s p o n s e s  
w e r e  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  s e v e n  p o i n t  s c a l e s  a s  f o l l o w s :  6 3  l ' s ;  9 0  
2 ' s ;  1 0 5  3 ' s ;  2 2 1  4 ' s ;  6 2  S ' s ;  6 5  6 ' s ;  a n d  3 4  7 ' s .  T h i s  d a t a  r a n g e  
r e f l e c t s  m a n y  s i g n i f i c a n t  r a t i ? g s .  W h e n  t h e  i n d i v i d u a l s  p r o f i l e s  w e r e  
e x a m ; i n e d ,  2 5  S s  w e r e  f o u n d  t o  r a t e  t h e  c o n c e p t  m a i n l y  o n  4  o r  l o w e r ;  
G · s s  t o  r a t e  t h e  c o n c e p t  c l u s t e r e d  e v e n l y  a r o u n d  4  a n d  9  S s  t o  r a t e  
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t h e  c o n c e p t  o n  4  o r  ~igher. Y e t ,  w h e n  t h e  d a t a  w a s  r e d u c e d  t o  a  
s u m m a r y  s t a t i s t i c ,  t h e  ave~age rat~ng o f  a l l  s c a l e s  o n  U N C O N S C I O U S  w a s  
3 . 7 1  o r  n e u t r a l i t y .  
T h e  d a t a  a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r e l a t i o n s h i p s  s e c t i o n ,  
m a y  a c t u a l l y  s u p p o r t  D E S C E N T - U N C O N S C I O U S  s y m b o l i s m ,  b u t  m a y  n o t  b e  
d e t e r m i n e d  w i t h i n  t h e  m e t h o d s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
T h e  J u n g i a n  a r c h e t y p a l  s y m b o l  W I Z A R D  · p r o v e d  t o  b e  a  v a l i d a t e d  
F A T H E R  s y m b o l  f o r  b o t h  m a l e  a n d  f e m a l e  S s  a n d  a  s e l f - c o n c e p t  s y m b o l  
f o r  m a l e s .  W I T C H  w a s  n o t  a  M O T H E R  s y m b o l  f o r  e i t h e r  s e x  n o r  w a s  i t  
a  s e l f - c o n c e p t  s y m b o l  f o r  f e m a l e s .  W h i l e  t h e  r e s u l t s  s u g g e s t  s u p p o r t  
f o r  o n e  a r c h e t y p e  a n d  n o n - s u p p o r t  f o r  t h e  o t h e r ,  t h e y  m a y  h a v e  b e e n  
s k e w e d  b y  c u l t u r a l l y  s t e r e o t y p e d  respons~s. S s  m a y  h a v e  m a d e . p r e d o -
m i n a n t l y  p o s i t i v e  c o n n o t a t i o n  r e s p o n s e s  t o  F A T H E R ,  W I Z A R D  a n d  M O T H E R  
a n d  v e r y  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  t o  W I T C H . .  T h e  o v e r w h e l m i n g  n e g a t i v e  c o n n o -
tati~ns a s s o c i a t e d  w i t h  W I T C H ,  i n  t h i s  c u l t u r e ,  m a y  h a v e  g e n e r a t e d  
s o  m u c h  ~egati'Ve s t e r e o t y p e d  m e a n i n g  t h a t  p e r s o n a l  m e a n i n g s  r a t i n g s  
w e r e  n o t  r e f l e c t e d .  A s  J u n g  a n d  D e S o i l l e  u s e  t h e  s y m b o l  t h e  o l d  ~a~ic 
w o m a n  o r  S O R C E R E S S  o r  W I T C H  w i l l  c a r r y  t h e  S s '  mean~ngs a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  M O T H E R .  I f  N E G A T I V E  M O T H E R  h a d  b e e n  t h e  · r e f e r e n t ,  t h e  S s  
m a y  hav~ g e n e r a t e d  connotati~ns m o r e  i n . k e e p i n g  w i t h  W I T C H  s y m b o l i s m .  
T h e  c h o i c e  o f  S O R C E R E S S  a s  t h e  s y m b o l  m a y  h a v e  e v o k e d  r a t i n g s  m o r e  o p e n  
t o  p e r s o n a l  m e a n i . n g s  a n d  p r o v i d e d  a  b e t t e r  t e s t  o f  t h e  · s y m b o l - r e f e r e n t  
r e l a t i o n s h i p  . .  
J u n g ,  L e u r n e r  a n d  D e S o i l l e  a l l  u s e  t h e  s y m b o l  H O U S E  a s · a  M E  
s e l f - c o n c e p t  s y m b o l .  T h i s  s y m b o l  w a s  c o n s i s t e n t l y  v a l i d a t e d  b y  b o t h  
m a l e s  a n d  f e m a l e s .  A s  w a s  t h e  c a s e  f o r  o t h e r  o f  t h e  s y m b o l - r e f e r e n t  
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r e l a t i o n s h i p s  t h e  d e g r e e  o f  r e l a t e d n e s s  b e t w e e n  t h e  s y m b o l  ( H O U S E )  
a n d  h y p o t h e s i z e d  r e f e r e n t  ( M E )  w a s  c l o s e r  f o r  t h e  i n d i v i d u a l s  r e l a t i o n -
s h i p s  d a t a  ( b o t h  2 n d )  t h a n  f o r  t h e  c u l t u r a l  m e a n i n g s  { 4 t h  m a l e s  a n d  
6 t h  f e m a l e s ) .  T h i s  f i n d i n g  s u p p o r t s  t h e  m e t h o d s  o f  d a t a  c o m p a r i s o n  
e m p l o y e d  t o  v a l i d a t e  symbol~referent r e l a t i o n s h i p s  s e p a r a t e  f r o m  t h e  
c u l t u r a l  m e a n i . n g s  r e l a t i o n s h i p s .  
A s  t h e  d a t a  l e v e l  u s e d  t o  c o m p a r e  t h e  s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t  w a s  
c l o s e r  t o  e x p r e s s i n g  i n d i v i d u a l ' s  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p  t h e r e  
w a s  a  t e n d e n c y  f o r  t j l e  d a t a  t o  v a l i d a t e  m o r e  t h e  t h e o r e t i c a l  p r e d i c -
t i o n s  f o r  t h e  m a l e  S s  d a t a .  T h e  f e m a l e  S s  d a t a  t e n d e d  t o  b e  a  b e t t e r  
p r e d i c t o r  a t  t h e  c u l t u r a l  l e v e l .  
W h e n  e x a m i n i . n g  t h o s e  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  w e r e  
v a l i d a t e d  m o r e  a t  t h e  i n d i v i d u a l ' s  d a t a  l e v e l  f o r  e a c h  s e x ,  a  t r e n d  
em~rged. F o r  m a l e  S s ,  r e l a t i o n s h i p s  s u p p o r t i n g  s y m b o l i s m  f o r  M E ,  
F A T H E R  a n d  C O N S C I O U S  w e r e  u s u a l l y  c l o s e r .  F o r  f e m a l e  S s ,  r e l a t i o n s h i p s  
s u p p o r t i n g  s y m b o l i s m  f o r  M E  a n d  M O T H E R  w e r e  c l o s e r  a t  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
l e v e l  a n d  s y m b o l i s m  f o r  F A T H E R  l e s s  c l o s e .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n s  o f  
H O U S E  a n d  V A S E  a s  M E  s y m b o l s  f o r  f e m a l e s ,  t h e  h y E o t h e s i z e d  s y m b o l -
r e f e r e n t  p r e d i c t i o n s  f o r  f e m a l e s  t e n d e d  n o t  t o  b e  c o n f i r m e d  a t  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  r e l a t i o n s h i p s  d a t a  l e v e l .  T h i s  s u g g e s t s .  t h a t  t h e o r y  
p r e d i c t i o n s  o f  m a s c u l i n e  s y m b o l s  a n d  o f  f e m i n i n e  s y m b o l s  f o r  m a l e s  
m a y  b e  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  m a l e  o r i e n t a t i o n  t h a n  o f  u n i v e r s a l  s y m J : : > o l i s m .  
T h e  f a c t  t h a t  m a s c u l i n e  s y m b o l s  a r e  l e s s  c o n f i r m e d  f o r  f e m a l e  S s  a t  
t h e  i n  d i  v l . d u a l  r e l a t i o n s h i p  d a t a  s . ' l l : g g e s t  t h a t  f e m a l e s  d o  n o t  u s e  
" m a s c u l i n e  s y m b o l s "  a s  m u c h  a s  t h e o r i e s  w o u l d  p r e d i c t .  F e m a l e  S s  
d a t a  m a y  r e f l e c t  m a s c u l i n e  s y m b o l i s m  a t  a  " c u l t u r a l  l e v e l "  b e c a u s e  
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f e m a l e s  u n d e r s t a n d  b u t  d o  n o t  u s e  s t e r e o t y p e d  m a s c u l i n e  s y m b o l i z a t i o n  
o r  b e c a u s e  a t . a  c u l t u r a l  l e v e l  t h e r e  i s  a  m a s c u l i n e  s y m b o l i s m  o v e r l a y .  
T h e  c u r r e n t  s t u d y  w a s  b a s e d  u p o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t ·  s y m b o l i s m  
a s  a  p r o c e s s  d o e s  o c c u r  a n d  t h a t  s o m e  c o n c e p t s  a r e  s y m b o l s  a n d  s o m e  
r e f e r e n t s .  W h e n  e x a m i n i n g  t h e  find~ng describ~ng t h e  e x t e n t  o f  t h e  
c l o s e n e s s  b e t w e e n  a  s y m b o l  a n d  a n y  o t h e r  c o n c e p t  f o r  i n d i v i d u a l s  
r e l a t i o n s h i p s  d a t a  ( A p p e n d i x  T a b l e s  X V I ,  X V I I ,  a n d  X I X ) a .  g e n e r a l  a s s o c i -
a t i o n  para~igm m i g h t  a l s o  e x p l a i n  s o m e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s .  I f  w e  
w e r e  t o  p r e d i c t  t h a t  t h e  c o n c e p t s  w o u l d  b e  r e l a t e d  b y  a n i m a l s  t o  a n i m a l s ,  
p e o p l e  t o  p e o p l e  a n d  o b j e c t s  w i t h  o b j e c t s ;  w e  f i n d  t h a t  C O W  a n d  
E L E P H A N T  a r e  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p s  t h a n  e i t h e r  a s  a  s y m b o l  f o r  h u m a n  
r e f e r e n t s .  D R A G O N  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  t o  E L E P H A N T  f o r  m a l e  S s  a n d  
t o  S W O R D  f o r  f e m a l e  S s .  
W I T C H  i s  c l o s e s t  t o  D R A G O N  f o r  f e m a l e  S s  a n d  t o  W I Z A R D  f o r  m a l e  
S s .  T h e s e  ~ight b e  e x p l a i n e d  a s  be~ng c o n u n o n  f o l k  a n d  c h i l d r e n ' s  
s t o r i e s  a s s o c i a t i o n s .  W I Z A R D  i s  c l o s e s t  t o  M E  m a l e s  a n d  A S C E N T  
f e m a l e s  o n e  e x a m p l e  o f  t h e  p e o p l e - p e o p l e  a s s o c i a t i o n .  
T h e  p r e d i c t i o n  o f  o b j e c t s  a s s o c i a t e d  w i t h  o b j e c t s  i s  n o t  s u p p o r t e d .  
V A S E  i s  c l o s e s t  t o  M O T H E R  f o r  m a l e  S s  a n d  M E  f o r  f e m a l e  S s  s u p p o r t i n g  
P y s c h o a n a l y t i c  t h e o r y  p r e d i c t i o n s .  S W O R D  i s  c l o s e s t  t o  W I Z A R D  f o r  
m a l e  S s  a n d  A S C E N T  f e m a l e s .  T h e  S W O R D - W I Z A R D  r e l a t i o n s h i p  m i g h t  b e  
a  v a l i d a t i o n  o f  P s y c h o a n a l y t i c  p r e d i c t i o n s  a n d  c o n n n o n  c h i l d r e n ' s  
s t o r y  r e l a t e d n e s s .  H O U S E  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  C O N S C I O U S  f o r  m a l e s  
a n d  C O W  f o r  f e m a l e s  n o t  s u p p o r t i . n g  a  g e n e r a l  a s s o c i a t i o n s  h y p o t h e s e s .  
A l t h o u g h  o t h e r  e x p l a n a t i o n s  o f  c o n c e p t - c o n c e p t  r e l a t e d n e s s  m a y  b e  
g e n e r a t e d  t h a t  d e s c r i b e  s o m e  o f  t h e  f i n d i n g s  t h e  para~igm o f  s y m b o l i s m  
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a n d  s y m b o l - r e f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  u s e d  i n  p e r s o n a l i t y  w o r k  w a s  p r e s e n t e d  
a n d  t e s t e d  b y  t h i s  s t u d y .  
T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  r e p r e s e n t s  a  s . i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t  
i n  t h e  s y m b o l  v a l i d a t i o n  r e s e a r c h  i n  t h a t  i t  p r e s e n t e d  b o t h  s y m b o l s  
a n d  r e f e r e n t s  t o  s u b j e c t s  f o r  mean~ngs r a t i n g s .  T h e  u s e  o f  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  r a t i n g s  a n d  s c a l e  b y  s c a l e  c o m p a r i s o n s  a l l o w e d  f o r  a m p l e  
i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s  ~n a s  d i f f e r e n t i a t e d  c o m p a r i s o n s  a s  p o s s i b l e .  
a  d i v e r s e  s a m p l e  o f  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  s t u d y  i n c r e a s e d  t h e  l i k e l i h o o d  
I  
I  
I  
t  
B y  n o t  collaps~ng t h e  s c a l e s  d a t a  t o  t w o  ~r t h r e e  f a c t o r s ,  c o m p a r i s o n s  
w e r e  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  i n d i v i d u a l s  m e a n i n g s .  T h e  i n c l u s i o n  o f  
o f  s y m b o l  u s e r s  a n d  o f  m a n y  s y m b o l  e x p e r i e n c e s .  T h e  u s e  o f  d a t a  .  
an~lysis. m e t h o d s  i n c l u d i . n g  b o t h  n o r m a t i v e  a n d  i n d i v i d u a l  r e l a t i o n s h i p s  
ave~ages a l l o w e d ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  c u l t u r a l  s y m b o l s  f r o m  i n d i v i d u a l  o r  t h e o r e -
t i c a l l y  u n i v e r s a l  s y m b o l s .  
T h e  s t u d y  i s  l i m i t e d  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s .  T h e r e  w a s  n o  d i f f e r -
e n t i a t i o n  m a d e  b e t w e e n  s y m b o l  u s e r s  f r o m  n o n - s y m b o l  u s e r s  f o r  t h e  
s y m b o l s  i n v e s t i g a t e d .  T h e  m i x i . n g  o f  b o t h  s~ol u s e r s  a n d  n o t  u s e r s  
m a y  h a v e  c a n c e l e d  s i g n i f i c a n t  ~rends i n  d a t a .  T h i s  i n v e s t . i g a t i o n ,  l i k e  
a l l  s t u d i e s  u s i n g  s e v e r a l  s u b j e c t s ,  m u s t  a t  s o m e  t i m e  a v e r a g e  a c r o s s  
t h e  S s .  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t s  w e r e  p r e s e r v e d  
a s  f a r  a s  p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y . s i s  s t e p s .  T h e  
" I n d i v i d u a l ' s  r e l a t i o n s h i p s  f i n d i n g s "  w a s  b a s e d  u p o n  t h e  a v e r a g e  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p s .  T h u s ,  t h e  " I n d i v i d u a l ' s  r e l a t i o n s h i p  f i n d i n g s "  a n d  
t h e  " N o r m a t i v e  f i n d i : n g s "  d i f f e r ·  b y  o n e  l e v e l  o f  s u r c u n a t i o n  a n d  m a y  n o t  
r e f l e c t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  w h o  a s c r i b e  c e r t a i n  m e a n i n g s  
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.  t o .  s y m b o l s  c o m p a r e d  w i t h  c u l t u r a l l y  s h a r e d  s y m b o l s  hav~.ng s h a r e d  
.meani~gs f o r  ~ny i n d i v i d u a l s .  
A  p r o b l . e m  t h a t  p l . a g u e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s " t ; i g a t i o n  w a s  
t h a t  o f  s _ i g n i f  i c a n c e  o f  r a t i . n g s  f o r  t h e  a v e ? : ' .  a g e s .  I n  s e v e r a l  c a s e s ,  
s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t s  c o u l d  n o t  b e  c o m p a r e d  b e c a u s e  t h e  a v e r . a g e  o f  t h e  
rat~gs o n  t h e  s c a l e s  w e r e  n o t  +  1  f r o m · n e u t r a l i t y .  F o r  t h e  N o r m a t i v e  
f i n d i n g s ,  n o  s t a t e m e n t  a b o u t  m e a n i n g s  c o u l d  b e  m a d e .  I n  e x a m i n i n g  
i n d i v i d u a l  d a t a  s u m m a r y  s h e e t s  i t  w a s  f o u n d  t h a t  f o r  s o m e  s u b j e c t s ,  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  d i d  e x i s t  b e t w e e n  t h e  . s y m b o l s  a n d  r e f e r e n t .  
T h u s ,  f o r  s o m e  i n d i v i d u a l s , - s y m b o l - r e f e r e n t  m e a n i n g  r e l a t i o n s h i p s  d i d  
e x i s t  t h a t  w e r e  n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e  n o r m a t i v e  s u m m a r y  o f  t h e  d a t a  o r  
i n  t h e  " I n d i v i d u a l ' s  R e l a t i o n s h i p s  a v e r a g e "  d a t a .  T h e s e  i n d i v i d u a l  
r e i a t i o n s h i p s  m a y  h a v e  b e e n  f e w  i n  n U m b e r ,  m a y  h a v e  h a d  p o l a r  v a l u e s  
a n d  t h u s  c a n c e l e d  e a c h  o t h e r  o u t ,  o r  m a y  h a v e  b e e n  n e g a t e d  b y  m a n y  
i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  n o n - s y m b o l  u s e r s  w h o  d i d  n o t  r a t e  t h e  s p e c i f i c  
s y m b o l  a n d  r e f e r e n t  a s  h a v i n g  mean~ngs. 
A  p o s s i b l e  l i m i  t i . n g  a s s u m p t i o n  i n c l u d e d  i n  t h i s  a n d  o t h e r  p a p e r  
a n d  p e n c i l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  s y m b o l i s m ,  w a s  t h a t  t h e  s t i m u l u s  c o n c e p t s ,  
~.g., w o r d s  o n  a  p a g e ,  w o u l d  evok~ t h e  i~agery a n d  e m o t i o n a l  m e a n i n g  
i n v o l v e m e n t  a s  i s  f o u n d  i n  p e r s o n a l  s y m b o l  e x p e r i e n c e s .  T h e  v e r y  n a t u r e  
o f  t h e  m e a n i . n g s  o f  s y m b o l s  m a y  b e  a s  m u c h  a  f u n c t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
t h e i r  realiz~tion i n  d r e a m s ,  d a y d r e a m s  o r  a l t e r e d  s t a t e s  o f  a w a r e n e s s  
a s  i t  i s  t h e i r  c o n t e n t  r e p r e s e n t a t i o n .  T h u s ,  a  bookl~t w i t h  w o r d s  a t  
t h e  t o p  o f  e a c h  ~age m a y  n o t  e v o k e  t h e  meani~gs s u f f i c i e n t  f o r  r e l a -
t i o n s h i p s  t o  b e  f u l l y  s c a l e d .  
T h e  o b j e c t i v e ,  q u a n t i f i a b l e  m e t h o d s  d e v e l o p e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  
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f o r  m e a s u r i . n g  s y m b o l - r e f e r e n t  m e a n i . n g s  a r e  b u i l t  u p o n  a n d  r e f i n e d  f r o m  
p r e v i o u s - o b j e c t i v e  inves~igations o f  s y m b o l  m e a n i n g s .  U s e  o f  t h e s e  
m e t h o d s  s~ggest a n  a r e a  o f  r e s e a r c h  c a p a b l e  o f  y i e l d i n g  o b j e c t i v e  
v e r i f i c a t i o n  o f  s y m b o l  t h e o r y  f o r m u l a t i o n s  a n d  m e a n i : I l g s  i n t e r p r e t a -
t i o n s  d e v e l o p e d . i n  c l i n i c a l  p r a c t i c e  a n d  l i t e r a t u r e .  
T h e  s y m b o l  m e a n i . n g s  v a l i d a t e d  i n  t h i s  s t u d y  m i g h t  b e  u s e d  a s  
g e n e r a l  mean~ngs h y p o t h e s e s  u s e f u l  i n  h e l p i . n g  a  c l i e n t  d e t e r m i n e  
I  
I  
I  
I  
p e r s o n a l  s y m b o l  m e a n i . n g s .  T h e  c l i n i c i a n  m u s t  n o t  a s s u m e  t h e  c l i e n t  
i s  ascrib~ng t h e  u n i y e r s a l  mean~ng t o  t h e  s y m b o l  a n d  m u s t  f u r t h e r  
t e s t  t h e  c l i e n t s  p e r s o n a l  m e a n i n g s  a s s o c i a t i o n s  t o  t h e  s y m b o l .  T h e  
I  
u s e  o f  t h e  v a l i d a t e d  s y m b o l s  i n  g u i d e d  f a n t a s y  t e c h n i q u e s  m a y  w e l l  
I  
e v o k e  r e s p o n s e s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  c l i e n t s  m e a n i n g s  f o r  t h e  r e f e r e n t s .  
T h i s  m e t h o d  o f  s y m b o l - r e f e r e n t  c o m p a r i s o n s  e m p l o y e d  i n  t h i s  
s t u d y  c o u l d  b e  u s e d  t o  h e l p  i n d i v i d u a l  c l i e n t s  m a p  t h e  u n c o n s c i o u s  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d r e a m  s y m b o l s ,  p r o j e c t i v e - t e c h n i q u e s  s y m b o l  ·  
r e s p o n s e s ,  g u i d e d  f a n t a s y  s y m b o l s ,  a n d  m e a n i n g f u l  p e r s o n a l  r e f e r e n t s .  
C l i n i c i a n s  c o u l d  e m p l o y  t h i s  m e t h o d  t o  h e l p  p a t i e n t s  d e t e r m i n e .  
p e r s o n a l  mean~ngs o f  s y m b o l s  a n d  t o  d i f f e r e n t i a t e  p e r s o n a l  f r o m  
c u l t u r a l  a n d  u n i v e r s a l  c o m p o n e n t s  o f  ~ymbolism. 
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H o g a r t h .  
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F r e u d ,  S i g m u n d  1 9 6 0 .  T h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  D r e a m s ,  ( T r a n s l a t e d  b y  
J .  S t a c h e y ) ,  N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s .  
5 6  
F r o m m ,  E r i c h  1 9 5 1 .  T h e  F o r g o t t e n  L a n g u a g e ,  N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  
&  W i n s t o n .  
G i l l ,  w .  s .  1 9 6 7 .  A n i m a l  C o n t e n t  i n  t h e  R o r s c h a c h ,  J o u r n a l  o f  P r o -
j e c t i v e  T e c h n i q u e s  a n d  P e r s o n a l i t y  A s s e s s m e n t ,  ~, 4 9 - 5 6 .  
G o l d f a r b ,  w .  1 9 4 5 .  T h e  A n i m a l  S y m b o l  i n  t h e  R o r s c h a c h  T e s t  a n d  a n  
A n i m a l  A s s o c i a t i o n  T e s t ,  R o r s c h a c h  R e s e a r c h  E x c h a n g e ,  9 ,  8 - 2 2 .  
G o l d f r i e d ,  M . R .  1 9 6 3 .  T h e  C o n n o t a t 1 v e  M e a n i n g  o f  S o m e  A n i m a l  S y m b o l s  
f o r  C o l l e g e  S t u d e n t s ,  J o u r n a l  o f  P r o j e c t i v e  T e c h n i q u e s  a n d  
P e r s o n a l i t y  A s s e s s m e n t ,  2 7 ,  6 0 - 6 7 .  
G o l d f r i e d ,  M .  R . ,  &  K i s s e l ,  s .  1 9 6 3 .  A g e  a s  a  V a r i a b l e  i n  t h e  C o n n o -
t a t i v e  P e r c e p t i o n s  o f  S o m e  A n i m a l  S y m b o l s ,  J o u r n a l  o f  P r o j e c t i v e  
T e c h n i q u e s  &  P e r s o n a l i t y  A s s e s s m e n t ,  ' ! : ] _ _ ,  1 7 1 - 1 7 9 .  
I  
J o n e s ,  A .  1 9 5 6 .  S e x u a l  S y m b o l i s m  a n d  t h e  V a r i a b l e s  o f  S e x  a n d  P e r s o n -
a l i t y  I n t e g r a t i o n ,  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  
5 3 ,  1 8 7 - 1 9 0 .  
J o n e s ,  A .  1 9 6 1 .  S e x u a l  S y m b o l i c  R e s p o n s e s  i n  P r e p u b e s c e n t  a n d  P u b e s c e n t  
C h i l d r e n ,  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  ~, 3 8 3 - 3 8 7 .  
J o n e s ,  E .  1 9 4 8 .  P a p e r s  o n  P s y c h o a n a l y s i s ,  L o n d o n :  B a i l l i e r e ,  T i n d a l l  
C o x .  
J u n g ,  C .  G .  1 9 5 7 .  T h e  C o l l e c t e d  W o r k s  o f  c .  G .  J u n g ,  P r i n c e t o n :  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
J u n g ,  c .  G . , : H e n d e r s o n ,  J .  L . ,  v o n  F r a n z ,  M .  S . ,  J a f f e ,  A . ,  &  J a c o b i ,  
J .  1 9 6 4 .  M a n  a n d  H i s  S y m b o l s ,  Gard~n C i t y :  D o u b l e d a y .  
K l o p f e r ,  W .  G .  1 9 5 4 .  I n t e r p r e t a t i v e  H y p o t h e s e s  D e r i v e d  f r o m  t h e  A n a l y s i s  
o f  C o n t e n t .  I n  K l o p f e r ,  B . ;  A i n s w o r t h ,  M . ,  K l o p f e r ,  w .  G . ,  &  
H o l t ,  R . ,  D e v e l o p m e n t s  i n  t h e  R o r s c h a c h  T e c h n i q u e ,  V o l u m e  I ,  
N e w  Y o r k :  W o r l d  B o o k  C o m p a n y .  
L e u n e r ,  H a n s c a r l  1 9 6 9 .  G u i d e d  A f f e c t i v e  I m a g e r y  ( G A I ) ,  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  P s y c h o t h e r a p y ,  ~, 4 - 2 2 .  
L e s s l e r ,  K .  1 9 6 2 .  S e x u a l  S y m b o l s ;  S t r u c t u r e d  a n d  U n s t r u c t u r e d ,  
J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  2 6 ,  4 4 - 4 9 .  
L e s s l e r ,  K .  1 9 6 4 .  c u l t u r a l  a n d  F r e u d i a n  D i m e n s i o n s  o f  S e x u a l  S y m b o l s ,  
J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  2 8 ,  4 6 - 5 3 .  
L e v y ,  L .  H .  1 9 5 4 .  S e x u a l  S y m b o l i s m :  - · A  V a l i d i t y  S t u d y ,  J o u r n a l  o f  
C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  1 8 ,  4 3 - 4 6  •  
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M e s s i c k ,  s .  J .  1 9 5 7 .  M e t r i c  P r o p e r t i e s  o f  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l ,  
E d u c a t i o n a l  a n d  P s y c h o l o g i c a l  M e a s u r e m e n t ,  1 7 ,  2 0 0 - 2 0 6 .  
M o s s ,  c .  s .  1 9 6 1 .  E x p e r i m e n t a l  P a r a d i g m s  f o r  t h e  H y p n o t i c  I n v e s t i g a -
t i o n  o f  D r e a m  S y m b o l i s m · ,  J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  a n d  E x p e r i m e n t a l  
H y p n o s i s ,  2 _ ,  1 0 5 - 1 1 7 .  
5 7  
M o s s ,  c .  s .  1 9 7 0 .  D r e a m s ,  I m a g e s ,  a n d  F a n t a s y :  A  S e m a n t i c  D i f f e r e n -
t i a l  C a s e b o o k ,  U r b i n a :  U n - i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s  • . .  
O s g o o d ,  E .  E .  1 9 6 2 .  S t u d i e s  o n  t h e  G e n e r a l i t y  o f  A f f e c t i v e  M e a n i n g  
S y s t e m s ,  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i s t ,  1 7 ,  1 0 - 2 8 .  
O s g o o d ,  E .  E . ,  &  L a u r i a ,  A .  1 9 5 4 .  A  B l i n d  A n a l y s i s  o f  a  C a s e  o f  
M u l t i p l e  P e r s o n a l i t y  U s i n g  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l ,  J o u r n a l  o f  
A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  4 9 ,  5 7 9 - 5 9 1 .  
O s g o o d ,  E .  E . ,  S u c i ,  G .  J . ,  &  T a n n e n b a u m ,  P .  H .  1 9 5 7 .  T h e  M e a s u r e m e n t  ·  
o f  M e a n i n g ,  U r b i n a :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s .  
O s g o o d ,  E .  E . ,  W a r e ,  E .  E . ,  &  M o r r i s ,  E .  1 9 6 1 .  A n a l y s i s  o f  t h e  C o n n o -
t a t i v e  M e a n i n g s  o f  a  V a r i e t y  o f  H u m a n  V a l u e s  a s  E x p r e s s e d  b y  
A m e r i c a n  C o l l e g e  S t u d e n t s ,  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y ,  6 2 ,  6 2 - 7 3 .  
P o p e ,  B . ,  &  B a r e .  E .  E .  1 9 6 1 .  A  S e m a n t i c  S t u d y  o f  S e l e c t e d  R o r s c h a c h  
R e s p o n s e s ,  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i s t ,  1 6 ,  3 9 2  ( a b s t r a c t } .  
P r e s l e y ,  A .  S .  1 9 6 9 .  C o n c e p t - S c a l e  I n t e r a c t i o n  i n  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r -
e n t i a l  a n d  I t s  I m p l i c a t i o n s  f o r  F a c t o r  S c o r e s ,  B r i t i s h  J o u r n a l  
o f  P s y c h o l o g y ,  6 0 ,  1 0 9 - 1 1 3 .  
R y c h l a k ,  J .  F .  1 9 5 9 .  F o r c e d  A s s o c i a t i o n ,  S y m b o l i s m  a n d  R o r s c h a c h  
C o n s t r u c t s ,  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  2 3 ,  4 5 5 - 4 6 0 .  
S c h o n b a r ,  R .  A . ,  &  D a v i t z ,  J .  R .  1 9 6 0 .  T h e  C o n n o t a t i v e  M e a n i n g  o f  
S e x u a l  S y m b o l s .  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  2 4 ,  4 8 3 - 4 8 7 .  
S t a r e r ,  E .  1 9 5 5 .  C u l t u r a l  S y m b o l i s m :  A  V a l i d i t y  S t u d y ,  J o u r n a l  o f  
C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  1 9 ,  4 5 3 - 4 5 4 .  
S t e n n e t t ,  R .  G  • .  ,  &  T h u r l o w ,  M .  1 9 5 8 .  C u l t u r a l  S y m b o l i s m :  T h e  A g e  
V a r i a b l e ,  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  2 2 ,  4 9 6 .  
S w a r t l e y ,  W .  1 9 6 5 .  I n i t i a t e d  S y m b o l  P r o j e c t i o n ,  I n  A s s a g i o l i a ,  R .  
P s y c h o s y n t h e s i s ,  N e w  Y o r k :  V i k i n g  C o m p a s s .  
T r i a n d i s ,  H .  c . ,  &  O s g o o d ,  E .  E .  1 9 5 8 .  A  C o m p a r a t i v e  F a c t o r a l  A n a l y s i s  
o f  S e m a n t i c  S t r u c t u r e s  i n  M o n o l i n g u a l  G r e e k  a n d  A m e r i c a n  C o l l e g e  
S t u d e n t s ,  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  5 7 ,  1 8 7 - 1 9 6 .  
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V a n  d e n  B e r g ,  J .  H .  1 9 6 2 .  A n  E x i s t e n t i a l  E x p l a n a t i o n  o f  t h e  G u i d e d  
D a y d r e a m  i n  P s y c h o t h e r a p y ,  R e v i e w  o f  E x i s t e n t i a l · P s y c h o l o g y  a n d  
P s y c h i a t r y ,  2 ,  5 - 3 5 .  
5 8 .  
W i n t e r ,  w .  D . ,  &  P r e s c o t t ,  J . ·  w .  1 9 5 7 .  A  c r o s s  v a l i d a t i o n  o f  S t a r r e r ' s  
T e s t  o f  C u l t u r a l  S y m b o l i s m ,  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  
2 1 , 2 2 .  
W o r t h y ,  M . ,  &  C r a d d i c k ,  R .  A .  1 9 6 9 .  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  I n v e s t i g a -
t i o n  o f  S e x u a l l y  S y m b o l i c  C o n c e p t s ,  J o u r n a l  o f  · P r o j e c t i v e  T e c h -
n i q u e s  a n d  P e r s o n a l i t y  A s s e s s m e n t ,  3 3 ,  7 8 - 8 0 .  
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T A B L E  V I I  
P O P U L A R  C O N N O T A T I O N S  O F  S Y M B O L S  A N D  R E F E R E N T S  
F O R  M A L E  A N D  F E M A L E  S S  
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A S C E N T  M :  q u i t e  v a l u a b l e  a n d  f a s t ;  s l i g h t l y  g o o d ,  n i c e ,  
b e a u t i f u l ,  p l e a s a n t ,  h e a l t h y ,  s t r o n g ,  l a r g e  a n d  a c t i v e  
F :  q u i t e  b e a u t i f u l ,  a c t i v e  a n d  s h a r p ;  s l i g h t l y  g o o d ,  
n i c e , ·  p l e a s a n t ,  c l e a n ,  v a l u a b l e ,  h e a l t h y  a n d  s t r o n g  
M  &  F :  q u i t e  v a l u a b l e  a n d  a c t i v e ;  s l i g h t l y  g o o d ,  n i c e ,  b e a u t i f u l ,  
p l e a s a n t ,  h e a l t h y ,  s t r o n g ,  f a s t  a n d  s h a r p  
C O N S C I O U S  M :  q u i t e  g o o d ,  n i c e ,  b e a u t i f u l ,  p l e a s a n t ,  v a l u a b l e ,  h e a l t h y ,  
s t r o n g ,  f a s t ,  a c t i v e  a n d  s h a r p ;  s l i g h t l y  c l e a n  a n d  l a r g e  
F :  q u i t e  p l e a s a n t ,  v a l u a b l e ,  h e a l t h y ,  a c t i v e  a n d  s h a r p ;  
s l i g h t l y  g o o d ,  n i c e ,  b e a u t i f u l ,  s t r o n g  a n d  f a s t  
c o w  
M  &  F :  q u i t e  g o o d ,  n i c e ,  p l e a s a n t ,  v a l u a b l e ,  h e a l t h y ,  s t r o n g  
a n d  a c t i v e ;  s l i g h t l y  b e a u t i f u l ,  c l e a n ,  f a s t  a n d  s h a r p  
M :  q u i t e  g o o d ,  v a l u a b l e ,  h e a l t h y ,  s t r o n g ,  l a r g e ,  h e a v y  
a n d  f e m i n i n e ;  s l i g h t l y  p l e a s a n t  a n d  s l o w  
F :  q u i t e  g o o d ,  v a l u a b l e ,  h e a l t h y ,  l a r g e ,  h e a v y  a n d  s l o w ;  
s l i g h t l y  n i c e ,  p l e a s a n t ;  s t r o n g ,  r u g g e d ,  p a s s i v e ,  s h a r p  
a n d  f e m i n i n e  
M  &  F :  q u i t e  g o o d ,  v a l u a b l e ,  h e a l t h y ,  s t r o n g ,  l a r g e , .  h e a v y ,  
s l o w  a n d  f e m i n i n e ;  s l i g h t l y  n i c e ,  b e a u t i f u l ,  p l e a s a n t  
a n d  d u l l  
D E S C E N T  M :  
n o n e  
F :  
M  &  F :  
s l i g h t l y  h e a v y  
s l i g h t l y  h e a v x  
D R A G O N  M :  q u i t e  u g l y ,  m a s c u l i n e ,  s t r o n g ,  l a r g e ,  h e a v y  a n d  r u g g e d ;  
s l i g h t l y  b a d ,  h o t ,  . u n p l e a s a n t  a n d  a c t i v e  
F :  q u i t e  s t r o n g ,  l a r g e ,  h e a v y ,  r u g g e d ,  a c t i v e ,  h o t  a n d  
m a s c u l i n e ;  s l i g h t l y  u n p l e a s a n t  
M  &  F :  q u i t e  s t r o n g ,  l a r g e ,  r u g g e d ,  a c t i v e  a n d  m a s c u l i n e ;  
s l i g h t l y  h o t ,  u g l y  a n d  u n p l e a s a n t  
E L E P H A N T  M :  v e r y  s t r o n g ,  l a r g e  a n d  h e a v y ;  q u i t e  v a l u a b l e ,  h e a l t h y ,  
r u g g e d  a n d  m a s c u l i n e ;  s l i g h t l y  g o o d  a n d  s l o w  
F A T H E R  
/ c  
F :  v e r y  s t r o n g ,  l a r g e ,  a n d  h e a v y ;  q u i t e  v a l u a b l e ,  h e a l t h y ,  
r u g g e d ,  s l o w  a n d  d u l l ;  s l i g h t l y  g o o d ,  n i c e ,  p l e a s a n t  
a n d  m a s c u l i n e  
M :  q u i t e  9 9 o d ,  n i c e ,  p l e a s a n t ,  c l e a n ,  v a l u a b l e ,  h e a l t h y ,  
s t r o n g ,  l a r g e ,  h e a v y ,  r u g g e d ,  f a s t ,  a c t i v e ,  s h a r p  a n d  
m a s c u l i n e  
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F :  ~ery m a s c u l i n e ;  q u i t e  g o o d ,  n i c e ,  c l e a n ,  v a l u a b l e ,  
h e a l t h y  a n d  s t r o n g ;  s l i g h t l y  b e a u t i f u l ,  p l e a s a n t ,  h e a v y ,  
r u g g e d  a n d  s h a r p  
M  &  F :  v e r y  m a s c u l i n e ;  q u i t e  g o o d ,  n i c e ,  c l e a n ,  v a l u a b l e ,  
h e a l t h y ,  s t r o n g  a n d  r u g g e d ;  s l i g h t l y  b e a u t i f u l ,  
p l e a s a n t ,  l a r g e ,  h e a v y ,  f a s t ,  a c t i v e  a n d  s h a r p  
H O U S E  M :  q u i t e  g o o d ,  n i c e ,  b e a u t i f u l ,  p l e a s a n t ,  c l e a n ,  v a l u a b l e ,  
s t r o n g  a n d  l a r g e ;  s l i g h t l y  h e a l t h y  a n d  h e a v y  
F :  q u i t e  g o o d ,  n i c e ,  p l e a s a n t  a n d  v a l u a b l e ;  s l i g h t l y  b e a u t i -
f u l ,  c l e a n ,  s t r o n g ,  l a r g e  a n d  h e a v y  
M  &  F :  q u i t e  g o o d ,  n i c e ,  b e a u t i f u l ,  p l e a s a n t ,  c l e a n  a n d  
v a l u a b l e ;  s l i g h t l y  h e a l t h y ,  s t r o n g ,  l a r g e  a n d  h e a v y  
M E  M :  v e r y  c l e a n ;  · q u i t e  g o o d ,  n i c e ,  v a l u a b l e ,  h e a l t h y ,  s t r o n g ,  
l a r g e ,  f a s t ,  a c t i v e ,  s h a r p  a n d  m a s c u l i n e ;  s l i g h t l y  b e a u -
t i f u l ,  p l e a s a n t ,  r u g g e d  a n d  h o t  
F :  q u i t e  g o o d ,  n i c e ,  p l e a s a n t ,  c l e a n ,  v a l u a b l e ,  h e a l t h y  
a n d  f e m i n i n e ;  s l i g h t l y  b e a u t i f u l ,  s t r o n g ,  a c t i v e  a n d  
s h a r p  
M  &  F :  q u i t e  g o o d ,  n i c e ,  c l e a n ,  v a l u a b l e ,  h e a l t h y ,  a c t i v e ,  
a n d  s h a r p ;  s l i g h t l y  b e a u t i f u l ,  p l e a s a n t ,  s t r o n g  a n d  
f a s t  
M O T H E R  M :  q u i t e  g o o d ,  nic~, b e a u t i f u l ,  p l e a s a n t ,  c l e a n ,  v a l u a b l e  
a n d  f e m i n i n e ;  s l i g h t l y  h e a l t h y ,  f a s t ,  a c t i v e  a n d  s h a r p  
F :  q u i t e  g o o d ,  n i c e ,  b e a u t i f u l ,  p l e a s a n t ,  c l e a n ,  v a l u a b l e ,  
h e a l t h y ,  a c t i v e  a n d  f e m i n i n e ;  s l i g h t l y  s t r o n g ,  f a s t  a n d  
s h a r p  
M  &  F :  q u i t e  g o o d ,  n i c e ,  b e a u t i f u l , ·  p l e a s a n t ,  c l e a n ,  v a l u a b l e ,  
h e a l t h y ,  a c t i v e  a n d  f e m i n i n e ;  s l i g h t l y  f a s t  a n d  s h a r p  
P R O H I B I T I O N S  
M :  n o n e  
F :  s l i g h t l y  u n p l e a s a n t  
M  &  F :  s l i g h t l y  u n p l e a s a n t  
S W O R D :  M :  v e r y  s h a r p ;  q u i t e  s t r o n g ,  r u g g e d ,  f a s t  a n d  m a s c u l i n e ;  
s l i g h t l y  v a l u a b l e ,  a c t i v e ,  l a r g e  a n d  c o l d  
F :  v e r y  s h a r p ;  q u i t e  s t r o n g ,  f a s t  a n d  c o l d ;  s l i g h t l y  
v a l u a b l e ,  l a r g e  a n d  m a s c u l i n e  
M  &  F :  v e r y  s h a r p ;  q u i t e  s t r o n g ,  f a s t  a n d  m a s c u l i . n e ;  s l i g h t l y  
v a l u a b l e ,  l a r g e ,  r u g g e d ,  a c t i v e  a n d  c o l d  
U N C O N S C I O U S :  
V A S E  
r "  
M :  n o n e  
F :  q u i t e  p a s s i v e ;  s l i g h t l y  s i c k  
M  &  F :  s l i g h t l y ·  p a s s i v e  
M :  q u i t e  n i c e ,  b e a u t i f u l ,  p l e a s a n t ,  c l e a n ,  v a l u a b l e  a n d  
d e l i c a t e ;  s l i g h t l  g o o d ,  l i g h t  a n d  f e m i n i n e  
F :  q u i t e  n i c e ,  b e a u t i f u l ,  p l e a s a n t ,  a n d  d e l i c a t e ;  s l i g h t l y  
i  
. .  
I  
i  
I  
I  
I  
I  
~ 
!  
I  
I  
I  
1  
. , . _ . . , , , , ,  
A I O i : .  
g o o d ,  c l e a n ,  v a l u a b l e ,  a n d  f e m i n i n e  
M  &  F :  q u i t e  n i c e ,  b e a u t i f u l ,  p l e a s a n t ,  v a l u a b l e ,  a n d  d e l i -
c a t e ;  s l i g h t l y  g o o d ,  c l e a n ,  l i g h t  a n d  f e m i n i n e  
. 6 2  
W I T C H  M :  v e r y  f e m i n i n e ;  q u i t e  b a d ,  a w f u l ,  u g l y ,  d i r t y  a n d  c o l d ;  
s l i g h t l y  w o r t h l e s s ,  s i c k ,  s t r o n g  a n d  a c t i v e  
F :  q u i t e  b a d ,  u g l y ,  u n p l e a s a n t ,  a c t i v e  a n d  f e m i n i n e ;  
s l i g h t l y  s t r o n g ,  f a s t  a n d  s h a r p  
M  &  F :  q u i t e  b a d ,  u g l y ,  u n p l e a s a n t ,  a c t i v e  a n d  f e m i n i n e ;  
s l i g h t l y  a w f u l ,  d i r t y ,  s t r o n g  a n d  s h a r p  
W I Z A R D  M :  q u i t e  s t r o n g ,  a c t i v e ,  s h a r p  a n d  m a s c u l i n e ;  s l i g h t l y  
, (  . . .  ·  
g o o d ,  h e a l t h y  a n d  f a s t  ·  
F :  q u i t e  a c t i v e  a n d  s h a r p ;  s l i g h t l y  s t r o n g ,  f a s t  a n d  
m a s c u l i n e  
M  &  F :  q u i t e  a c t i v e ,  s h a r p ,  m a s c u l i n e ;  s l i g h t l y  g o o d ,  s t r o n g  
a n d  f a s t  
-· ·--·· 
_,., ........................................ ·~---. 
- ·-
... 
.., __ .._ 
...... ..._ _ . 
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TABLE VIII 
POPULAR OR NORMATIVE D 2 BETWEEN SYMBOLS 
AND REFERENTS FOR MALE SS 
ASCENT 0 
CONSCIOUS 6.56 
cow 30.83 38.82 
DESCENT 14.92 33.99 24.58 
DRAGON 52.70 81.03 68.35 39.85 
ELEPHANT 37.13 51.84 "'5.68 35.92 35.26 
FATHER 12.33 15.05 _46. 78 38.87 59.05 32.85 
HOUSE 11.01 10.40 18.45 29.35 77.99 34.22 14.67 
ME 10.78 9.61 53.60 44.28 71.13 47.81 4.69 16.04 
MOTHER 19.01 16.30 .39.97 32.52 109.93 86.25 47.36 21.66 38.48 
PROHIBITIONS 32.50 60.59 43.03 7.64 26.94 47.37 60.67 55.72 64.92 
SWORD 18.59 32.51" 62.36 29.01 35.47. 43.02 20.65 38.45 25,37 
UNCONSCIOUS 33.62 58.04 32~69 6.11 49.22 52.13 65.40 48.53 70.66 
VASE 27.33 32.21 39.61 23.75 111.80 84.85 63.04 32.61 56.05 
WITCH 85.21 .120. 53 100.50 48.19 55.90 113.47 132.68 127.02 138.66 
WIZARD 5.72 13.40 45.45 19.30 37.78 35.45 10.73 22.58 11. 20 
t !!] ~ ~ & t tJ (:j ~ {J ..... j ~ a ff ~ & :::;) & f;j ~ § Q ti ~ 
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58.41 
60.80 34.15. 
49.73 7.39 
14.50 45.31 
103.40 30.56 
36.20 30.32 
fl: ~ tJ ~ & ~ f.., /ii ;; 
£ 
IJ., 
46.01 
63.49 28.15 
71.68 46.15 
9.58 39.97 
9 !!] ~ it & 8 !? 
:::s 
94.80 
45.24.81.37 
tJ § 
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\ 
ASCENT 
·cow 
DESCENT 
DRAGON. 
ELEPHANT 
HOUSE 
SWORD 
VASE 
WITCH 
WIZARD 
TABLE IX 
POPULAR OR NORMATIVE n2 BETWEEN SYMBOLS AND REFERENTS FOR MALE Ss 
1st 
5. 72 
Wizard 
18.45 
Hous~ 
2nd 
6.56 
Conscious* 
24.58 
Descent 
7.64 
3rd 
10.78 
Me 
25.6.8 
ElephaJlt 
14.92 6.11 
Unconscious Prohibitions Ascent 
26.94 35.26 
Prohibitions El.ephant 
25.68 
Cow 
10.40 
Conscious 
9.88 
Wizard 
14.50 
Mother 
30.56 ' 
32.85 
Father 
11.01 
Ascent 
18.5~ 
Ascent 
23.75 
Pe scent 
46.15 
Prohibitions Unconscious 
5.72 
Ascent 
9.58 
Sword 
35.47 
Sword 
34.22 
House 
14.67 
Father 
20.65 
~ 
27.33 
Ascent 
48.19 
Descent 
10.73 
~ 
SUMMARY OF DISTANCES FROM SYMBOLS 
4th 
11.01 
House 
5th 
12.33 
Father 
32.69 
~--
14.92 
Descent 
·38.82 30.83 
Ascent Unconscious Conscious 
19.30 
Wizard 
37.78 
Wizard 
35.26 
Dragon 
16.04 
Me 
25. 37 
Me 
28.25 
23.75 
Vase 
39.85 
Descent 
35.45 
Wizard 
18.4~ 
Cow 
29.01 
Descent 
32°.21 
Unconscious Conscious 
55.90 
Dragon 
11.20 
Me 
71.'68 
Sword 
13.40 
Conscious 
24.58 
Cow 
49.22 
Unconscious 
39.92 
Descent 
21.66 
Mother 
3~.51 
Conscious 
39.61 
House 
81. 37 
Wizard 
19.30 
Descent 
7th 
18.59 
Sword 
39.61 
Vase 
29.01 
Sword 
52.70 
Ascent 
37.13 
Ascent 
22.58 
Wizard 
34.15 
Prohibitions 
45.24 
Wizard 
85.21 
Ascent 
22.58 
House 
D2 
RANGE 
-
79.49 
82.05 
42.08 
86.86 
87.79 
116.62 
61.80 
97.30 
108.10 
75.65 
*underlined concepts represent the theoretical referent for the syrnhol on the left. If no concept is 
underlined in a given row, the theoretical referent did not appear in the first seven closest distances. 
-----~- ---~----------------
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b 
) 
\ 
ASCENT 
CONSCIOUS 
cow 
DESCENT 
DRAGON 
ELEPHANT 
FATHER 
HOUSE 
ME 
MOTHER 
PROHIBITIONS 
SWORD 
UNCONSCIOUS 
VASE 
WITCH 
WIZARD 
··--·-· --........... ' .......... _. -~-· --·-------------- -- - ---· 
TABLE X 
POPULAR OR NORMATIVE o2 BETWEEN SYMBOLS AND REFERENTS FOR FEMALE Ss 
0 
4.73 
41.55 39.47 
21.43 27.85 35.06 
40.94 49.07 59.09 27.29 
42.20 45.03 10.31 39.99 37.70 
13.71 15.08 40.07 31.20 36.36 30.60 
16.78 15.84 11.28 22.98 49.93 20.09 16.75 
12.59 7.45 38.90 36.12 72.37 58.10 31.52 18.19 
12.99 7.32 46.99 40.25 78.63 65.69 34.4,3 22.39 1.67 
33.43 43.28 45.54 4.55 25.87 47.55 42.50 36.40 53.10 59.48 
23.88 32!25 74.29" 22.94 25.41 61.05 26.80 48.33 53.27 54.81 29.26 
44.73 54.67 43.61 13.12 59.37 57.97 58.85 36.83 58.08 66.09 11.28 52.51 
20.05 18.72 35.47 29.46 83.35 55.70 37.31 16 •. 09 17.65 18.29 42.68 55.83 29.83 
34.28 40.57 62. 71 14.96 32.25 68.73 59.Bl 51.98 44.54 49.72. 15.06 29.07 33.78 55.03 
8.37 11.24 54.42 17.19 27.42 48.81 13.91 27.37 27.61 28.95 22.36 15.10 41.02 32.04 25.71 
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1) TABLE XI 
', POPULAR OR NORMATIVE o2 BETWEEN SYMBOLS AND REFERENTS FOR FEMALE Ss \ 
SUMMARY OF DISTANCES FROM SYMBOLS 
o2 
lst 2nd 3rd 4th ~ 6th 7th RANGE 
ASCENT 4. 30 8.'37 12.59 12.99 13.71 16.78 20.05 40.00 
Conscious* Wizard Me Mother Father House Vase 
cow 10.31 11.28 .. 35.06 35.47 38.90 39.47 40.07 63.98 
Elephant House Descent Vase Me Conscious Father 
oesCENT 4.55 13.12 14.96 17.19 21.43 22.94 22.98 35.70 
Prohibitions Unconscious Witch Wizard Ascent Sword House 
DRAGON 25.41 25.81 27.29 27.42 32.25 36.36 37.70 57.94 
sword Prohibitions Descent Wizard Witch Father Elephant 
ELEPHANT 10.31 20.09 30.60 37.70 39.99 42.20 45.03 58.42 
Cow House Father Dragon Descent Ascent Cow 
HOUSE 11.28 15.84 16.09 16.75 16.78 18.19 20.09 40.70 
Cow Conscious Vase Father Ascent Me Elephant 
SWORD 15.10 22.94 23.88 25.41 26.80 29.07 29.26 59.19 
Wizard Descent Ascent Drag~n Father Witch Prohibitions 
VASE 16.09 17.65 18.29 18. 72 20.05 29.46 29.83 67.26 
House Me Mother Conscious Ascent Descent Unconscious 
WITCH 14.96 15.06 25.'71 29.07 32.25 33.78 34.28 53.77 
Descent Prohibitions Wizard Sword Dragon Unconscious Ascent 
WIZARD 8.37 11.24 13.91 15.10 17.19 22.36 25.71 40.44 
Ascent Conscious Father Sword Descent Prohibitions Witch 
*underlined concepts represent the th~oretical referent for the syrribol on the left. If no 
concept is unqerlined in a given row, the theoretical referent did not appear in the first 
seven closest distances. 0\ 
0\ 
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TABLE XII 
POPULAR OR NORMATIVE D 2 BETWEEN SYMBOLS AND REFERENTS FOR FEMALE AND MALE Ss 
ASCENT 0 
CONSCIOUS 4.09 
cow 34.40 37.91 
DESCENT 16.47 29.39 28.46 
DRAGON 44.68 61.52 61.20 31.31 
ELEPHANT 38.05 46.90 16.76 36.17 34.40 
FATHER ll.47 14.13' 41.86 32. 74 44.60 2~.60 
HOUSE 11.24 12.30 13.69 24.19 59.30 25.38 14. 34 
ME 5.32 3.03 37.41 31.25 61.64 47.85 11.37 10.78 
MOTHER 14.54 10.05 42.33 35.18 92.75 74.15 38.59 19.44 10.74 
PROHIBITIONS 31.64 50.22 43.66 5.09 24.92 46.19 49.81 44.55 50.79 58.17 
SWORD 19.69 31.46 66.54 25.08 28.22 50.26 22. 72 41.93 32.90 56.55 30.62 
UNCONSCIOUS 37.85 55.39 37.02 8.i3 51.41 53.73 6Ll2 41. 76 57.10 56.02 8.13 47.88 
VASE 21.51 23.33 36.49 25.13 95.48 68.53 ·47.40 22.32 27.07 15.57 43.19 57.72 27.38 
WITCH 54.44 73.80 77.63 26. ~)l 41.85 87.08 90.16" 82.05 76.70 72.88 19.20 44.47 34.67 71.31 
WIZARD 5.81 11.67 48.56 16.63 29.97 40.79 11.47 24.05 13.76 30.74 25.31 11.61 39.86 36.59 47.55 
O>~ ").o~e;, 
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TABLE XIII 
\ POPULAR OR NORMATIVE D2 BETWEEN SYMBOLS AND REFERENTS FOR MALE AND FEMALE Ss 
SUMMARY OF DISTANCES FROM SYMBOLS 
D2 
1st 2nd . 3rd 4th ?.!h. 6th 1!h ~ 
ASCENT 4.09 5.32 5.81 11.24 11.47 14.54 16.47 50.35 
Conscious* Me Wizard House Father Mother Descent 
cow 13.69 16.76 28.46 34.40 36.49 37.02 37.41 63.94 
House Elephant Descent Ascent Vase Unconscious Me 
DESCENT 5.09 8.13 16.47 lE;).63 24.19 25.08 25.13 31.08 
Prohibitions Unconscious Ascent Wizard House sword Vase 
DRAGON 24.92 28.22 29.97 31.31 34.40 41.85 44.60 70.56 
Prohibitions sword Wizard Descent Elephant Wi,tch Father 
ELEPHANT 16.76 25.38 29.60 34.40 36.17 38.05 40.79 70.32 
Cow House Father Dragon Descent Ascent Wizard 
WIZARD 5.81 11.47 11.62 11.67 13.76 16.63 24.05 42.75 
Ascent Father Sword · Conscious Me Descent House 
HOUSE 10.78 11.24 12.30 13.69 14.34 19.44 22.32 71.27 
Me Ascent Conscious Cow Father Mother 
' 
Vase 
SWORD 11.61 19.69 22. 72 25.08 28.22 30.62 31.46 54.93 
Wizard Ascent Father 
-.--
Descent Dragon Prohibitions Conscious 
VASE . 15. 57 21.51 22.32 23.33 25.13 27.07 27.38 79.91 
Mother Ascent House Conscious Descent Me Unconscious 
WITCH 19.20 26.51 34.67 44.47 47.55 54.44 71.31 70.96 
Prohibitions Descent Unconscious Sword ·Wizard Ascent Vase 
*underlined concepts represent the _theoretical referent for the symbol on the left. If no 
concept is underlined in a given row, the theoretical referent did not appear in the first 
seven closest distances •. 0\ 
ex;> 
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ASCENT 
CONSCIOUS 
cow 
DESCENT 
DRAGON 
ELEPHANT 
FATHER 
HOUSE 
ME 
MOTHER 
0 
50.35 
TABLE XIV 
AVERAGE OF INDIVIDUALS D2 ~LATIONSHIPS BETWEEN SYMB~LS 
AND REFERENTS FOR MALE SS 
,, 
82.80 82.15 / 
79.30 92.15 76.80 
112.00 134.35 121.60 101.50 
84.80 95.15 59.00 BS.SO 85.30 
72.95 54.70 86.25. 96.55 116.95 75.95 
58.75 46.00 62.55 91.55 134.05 79.75 57.50 
60.20 44.35 93.30 95.60 123.80 86.90 38.35 51.95 
76.60 65.25 90.30 96.70 172.80 134.40. 97.35 72.45 81.60 
PROHIBITIONS 86.75 109.80 89.55 56.05 71.35 93.65 110.40 '.110.90 110.55 105.15 
SWORD B0.40 86.15 '128.80 97.00 105.30 99.20 75.05 94.35 79.20 127.50 103.65 
. . 
UNCONSCIOUS 100.05 121.00 96.1? 62.05 122.85 106.25 132.70 114.50 127.25 126.65 74.20 123.45 
VASE 
WITCH 
WIZARD· 
69.10 79.15 86.30 79.50 168.90 131.50 113.45 75.25 98.80 67.60 94.85 129.80 91.2.5 
133.65 166.70 149.05 88.15 94.65 157.85 184.90 178.10 184.05 123.65 69.10' 132.25 108.70 139.75 
66.55 63;50 105.85 10.ss 95.ss 87.35 69.30 
~ ~s ~ ~~ <:F~ --~~ _&~ ~O>~ c~o o ~sc~ -v# ·~4Sr -t-!~'¢Y ~ co~~ -v . ~V"' . ~ 
80.00 54.95 99.15 81.90 69.95 102.30 103.05 123.00 
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TABLE XV 
\ AVERAGE OF INDIVIDUALS D2 RELATIONSHIPS BETWEEN SYMBOLS 
'\ AND REFERENTS FOR MALE SS 
SUMMARY OF DISTANCES FROM SYMBOLS 
D2 
~; 2nd 3rd ~ 5th §!!!. 7th RANGE 
ASCENT 50.35 ! 58.75 60.20 66.55 69.10 72.95 76.60 83.30 
Conscious *· House Me Wizard Vase Father· Mother 
cow 59.00 62.55 76.80 82.15 82.80 86.25 86.30 110.65 
Elephant House Descent Conscious Ascent Father Vase 
DESCENT. 56.05 62.05 70.55 76.80 79.30 79.50 as.so 78.30 
Prnh~bitions Unconscious Wizard Cow Ascent Vase Dragon 
DRAGON 71.35 85.30 94.65 95.55 101.50 105.30 112.00 97.55 
Prohibitions Elephant Witch Wizard Descent Sword Ascent 
ELEPHANT 59.00 75.95 79.75 84.80 85.30 es.so 86.89 98.85 
Cow Father House Ascent Dragon Descent ME 
HOUSE 46.00 51.95 57.50 58.75 62.55 72.45 75.25 132.10 
Conscious Me Father Ascent Cow Mother Vase 
SWORD 69.95 75.05 79.20 80.40 86.15 94.35 97.00 62.30 
Wizard Father Me Ascent Conscious ~ouse Descent 
VASE 67.60 69.10 75. 25" 79.15 79.50 86.30 91.25 101.30 
Mother Ascent House Conscious Descent Cow Unconscious 
WITCH 69.10 88.15 94.65 108.70 123.00 132.25 139.75 115. 80 
Prohibitions Descent Dragon Unconscious Wizard Sword Vase_ 
WIZARD 54.95 63.50 66.55 69.30 69.95 70.55 80.00. 68.05 
Me Conscious Ascent Father Sword Descent House 
*underlined concepts represent the theoretical referent for the symbol on the left. If 
no concept is· underlined in a given row, the theoretical referent did not appear in the 
first seven closest distances. 
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\ 
ASCENT 0 
CONSCIOUS 46.30 
cow 88.95 84.45 
DESCENT 87.25 76.75 
DRAGON 98.00 107~80 
ELEPHANT 87.70 88.20 
FATHER so.so 62.10 
HOUSE 65.35 66.55 
ME 55.65 44.35 
MOTHER 63.35 49.65 
PROHIBITIONS 96.00 92.60 
SWJRD 64.50 77.20 
UNCONSCIOUS 95.70 114.60 
VASE 66.05 63.15 
WITCH 82.95 86.75 
WIZARD 55.10 SB.SO 
#-- ~~ 
. ~c~ r:,c'\-0 co~ 
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TABLE XVI 
AVERAGE OF INDIVIDUALS o2 RELATIONSHIPS BE'IWEEN SYMBOLS 
AND REFERENTS FOR FEMALE SS 
92.60 
115.85 0·9. 55 
46.55 103.15 86.40 
9"6.65 86.75 116.80 93.90 
56.20 74.00 118.15 75.75 74.05 
86.40 ·01.10 131.25 106.85 81.35 62.60 
92.50 89.80 144.25 118.55 92.25 72.10 39.90 
93.95 37.45 84.30 105.90 100.70 89.85 102.55 110.25 
130.35 81.45 76.10 112.00 93. 80. 95~65 98.95 111.05 81.50 
96.85 66.55 121.80 110.00 139.00 88.55 107.95 125.95 . 75.80 
85.60 88.00 147.85 106.85 . 96. 75. 65.70 52.00 70.60 109.35 
116;,20 71.90 77.55 117.85 127.45 109.20 92.l"O 108.60 67.05 
105.65 83.05 80.20 95.90 77.60 89.15 86.85 96.45 88.60 
co~ &~~ o~ ~~ ~~~ ~~~ ~· ($"~~ ~o~c; 
~~ro #G ~~~ <(~~. .;:.O ~o ~~ ~ ~ . ~'\.~ 
~~ 
105.80 
107.75 88.25 
71.35 ·90.os 
'67.00 100.70 
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\ TABLE XVII 
AVERAGE OF INDIVIDUALS D2 RELATIONSHIPS BETWEEN SYMBOLS 
AND REFERENTS FOR FEMALE SS 
SUMMARY OF DISTANCES FROM SYMBOLS 
D2 
1st 2nd 3rd 4th. 5th 6th 7th ~ 
ASCENT 46.30 ., 55.10 55.65 63.35 64.50 65.35 66.05 51. 70 
Conscious* Wizard Me Mother Sword House Vase 
COW 46.55 56.20 84.45 85.60 86.40 88.95 92.50 83.45 
Elephant House Conscious Vase Me Ascent ~ 
DESCENT 37.45 66.55 71.90 74.00 76.75 81.45 83.05 65.70 
Prohibitions Uneonscious Witch House Conscious Sword Wizard 
DRAGON 76.10 77.55 80.20 84.30 86.40 89.55 86.40 71.75 
Sword Witch Wizard Prohibitions Elephant Descent Elephant 
ELEPHANT 46.55 75.75 86.40 87.70 88.20 93.90 95.90 72.00 
Cow House Dragon Ascent Conscious Father Wizard 
HOUSE 56.20 62.60 65.35 65.70 66.55 72.10 74.00 61.95 
Cow Me Ascent Vase Conscious Mother Descent 
SWORD 64.50 67.00 71.35 76.10 77.20 81.45 81.50 65.85 
Ascent Wizard Witch Dragon Conscious Descent Prohibitions 
VASE 52.00 63.15 65.70 66.05 70.60 85.60 88.00 95.85-
Me Conscious House Ascent Mother Cow Descent 
WITCH 64.05 67.05 71.35 71.90 77.5B 87.95 86.75 53.80 
Wizard Prohibitions Sword Descent Dragon Ascent Conscious 
WIZARD 55.10 58.50 64.05 67.00 77.60 80.20 83.05 50.55 
Ascent Conscious Witch Sword Father Dragon Descent 
*underlined concepts represent the theoretical referent for the symbol on the left. If no 
concept is underlined in a given row, the theoretical referent di.d not appear ln the first 
seven closest distances. 
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ASCENT 0 
CONSCIOUS 48.32 
cow 85.88 83.30 
DESCENT 83.28 ~4.45 
DRAGON 105.00 121.08 
ELEPHANT 86.25 91.68 
FATHER 76.73 58.40 
HOUSE 62.05 56.28 
ME 57.93 44.35 
MOTHER 69.98 57.45 
PROHIBITIONS 91.38 101.20 
SWORD 72.45 81.68 
UNCONSCIOUS 97.88 111.eo 
VASE 67.58 71.15 
WITCH 108.30 126.73 
WIZARD 60.82 61.00 
,_c;,c~~ct ~$cl--o<0c;, 
cO 
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TABLE XVIII 
AVERAGE OF INDIVIDUALS o2 RELATIONSHIPS BETWEEN SYMBOLS 
AND REFERENTS FOR 'IBE COMBINED SAMPLE 
84.70 
118.73 95.53 
52.78 94.33 85.85 
91.45 91.65 116.88 84.93 
59.38 82.78 126.10 77.75 65.78 
89.85• 88.35 127.53 96.88 59.85 57.28 
91.40 93.25 158.53 126.48 94.80 72.28 60.75 
91.75 46.75 77.83 99.78 105.55 100.38 106.55 107.70 
129.58 89~23 90.70 105.60 84.43 95.00 09.oa 119.28 92.58 
96.50 64.30 122.33 108.13 135.85 101. 53 117.60 126.30 75.00 
85.95 83.75 158.38 119.18 105.10 70.48 75.40 69.10 102.10 
132.63 80.03 86.10 137.85 156.18 143.65 138.08 131.13 68.08 
105.75 76.80 87.88 91.63 73.45 84.58 70.90 97.80 85.25 
co~ c~~ cP~ ~~ ~~~ 1(..0<0$~ ~ . ~~ 0~$ {)~$ <;;>~ ~-<fa'?. ~'P' ~a ~ct~ ~1-~ 
"?,°?-0 
114.63 
118.78 89.75 
101.80 99.38 126.23 
68.48 101.50 95.95 93.53 
<#o"iY "-s.o-0$ ..J°P'-$~ ~c"(.. ~$c ~ . 
&co 
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TABLE XIX , 
AVERAGE OF INDIVIDUALS D2 RELATIONSHIPS BETWEEN SYMBOLS AND REFERENTS FOR THE COMBINED SAMPLE 
\ SUMMARY OF DISTANCES FROM SYMBOLS 
02 
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th ~E 
---
ASCENT 48.32 57.·93 60.82 62.05 67.58 69.98 72.45 59.98 
Conscious* Me Wizard House Vase Mother Sword 
cow 57.78 59.38 -83.30 84.70 85.88 85.95 89.85 71.80 
Elephant House Conscious Descent Ascent Vase Me 
DESCENT 46.75 64 •. 30 76.80 80.03 82.78 83.28 84 •. 45 48.78 
Prohibitions Unconscious Wizard Witch Hquse Ascent Conscious 
DRAGON 77.83 85.85 86.10 87.88 90.70 95.53 105.11 80.55 
Prohibitions Elephant Witch Wizard Sword Descent Ascent 
. -
-- .. . ·- - ----
ELEPHANT 52.78 77.75 84.94 as.as 86.25 91.63 91.68 85.07 
Cow House Father Dragon Ascent Wizard Conscious 
WIZARD 60.82 61.00 68.48 70.91 73.45 76.80 84.58 44.93 
Ascent Conscious sword Me Father Descent House 
HOUSE 56.28 57.28 59.38 62.05 65.78 70.48 72.28 87.37 
Conscious Me Cow Ascent Father Vase Mother 
SWORD 68.48 72.45 81.68 84.43 89.08 89.23 90.70 61.10 
Wizard Ascent Conscious Father Me Descent Dragon 
VASE 67. 58' 69.10 70.48 71.15 75.40 83.75 85.95 90.80 
Ascent ~- House Conscious Me Descent Cow 
WITCH 68.08 80.03 86.10 93.53 99.38 101.80 108.30 90.10 
Prohibitions Descent Dragon Wizard Unconscious Sword Ascent 
*underlined concepts represent the theoretical referent for the symbol on the left.. If no 
concept is underlined.in a given row, th~.theore~ical referent did not appear in the first 
seven closest distances. 
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